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Bosée sur des informotions, rossemblées par les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le cadre de l'oppllcotion de ta politique ogrlcole commune, lo pubti-
cation "Marchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (page 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction par produit, des tobleaux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tierc,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, guelques grophiques ont été insérés dons lo publicotion,
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Momale natlonale Nationale Wâhrung Natloml currency NaÈlonale Eunteenlteld National valuta
Franc belge
Deutschmark
Franc français Franzôsischer Erank French franc
Lire Lira Italian 1lra
Franc luembourgeols Luemburger Frank Lwembourg franc
ELorin culden Dutch gullder
Momales anqlalses Enqllsche Wâhrunq English errenry
Llvre Sterllng Pfund Sterllng Pound sterling
Monnaie a OsterrelchlscheWâhnnq Àustrlancurrency
SchlUtng sch11llng
Flu Franco lusseaburghêse Lwæburgse frank Luæbourgske franc
Monnale dânoise Dânlsche Wâhrunq
Couronne Krone
Qre Qre
Meaurea anqlalses Enqllsche Masze
PG Gruptrp deL prodotto produktengroep





















Groupe de produits Produktgruppe
Union économlque belgo-
ludbourgeolse
Belglsch-Iuxmburgische Betgo-Lumbourg Be19lsch-Iwemburgse Be191sk-luembourgsk






l. Prlx de base
2. Prlx drécluse et prélèvoents envers
pays tlers
C. Prlx de marché
I. Porca




Prix drécluse et pr6lèvements envers
pays tlers




PrIx drécluse et préIèvments envers
pays tler8




C. Prix de marché
I. Bovlns vlvants :
a) - Etats Eæbresb) - Pays tiers2. veâu vlvants
D. Prlx de narché







4. Prix de seuil
C. Prlx de seull-





2. Prlx de productlon
3. Prlx drintenentlon
4. Prix de retralt





























l. Lebenale Rinder :
a) - MitgIiêdlstaatenb) - Drittlânder2. Lebende Kâlber
D. Marktprelse

























































2. slulce-gate prices and levles on







Sluice-gate prlces and levles on




B. Flxetl prlcea 
-Sl,ulce-gate prlces and levles on lEports
froD thlrd countrLes
c. Market prices
























7. Erezzo dl baae
2. PrezzL limlte e prellevl verso
pâe8o terzl,






PrezzI 11$lte e prellevl versopaesl terzl




Prezzl llmlte ê preLlevl vêrsopaesl terzl






4. PtèzzL drentrata -
C. Ptezzt d'entrata -





2. Prezzo dl produzlone
3. PrezzL drinterÿento
4. PtezzL dl fitlro








Iv. P.@Èl Iv. @_bovlE
À. Explamtory note 60 
- 7'l À. splêgazlonl
B. Flxed prlces '18 B. Pr*zL flssatl
C. Market prlcea C. Prezzt di mercato
l. Live adult bovlne anlrâIs : l. Bovlni vlvl 3
a) - Mæber statea 79 - U a) - Statl menbrlb) - Thiral countries 85 - 86 b) - Paest terzt2. Live calves 87 
-9O 2. VtteIIl vIvI
D. Market prlces 97 - 94 D. Prezzl dl Bercato






























B. vastgestelale prljzen 
-





B. VaBtgeetelde prljzen 







l. Levende runderen :
a) - Lldl-statenb) - Derde landen2. Levende kalveren
D. Marktprljzen












































































r. Levende horn&vaeg !
a) - Iitedllemstaternêb) - Tredjelandle2. Levende kalve
D. Markedsprlser






3. YaleLse af. sic4Xtue
4. Taerskelprlser
c. Taerskelprlsêr -








JOI'RS FERIES DÀÀIS I,8S PÀYS DES CE - FEIIRTÀGE IN DEN LINDERN DER EG - CIORNI I'ESfI!Æ NEI PÀISI DELIE CE
PEESÎDÀGEN IIi[ DE tÀliIDEN \IÀ}I DE EG 
- 
OF-ITCIÀI, NON-WORTING DÀYS IN TEE COT'NTRIES OF TEE EC - OTFEN:TLI@
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1) ÀPrè6-DIiU / NachnltÈag ,/ P@srigglo / Neltldag /P.fl./ EftêrEldalag. 2) + 3 JÀN.3)+2uÀr
E Prrylsotre/vorIâuf IgÆrovlsot!o/v@tl-oplq/Pr@1slona1,/forêIlbig.
REMAROUE PREI,I!4INÀI RE
Toutes Ies données, reprises dans cette publlcatlon (prlx, prélèvments, e.a.) peuvent etre consldérées comre
iléfinitives, sous réserve toutefols d.es fautes d'hpresslon éventuetles ou des modlflcatlons, apportées ultérleurment
au tlonnées, qul ont servl de base pour le calcul des moyennes.
VORBEMERKT'NG
AlIe In diesq Heft aufgenomenen Àngaben (Preise, Àbschôpfungen) kônnen a1s endgüItlg angesehen werden, Jedoch unter
alm vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dre zur Berechnung von
Durchachnltten gedient haben.
PRXLIII{INÀRY NOTE
The data contained in Èhls publlcatlon (prices, levles, etc...) my be regarded ag definitlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating average6. The ContLnental practlce of uslng
comas rather than declmal polnts has been folfowed throughout thls oubllcatlon.
NOTÀ PRELII,IINÀRE
Tutti I datl ripresi In questa pubbllcazione (prezzt, prellevl ed altr1) possono essere conslderatL coEe definttlvl, con
riserva tuttavia ad eventuali errorl dl stmpa o ad ulterlorl nottlflche apportate aI datl che sono seryttl. da base per
1I calcolo delle medle.
OPMERKTNG VOORÀF
À1Ie ln deze publlcatle opgenomen gegevens (prijzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef word.en be6chouwd, onder
voorbehoud echter van eventueLe drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, dJ-e
als basls dlentlen voor de berekenlng van gmlddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
À1Ie de 1 dette haefte opfdrte anglvelser (priser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes som ende119e, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl o9r senere aendrlnger af de angivelser, son har tjent tll beregning af gemmsnit.
VIÀNDE PORCINE
Ies prtx de Ia vlande de porc (prIx ftxés et prlx de marché) et les prélèvenents
lrlmportatlon reprls dans cette publlcatlon
Eclalrci6aements concernant
INÎRODUCTION
rI a été prévu, par Ia voie du Règlenent no 20/62/cqe ùr 4.4.1962 (Journal offlciet no 30 du 20.4.t9621, qtte
ltorganlsatlon coElcûune des marchés seralt, tlans le secteur de la vtande de porc, établle graduellement à pârtlr du
30 Julllet 1962 et que cette organlsatLon de marché comporteralt princlpaleurent un réglme de prélèvorents Lntracortunau-
talres et de prélèvements envers les pays tiers, calcuLés notffient sur La baae des prLx des céréales fourragèrêa.
Lrinstauratlon, à Partir du ler Julllet 1967, drun rêglne de prlx unique des céréalea dans Ia ConuBunauté a condult à 1â
réallsatlon à cette date drun marché unique dans Ie aecteur de Ia vlande de porc. II en est résulté Ia suppresslon dles
pré lèvaênts intracomumutalres.
Lraalhéslon alu Danemark, de lrlrlande, de Royaue-Unl est règIêe par Ie tralté relatif à lradhé61on de nouveaux Etats
nembres à Ia Comunauté économique européeme et à Ia Cor@unautê européenne de lrénergle atoEique, slgné !.e 22 Janvler
1972 (J.O. d! 27.3.t972 
- 
l5e année no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxés
EIlë_ge_Ecgg (Règlemenr n" r2t/67/CÊE er (CEE) n" 2759/75 - Àrr. 4)
Confoménent à lrart. 4 du RègLenent (CEE) no 2759/75 du 29.10.1975 (Joumal Offlclel n" L282, 18ème amée, du
f.fl.f975) portant organisation comune des marchés dans le secteur de la viande de porc, Ie consell, statuant
sur proposltlon dle la comisslon, fixe amuellement lEur La Comunauté avant le ler août, un prix de base valable
pour La campagne d,e comerclallaatLon qui suit et qu1 dure du ler novembre au 3l octobre. Ce prlx de base est
flxé pour les porcs abattua dle la quallté type à un nlveau tel gurl1 contrtbue à aasurer La stabll,isatlon deg cours
sur les narchés tout en nrentrainant pas la formation drexcédents structurels dans Ia Comunauté.
Ellx_g:ggl.ugg : (Règlenent no Dr/67/æE et (cEE) no 2759/75 - Àrt. 12)
La Comlsslon, après consultatLon du Conlté de gestlon, flxe pour Ia Comrunauté des prlx d'écluse. Ces prlx
dr6cluse sont flxés à lravance trpur chaque trlmestre et sont valables à partlr du ler novembre, du ler fêvrier,
du ler mai et du ler aott. Lors dle leur flxatlon, 11 est tenu conpte de Ia valeur tte la guantlté dralhents
néceEsaLrês à la prod.uctlon d'un kg de vlanale de porcl crest-à-dlre de la valeur, sur Ie narché mondial, des
céréales fourragères et de Ia valeur des autres aLiEents. fI est êgal$ent tenu coEpte des frala généraux de
productlon et de comercLalLsatlon.
UCCSEeC_g:UgCryCg!!9! (Règlenent \" t2t/67/cgË er (cEE) îo 2759/75 - Àrr. 4, trEr. 2 er Àrt. 5, par. r)
Dans le cas où cles meaures drlnteryentlon sont décldéêa, un prlx drachat à lrintewentLon est flxé, qul, pou
le porc abattu de la quallté type, ne lEut etre supérleur à 92 I nl tnférLêur à 85 t du prlx ale base.
B. lllll(ttrPe) (Règlment î" |92/6'7/CEE er (CEE) î" 276L/'75 - Àrr. 2)
Le prLx de base et Ie prlx drLnterventlon srappllguent à des porcs abattus drune quallté Boyenne (qua1Ité type),
représentatlve tle lroffre et caractérlsée par des prix sen8lblsûent rapprochés. À la quallté tiT)e répondênt le§
carcasges de porca de Ia classe II de ta grIlle cormnunauÈêIre de classsûent des carcasses de porcs dêtemtnée
par Ie règlement (cEE) no 2760/'15, à lrexclu5lon de celles tl'un polds lnférleur â 70 kllogrameÉ et de celles drun
polds égaI ou supérieur à I50 kllogranmes.
II. REGIME DES CEÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERI|
EEelÈycggtt!§_è_ulEp9Ile!1on s (Rèslenent a" t2t/67/cEE er (cEE) îo 2759/1s - Àrr. 8)
IIs sont flxés à l'avance pour chague trlmestre êt sont appllcables au prodults vlsés à lrart. ler du Rè91. (cEE)
n" 2759/75. En ce qul concerne Ie calcuL des dlvers préLèvements à lrlmportatlon, iI faut se référer au êrt. 9 et
r0 du Règlmenr (cEE) no 2'759/75.
BgCl!_rC!199C_ê_I:9Ëp9rlêlI9E (Règt€ment no t2L/67/cEÉ èt (cEE) no 2759/75 - Àrr. rs)
Pour pemettre lrqportation dês prodults dans Ie secteur dlê Ia vlande porclne, sur la base des cours ou des prlx
de ces prodults sur le mrchê mondial, la dlfférence entre ces cours ou prlx et les prlx dans la Cotmunauté peut
gtre couverte par une restltutlon e I'extrprtatlon. Cette restltutLon est Ia même IEur toute Ia Comunauté et peut
être dlff6renclée selon les destlnations.
IIT. PRTX SUR LE MÀRCEE TNTERIEUR
Pour lrétabllssement des prlx dês porcs abattu6, 11 a été arrêté Ia ll6te sulvante dlea mârchés représentatlf§ 3
(Règlaent îo 2|3/67/CEE - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75t
Belqlcrue Lrensemble des marchés sulvants s cenk, Lokeren, Charlerol, 8ru99e, Eêwe et Àntlerlêcht
Dan@rk Lê centre de côtatlon sulvant : Copenhague
B:E:__-éjè1-Iemàqre Lrensêmble des centrea de cota- : Blelefe!-tl, Bremen, Dllsseldorf, Erankfurt,/!!âin, Eannover, EaEburgtlons suivants KIeI, Krefeld, MaLnz, Mllnchen, l{onster, Nürnberg, Oldênburg,Stuttgart
France Lrensæble des centreÉ de cota- 3 Remes, Àngers, Caen, Li1le, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tlons sulvants
Irlande Lrenaenble des mrchés sulvanta : cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, cork
ItaIIe Lrenamble deB narchéa sulvants : Milaro, Crenona, Mantova, Moalena, Pama, Regglo tullla
Macerata/Pengla
Luerbourq L I ensuble dêa mrchés sulvantg 3 Lueûbourg, Esch
Pâys-Bas Lrenseûble des centres de cota- : Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a,/al Maas
tLons sulvantg
RovarEe Uni Le centre tlê cotatlon de t scotland, Northern lreland, Hales and weatern England,




ErLÉuterungen zu den nachstehend aufgêführten Preisen für schwelnefleisch (festgesetzte Preiae und Marktprelse) ual
abschôpfungen bêl der Elnführ
EINIJEITT'NG
In der Verordnung Nr. 20/62/Eÿ1G von 4.4.1962 (Àntsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 wurde bestLlmt, daas dle gmeln6ar0e
Mârktorganlsatlonfûr Schweineflelsch âb 30. JuI1 1962 §chrlttwelBe errichtet wird, und dass ille auf dLeBê welse
errlchtete Marktorgmlsatlon h wesentLlchên eLne Regelung von Àbschëpfungen für den walenvêrkehr zwlschen dlen
Mltgllealstaatên und Bit drltten Lânalern wfasaen wirdl, bei deren Berechnung lnsbesondere die Futt€rgetleld.eprelse
zugrunde gelegt werden.
In zuge aler Elnführung elnheltllchter cêtreLdeprelse ln der cêmelnschaft ab l. JuIl 1967 wlrd zu dleseE zeitpunkt eln
ge!ûelnsaner Uarkt für Schwelneflelsch hergêstellt. Dmit entflelen dle Lmergenelnschaftllchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Dan@ark, Irlandl und dles vereinlgten K6nigrelches lst ln alæ aE 22. ilanuar 1972 unterzeLchnetên vertrag
llber den Beltritt neuer ltltglledstaaten zur Europë,lschen wirtschaftgerBêinschaft und zur nwopâlschen Àtong@elnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEIJI'NG
§ECSdpEglC : (verordnung Ni. t2r/67/EflG und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 4)
G@Ess Àrtikel 4 aler vêrordnung (Ewc) Nr. 2759/75 voE 29.10.1975 (ÀBtsblatt von I.I1.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über tlle gfleinsane uarktorganlgatlon fûr schweineflêlsch aetzt der Rat auf Vorschlag der Kor@Iss1on Jâhruch rro!
dem I. Àugust einen crundprels festi tler cru$dprels gIlt für dle nEchstê Vêrkaufasalaon, dle vom I. November bl§
3l oktober lâuft, für geachlachtete schwelne eLner standardlgualltât, untl zrar ao, da6s er dazu bêitrâgt, alle
Preisstablllslerung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung strukturêI1er Uebêrschtlsse 1n der
ceoelnschaft zu führen.
E1ICSbIgSCSESCEE9IE9 : (vêrordnung Nr. t2r/67/ÉfrG, unal (EwG) Nt. 2759/75 - Àrt. 12)
Dle KoEstÉalon setzt nach Ànhônng iles zustânallgen Vertaltungsausschusaes für dle G€melnschàft Eln6chlêusungspreise
fest. Dle ELnschleusungspreLse werdu für Jedê6 vlertelJahr ln voraus fe6tge6etzt und gelten ab l. NoveEber,
L Fobruar, l. MÂl und 1. Àugust. DIe Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der für dle Erzeugung von I kg
Schweineflelsch erforderLlchen FutteJîenge1 ausgedrückt ln Weltûarktprelsen für futtergetrêlde und Puttêrmltte1.
Àusserdlem werden die allg€melnen Erzeugungs- unal vermrktungskosten berückstchtlgt.
IgÈeECgEllgEggCCEEBÈgEeg : (verordlnung Nx. r2\/67/Flcc, und (Etfc) Nr.2759/75 - Àrt. 4, Àbs. 2 unal À!t.5, Àb5.1)
Wenn ea Inte!:rentlonffisanahmên glbt, wird. ein aus dæ cnnalprels abgeleitetêr fnterventlonsprele festgesetzt.
Dêr Kaufprels für geschlachtête Schwelne dler standlaralqualitgt dæf ttann nLcht hôher aIs 92 v.E. und nlcht nledrlger
als 85 v.E. des Grundlpreises seLn.
B. g-Et, (Standlard) (verordnung Nt, 192/67/wG und (Eglc) §1.276L/75 - Àrt. 2)
Der crundprela und aler Interventlonsprefa getten f{lr geschlachtetê Schwelne Elttlerer Qualitgt (Standlarclqualltât),
dle für dlas Àngebot reprgsentatlv lst unil deren Kennzelchen düIn besteht, ilas§ alie Prelge nâhe belelnandler llegen.
Stantlardqualltât slnal SchwêlnehElften, dle unter alle Eandelsklasee II des in der Verordnung (Et{G) Nr. 2760/75
festgelegten geneirechaftllchen EândelsklasaenscheBas fqr schweinehëlften fallen, mlt ÀusnahEê tlerjenlgen lûlt
elnen zwelhâlfteng4lcht von wenlger aI€ 70 otler Eehr ala 160 kg.
II. REGEI,I'NG DES EÀNDELS !,{IT DRI TEN IÀENDERN
èEegbgpE-ugge§-Egt-gef-EuESbE : (verordlnuns Nr. L2L/67/WG und (EÿIG) Nr. 27s9/75 - Àrt. 8)
Eür die ln Arttkel I der Verordnur4, (Ewc) Nt. 2759/75 genannten Zollpositlonen wlrd vierteljâhruch lx voraus
einê Àbschôpfung festgêsetzt. waa dte Berechnung der elnzelnên Àbachôpfungen betrlfft, rrlral auf alle Artlkel 9 unô
l0 der verordnung (EwG) Nt. 2759/75 hlngewlesen.
À.
EEg!êllSDS9B_Eel_ggE-è-ugESEE (verordnung Nt. 12r/67/wc und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 15)
Un dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crunallage der NotLerungen oder Prelse zu el5ôgllchen, alle
auf dm Weltmarkt für dlese Erzeugnlsse geLten, kan der Unterschiedl zwlschen dlesen Notierungen oder Prelsen und
den prelsen der Gæelngchaft durch elne ErBtattung bel der Àusfuhr ausgeglichen werden. Dle Erstattung 15t für
dle gesamte cemelnschaft gLelch und kann Je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterachledlich seln.
III.PREISE ÀT'I' DEM INLÀENDISCIIEN MÀRXT
Dte prelse filr geschlachtete Schwelne werden für folgende repr:isentatlÿe Mârkte festgesetzt 3
(verordnung Nt. 2r3/6'?/Elttc - 2LL2/69 - 2090/'70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
BelgLen cesmthelt folgender Mârkte : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, gene und Anderlecht
D8nemÂrk Folgendes Notlerungszentrm : KoPenhagen
B.R. Dêutgchland cesantheit folgender : BiêLefeld, Bræen, Düaseldlorf, Frankfurt/Maln, Eamburg, Eamover,Notierunsszentren 
ëtilir:Iït.td, 
Malnz, München, Münster, Nornbers, oldlenbers,
Frankrelch cesmtheit folgender : Rennes, Àngers, Caen, LlIIe, Paris, Lyon, l{etz, Toulouse
Notlerungszentren
Irland. Gesuthelt folgender MË,rkte ! Cavan, Ræskey, Lherlck, Roscrea, Cork
Itallen cesanthelt folgender Mârkte : Mtlano, Crmona, Mantova, Modena, Pâm, Regglo Emllla,
Macerata,/Perugia
Luemburq Geamthêit folgender Mlirkte : Luenburg, Esch
Nletlerlande G€ffithelt folgender : Àrnhq, BoxteL, oBs, cuyck a/d Maas
NotLerungszentren
Verelnlqtes KônLqrelch Das NotLerungszentro: Scotland, Northern lrelandl, Wales and Western England, Northern




Explanatory note on the plgmeat prlces (flxeat prLces anal market prlces) and lmport levleg shown in thl8
publlcatlon
INTRODUerION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Official Journal No 30, 20.4.1952) provitled that the cor@on organlzation of the market ln
plgmeat should be eBtablished progresslvely fron 30 July 1962 and that the mtn feature of the mrket organlzation would
be a system of lntra-Comunlty levles and levLes on lEports from thlrd countries. These levLes iroulal be ca!-culatetl wlth
tDrtLcular rêference to feed graln prJ-ces.
The lntroduction of a Eingle prlce systa for cereals In the Conmunlty on I July 1967 leal to the crætlon of a single
mrket for pigmeat at the sme tine. This resulteal in the abolitlon of Intra-comunlty levLes.
The accession of Denmark, Ireland and the Unlted Klngdon Ls regulated by the treatl, relative to the accêsslon of the
netÿ Member Stâtes to the European EconomLc CoEmunlty and to the European Colr@unity of Àtmic Energy, sLgned on 22 Jênuary
1972 (O.J. of 27.3.1972, lsth year No L 73).
I. PRICES
À. Flxedl prlces
Egglg_pElgg (Regulâtion No t2r/57/EEC and (EEc) No 2759/75 - Àrttcle 4)
Àrticle 4 of Regtlatlon (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Offlclal Jownal No L 282, 1.11.I975)on the comon
organlzation of the müket ln plgmeat, stlpulatea that the Councl1, actlng on a prolFsal frcm the Coml.sslon, must
flx a baslc prlce for the Comunity before I Àugust each yeæ. Thls prlce ia valld for the followtng narketlng
year rumlng from I Novenber to 3I October. It ls ftxedl for stândard quallty pig carcasea at a level whlch
contrlbutes towards stablllzing market prlces wlthout however leading to the formatlon of structural surpluses
withln Èhe Cotmunlty.
glSl9*Sê!e_pI199E (Regulatlon No L2t/67/æ,c and (EEc) No 27s9/75 - Àrt1cle 12)
The Comlsslon flxea aluice-gate prices for the Cor@unlty folloslng consultatton wlth the Managenent Comlttee.
Thesê slulce-gate prlces are flxed in advance for each quarter and are valld frolû I November, I February, I May
and I Àugust reslEctively. When the prices are belng flxed, the value of the quiltlty of feedlng-stuff,s requiredl
for the productlon of one kllograr@e of plgneat ia taken into account, l.e. the value of feed grain and othêr
feedlng-stuffs on the t orlal mrket. ceneral productlon and ûarkeÈlng costs are also taken into conaialeratlon.
IllCEyglglg! (Regulatlon No t2t/67/EEc and (mC) No 2759/75 - ArtIcIe 4 (2) antl Àrticle 5 (r))
Where interventlon neaaures are Èo b€ taken, a buying-ln price for standard quallty pig carcases ts f1xêal uhlch
Eay not be more than 92 t nor less than 85 I of the baslc prtce.
(RegulaÈlon No L92/67/æC and (EEC) No 2761/75 - Àrtlcle 2)
The baslc prlce and thê lnterventLon price apply to averagê quatlty (standard guality) p1g cêrcases whlch are
representatlve of supply and whlch are chæacterizedl by thê fact that their pricea are very slmilar. PLg carcasea
graded as Class II on the Comunlty Bcale for gradLng plg carcases lalat down by Regulatlon (EEC) No 2760/75,
excluding carcasês uelghlng less than 70 kilogrames and thoae welghing 160 kllogramês or nore, correspond to the
sÈandaral quaIlty.
II. TRÀDE I{ITE TERID COT'NTRIES
IEpgE!_l9y-199 (Regulation No tzr/67/s$c and (EEc) No 2759/75 - Àrticle 8)
Thêsê are flxêd ln advance for each quarter and apply to the products llsted ln Àrtlcle I of Regulation (EEc)




EIEgE!_EgÉSggg (RegulatloIl No L2t/67/E,Éc andl (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enable plgneat products to be exported on the basls of quotatlons or prlces for these protlucts on the world
mrket, the dlfference between those quotatlon6 or prlces and prlces wlthin the Cmunlty may be covereal by an
export refund. Thls refund ls the same for the whole Comunlty and nay be varled accordlng to destlnatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀ], MÀRKET
The fotloulng llsÈ of rêprêsentâtlve mrkets was dram up for the purtEse of establtshing prlces for pig câfcaaes
(Regulations Noé 2t3/67/EEc - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/12 - 2762/751
Belqlu.B The foll,orring group of markets : cenk, Lokeren, Charl,erol, Brugge, Herve and Ànderlêcht
@E The followlng quotation cêntre : copenhagen
F.R. Gemany The followlng group of : Blelefeld, Bræen, Düaaeldorf, Frankfurt/Maln, Eannovêr, KLel,quotatLon centres Krefeld, Malnz, München, Ea.sburg,Mllnster, Nürnb€rg, Oldenburg,Stuttgart
Erq4çe The followlng group of : Remes, Àngera, caen, Lllle, Paris, Lyon, Metz, Toulousequotatton centies
freland The followlng group of nàrkets : cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, cork
gry The followlng group of Earkets : Milano, Cr€mona, Mantova, Modlena, Pam, Reggio EEillâ,
Macerata/Perugla
LueEbourq the following group of mrkets 3 Luxe!ûbourg, Esch
Netherlands The folloylBg group of : Àrnhen, Boxtel, Oa§, Cuyck a/tl Maagquotatlon centrea




sPiegazlonl relatlve aL Prêzzl delle carnl suine che flgurano netla presente pubbllcazlonê (prezzl flssatl e prezzi atl
nercato) e sul prellevl allrlmportazlone
INTRODT'ZTONE
con iI Regolæênto n. 2o/62/cBÊ tlel 4.4.1962 (Gazetta ufflciale n. 30 del 20.4.1962) è stato stablllto che
lrorganl.zzâzione comune del nercati ne1 settore delle carnl suine aarebbe stâta gradualnente istltulta a decorrere dal
30 Iugllo 1962 ê che tale organlzzazlone dl Eercato c@porta princlpaLnente un reglEe all prelievl fra g1l Stati B€nbrl
e nel confrontl del Paesl terzl, calcolati ln particolare sulla base deI prezzl alet cereali da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dat lo 1u911o 1967, tli un regtne dl prezzl unlcl dlel cereÂli nella coEunità co[trprta Ia
rêalizzazlone, alla stesaa data, dl un mercato unlco nel settore delle carnL sulne. Di conseguenza sono venutl a caderê
I prellevl Lntracomunltarl.
Lradeslone tlella DanlDarca, dellrrrlanda e del Regno unlto è all8clpllnata dlal trattato relatLvo alla adeglone del nuovt
stati n@brl alla Conunttà econ@ica euopêa ed aIla Comunltà europea dellrenergla atomLca, flmato LL 22 gennaLo L|TZ
(G.t 
. alel 27.3.L972 - lsa anmta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
À. PrezzL figaatl
BEgz39_q!_!ecg (Resolanento n. t2r/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 4)
Confomeente allrartlcolo 4 tlel Regolmento (CEE) a.2759/75 alel 29.10.1975 (cazzêtta Ufficlale de1 1.11.1975,
I8o amo, n. r,2821 che prevêde unrorgan!.zzazlone conune dei nercatl nel settore delle carnl sulne, 11 Consigllo
ilellberândo su ProPostâ della comlsslonel fLssa ognl anno anterlomente aI 10 agoato, per il succesBlvo anno dll
cormerclallzzazione, che lnlzla 11 10 nove!ûbre e ter[ina II 3l ottobre, un prezzo base pêr la Conunltâ. Detto
Prezzo viêne flssato per I suJ-n1 nacellatl alt quatltà tlpo atl un llvelLo tale che contribulsca ad aaslcurue la
stablllzzazione dei corgl sul mêrcâti senza dletêrEinare aI teEpo stesso Ia forlûazlone dl êccedenzê strutturall
nelIa CoEunItâ.
EESZZI_U+II9 s (Regolmênto î. L2t/67/cËE e (cEE) n, 2759/jS - arr. 12)
La Corrttrlssione aentito 11 palere del Comttato dl gestlone, flssa I prezzl thite. I ptezzL lhite aono flssatl
ln ânticiPo Per clascun trlneatre ed entrano tn appllcazione a decorrere dal Io nov@bre, 10 fêbbraio, lo [laggto
e Io agosto. Nella determlnâzione dlt tali prezzi viene tenuto conto della quantlÈà tli cereall da foragglo
næessarla Pêr Ia Proaluzlone dl un Kg de carne sulna, ossla d,el valorê dei cereall da foraggto ai prezzl dêI
Eêrcato nondlale e dlel valore dêgIi altrl foraggi. Inoltre si tLene conto delle spese gênerall dl produzlone e
di cor@erclal lzzazLone.
LilEUfg_q:$g9ly9!!9 (RegoLanento n. L2L/67/1F,E e (cEE) n. 2759/75 - a!t. 4, pâr. 2 e arr. 5, par. r)
NeI caao che tnlsure drinteilento slano dêcIse è flssato un prezzo dracqutsto allrlntêrvento, che, per i sulnl
mce1lâtl della qualltà tIID, non puô essere superiore a 92 I ne Inferlore a 85 I dêl prezzo dl basê.
B. l!,è (tltD) (Regolamento n. r92/6UcEE e (cEE) n. 276t/75 - art. 2)
I1 Prezzo alt ba6e e 11 prezzo dlrLnteFento sL riferlscono ai suinl mcellatl dll una qualltà mêalta (qualità tipo)
rltenuta raPpresentatlva dellrofferta e caratterlzzata da1 fatto che i prezzl rlsultino 6êns1blL!0ênte vlcinê.
ÀIIa qualltà tItrp corrispondono Ie carcasse dl suino della classe II ateLla tab€lla comunltarla di clagslflcazlone
de1la carca§se dlL sulno deterîlnata dal Regolmento (CEE) n. 2760/75 eacluse guelle di peso tnferlore a 70
chllograml e quelle dl peso uguale o superlore a t6O chilogrml.
II. REGIME DEGLI SCÀIIBI CON I PÀESI ÎERZI
Elglleyl_el-lBpgElezlglg : (Resoluento î. t2t/67/æÊ, e (cEE) n. 2759/75 - art. 8)
Detto prellevo vleno flssato In antlclpo per claacun trhestre per le voci tarlffarle flgurano nell'artlcolo I del
Regolanento (cEE) n. 2759/75.
Per 1l calcolo dlel vâr1 plelievl allrlmportazlone st rlnvla â1 Regolanento (cEE) î. 2759/75 - art. 9 e tO.
l3
Re6tltuzie4-I-Clll9CP9Elezl9!9 (Regolmenl'o n. 12L/6'UCEE e (cEE)n. 2759/75 - art. 15)
per consentlre lrestprtazLone dei prodottl ne1 settore della carne sulna, ln base aL corsl o aL Prezzl- dl tall
prodottl pratlcatl sul mercato mondlale, la differenza tra guestl corsl o prezzL e L prezzl. nella Colûunlta Puô
essere copertB da una restltuzlone allresportazlone. Detta restltuzione è la stessa Per tutta la Comunltà. Essa
puô essere dLfferenzlata secundo Ie -'eatlnazlonl.
rII. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
per Ia dletermlnazlone clel prezzt del sulnl macellat1 sono conslderati raPPresentatlvi 1 sequenti mercatl
(Regoluento a. 2r3/61/cEE - 2rt2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqio Ltlnslme alet mercati dt : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve e AnderLecht
Danlmarca IL centro dI quotazlone dl : Kôbenhavn
R.F. cermania Lrlnslæe tlel centrl dl : Blelefeld, Brmen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Earnburg, Eamover,
quotâzlone di KIet, Krefelal, Matnz, München, MünaterrNürnberg, Olalenburg, Stuttgart
Frâncla L'lnaLme tlel centrt dll ! Rennês, Ànger, Caen, L111e, Parl6,Lyon, Metz, Toulouse
quotazlone dI
Irtanda Ltlnsleme del Bercatl dI s cavan, Rooakey, Lher1ck, Roacrea, cork
Italla Lrlnalene del mercatl dI : Milano, Crenona, Mantova, Modena, Paru, Reggio-hll1a, Macerata,/Perugla
Luasemburqo Lr1ns1æe dlel Eercatl dt : Luxslbourg, Esch
Paesi-Bassl LrtnsLme del centrl dI : Àrnhæ, Boxtel, o§s, Cuyck a/d !'laaa
quotazlone all
Resno Unlto 11 centro dI quotazione dI : ScotlandtrNotthern lreland, tlales and Western Englanal, Northern
Bletchley Per lrtnateme England, Eastern Englanal.delIe seguenti regionl
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VÀRKENSVLEES
Toellchtlng oP ale ln deze PubllcatLe voorkomende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prljzen en marktprtjzen) en
Invoerheffingen
INLEIDTNG
BiJ Verordenlng rc.20/62/EEG van 4.4.1962 (Publtcatleblad nr. 30 dd, 20.4.1962) werd bepaald, dat de gmeenschappellJke
ordenlng van de markten Ln de sector varkensvlees met J.ngang van 30 jull 1962 geleldelljk tot stand zou wordlen gebracht
en dat deze rûarktordenlng hoofalzakelljk een atelsel omvatte van Lntracomunautalre hefflngen tegenover derde landen,
dle onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprlJzen.
De InvoerLng ln de Gemeenschap, per I jull f967, van een unlfome prljsregeling voor granen bracht Eet zlch mee, dat op
bedoelde alatuB ook een gdeenschappelijke markt ln de sector varkensvleeg tot stand werd gebracht. De lntraco@unau-
talre heffingen kwanen daamee te veryalIen.
De toetretling van Denmrken, Ierland en het VæenLgd KonlnkrtJk, werd door hieL op 22 jânuarl 1972 onatertekende verd,rag
betreffenale de toetredlng van nleuwe Lld-staten tot de Europese Gemeenschap en de EurotrEse cemeenschap voor atôomenergle
geregelal (P.8. tltl. Zl.t.tSlZ, lse Jaargang nr. L ?3)
I. PRIJSREGELING
À. Vastqestelde prlizen
PeClgpEl1C r (vêrordenins w. t2r/67/EEG en (EEG) N. 2759/7s - art. 4)
overeenkomstig art. 4 van verordenlng (EEG) nt. 2759/75 van 29.10.1975 (Publicatleblad van l.Il.1975 I8e jaargang,
N. L 2821 houdênde een gæeenschappellJke ordenlng der markten In de sector varkensvlees, stelt de Raad, op
vooratel van de Comrssle, jaarlijks vÔôr I augratus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan I novæber
tot 3l october voor de Gemeenschap een baslsprljs vast voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt en rrel op
een zodanig pell, dat tlaüdær wordlt bljgedragen tot de stabillsatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leltlt
tot het ontstaan van structurele overschotten In de Geneenschap.
g]glgplllzgC : (Verordening n. r2t/67/EEG en (EEG) î1. 2759/75 
- 
art. 12)
Slulsprijzen worden door de ComlssLe, m ingercmen advie6 van het Beheerscmité, voor eIk krartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasslng met lngeg van t nove[ober, I februari, I mel en I augustus. BIj tle vaststel-
llng ervan Hordt rekenlng gehouden net d.e waarde van de hæveelheLd voeder, benodigtl voor de proaluctle van I kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprlJzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien sordt rekening gehouden met dê algemene-productle- en conmerclallsatlekosten.
IlleECgg.tÀeECêlEgSgIgE: (Verordening N. l2l/6-l/EEG en (EEc) îr.2159/75 - arl-.4,IEr. 2 en art. 5, par. 1)
In geval van lnterventlomâatrêgelen rcrdt een lnterventleprljs vastgestelal, afgeletd van de bas1sprljs. In dlt
geval mag de aankoopprlJs voor geslachte varkens van ale stândâardkwalltelt nlet meer bedragen dan 92 I en nLêt
mlnder dlan 85 E van de ba8lsprtjs.
B. KrraLltelt (standaaral) (verordenlng \r. L92/67/EEG en (EEG) Ë. 276t/75 - art. 2)
De baslsprus en de Interyentleprljs hebben betrekklng op geslachte varkens van geniddelale kwallÈelt
(stanalaardkwaltteit), dle representatlef ls voor het aanbod en waailan een kemerk ls, daÈ d.e prljzen mgenoeg
gelljk ztjn. Tot de stand.aardlktalltelt behoren de geslachte varkens van klasse fI van het In Verordenlng (EEG)
N. 2760/75 vaatgeateld.e cotrEnunautalre lndellngsschffi, met ultzonderLng van de geslachte varkens met een gewlcht
van Elnder alan 70 klloglan en dle met een gewtcht van 160 kllogras en meer.
II. REGELING VÀN EEf, ITÀNDELSVERKEER MEIT DERDE LÀNDEN
geÉEÀBS9!_bU_!!y9eE : (verordenlng N. |2L/67/EEG en (EEG) nr.2759/'75 - art. 8)
Deze worden voor êl,k kwartaal, van tevoren vastgesteld vær de Ln art. I van Verordenlng (EEG) N. 2759/75 opgenomen
târiefposten. Wat de berekenlng van de diverse lnvoerhefflngen betreft zlj vemezen mar Verordening (EEG)
ît. 2759/75 art. 9 en 10.
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BeC!1!S!!e9_p1l_SlgygeE (verordening î1. 72\/61/E,EG en (EEG) nx. 2759/75 - art. 15)
om de ultvoer van de produkten In de sektor varkensvlees, op basls van de noterlngen of de prljzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogeJ-Ijk te maken, kan het verschll tussen deze noterlngen of prljzen en de prijzen van
de cæeenschap overbrugal worden door een restltutle bIJ ultvoer dle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restitutie
ls ge!.ljk voor de gehele cmeenschap en kan aI naar gelang van de bestemtlng gedlfferentieerd worden.
III. PRIJZEN OP DE B]NNENLÀNDSE MARKT
Voor de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens Herden voLgende representatlevJ markten vastgegteld
(verordenlng N. 273/61/EEc - 2tr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75\
Belqtë De gezmenlljke markten van ! cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Anderlecht
Denmarken Het noterlngscentrm van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterings- : Bielefetd, Brmen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Hamburg, Eamover,
centra van KleI, Krefeld, Mâinz, Mllnchen, Münster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
Frankrlik De gezmên]Ijke noterlngs- 3 Rennes, Angers, Caen, Lllle, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierlanal De gezmenlljke markten van : cavan, Rooskey, Limerlck, RoÊcrea, cork
Itallë De gezilenlijke markten van 3 Mllano, Crùona, Mantova, Modena, Pama, Reggio Emllia,
Macerata,/PerugIa
Lwmburq De gezilenlIjke markten van 3 Luæbourg, Esch
Nederland De gezilenli jke noterings- s Àrnhm, Boxtel , oss, cuyck a,/tl Maaa
centra van
Vereniqd Koninkriik Het noterlngscentru 3 Scotland, Northern Ireland, $ales and Western England, Northern




Forklarlnger tll de netlenfor anfoerte prlser paa svlnekoed (fastsatte prlser og narkedsprlser) og lmportafglfter
INDLEDNING
I forordnlng Ë. 20/62/EOE'F af. 4.4.1962 (De europaelske Faellesskabers Tidende E. 30 af 20.4.t9621 er det bestmt, at
tlen faelles markedsordnlng for svlnekoed skaL gennmfoeres gradvls fra 30. jull 1962, og at den saaledes opretted,e
mrkedsordnLng foerst og fremest skulle omfatte et systæ af lmportafglfter for vareudveksLingen mellm medlmstaterne
og rned tredjelanile, som lsaer beregnes paa grundlag af prlserne for foderkorn.
Indfoerslen fra l. jull L967 af faelles kornprJ-ser lnd.en for Faellesskabet medfoerte, at der paa alet tldspunkt
oPrettedes et enhedmarked for svlndekoed. Demed bortfaldt FaelLesskabets interne lmportafglfter.
Damrks, Irlands og Det forenede Kongerlgea tlltraedelse er fastsat 1 traktaten om de nye medlmsstaters tlltraedelse
af det euroPaeLake oekonomlske Faellessbab og af det europaeiske Àtomenerglfaellesskab undertegnet den 22 Januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar.).
I. PRISREGLER
À. FaÉtaatte prlaer
PgClCp:l9 : (Forordning nr. L2|/6'|/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - arrlkel 4)
I henhold tll artikel 4 I forordnlng (EOEF) nr. 2759/75 af 29.I0.19?5 (De europaelske Faetlesskabers TLdende af
1.II.1975, 18. aargang nr. L282)on alen faelles markedsordnlng for wlnekoed fastsaetter Raâdet efter forslag
fra Komllsslonen hvert aar foer 1. august en basLsprLs for Faellesgkabet, der gaelder for den naeste salgsgaeson,
som loeber fra l. novæber til 3I. oktober. Denne baslsprls er fastsat for slagtede svln af stanalardkvaLltet paa
et saadant nlveau, at den bldrager tII at sLkre prlsstablliseringen paa Mrkederne uden at foere tIl dannel,se af
strukturelle overskud 1 Faellesskabet.
§lSEgpElCeE : (Forordnlng ir. r27/67/EoEr, og (EoEp) w. 2759/75 - artlkel 12)
KomLsslonen fastsaetter slusepriser for Faellesskabet efter hoerlng af den kompetente foryaltnlngskonltè.
Sluaeprlaerne fastsaettes fond for hvert kvârtal og gaelder fra l. novæber, I. februar, 1. naj of I. august.
Fastsaettelaen sker paa grundlag af vaerdlen af den fodermaengde, der er noedvendlg tll produktion af I kg
svlnekoeA, ualtrykt 1 verden8mrkedsprlser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages aler hensyn til ale
almindellge protluktlons- og salgsonkostninger.
IE!CIY9!!19!C!9Eege!elh!!99E : (Forordnlng ffi. t2L/67/E,oEE, og (EoEF) nr. 2759/'75 - artlkel 4, stk. 2 og artk
artlkel 5, stk. 1)
Saafrmt der er truffet beslutning on lnteilentlonsforanstaltnlnger, fastsaettes der en lnÈewentlonsprls afledt
af basisprlsen. Koebsprlsen for alagtede svln af standardkvalLtet ma saa lkke vaere hoejere end 92 E og lkke
lavere end 85 t af baslsprlsen.
B. Kvalltet (standard) (Forordning tr. 192/6'7/Eo.EF, og (EOEF) rc.2767/75 - artlkel 2)
BaalsprlÉen og lntewentlonsprlsen gaelder for slagtede svln af mlddelkvalltet (stantlardlkvalttet), som er
repraesentative for tllbuddet, og for hvilke d.et er karakterlstisk, at prlserne llgger taet op ad hinanden.
stantlêldkvalltet vll slge svlnekropper sm falder under handelsklasse fI i FaelLesskabets handelaklasse8keEa
for svlnekroPPe fastlagt 1 fororalnlng (EOEF) E. 2160/75, med undtagelse af dd, sm har en vaegt paa under
70 kg eller lig meal eller over f60 kg.
II. REGLER I'OR SÀMHÀNDELEN ![ED TREU'ELÀNDE
IgpgEleÉSllggr : (Forordlnlng rE. 72r/67/EoEî, q (EoEF) ù. 27s9/'ls - artrkel 8)
For d.e I artikel I 1 forordning (EOEF) nr. 2759/75 naevnte toldpositloner fastsaettes der forud for hvert kvartel en
lDPortafgift. gvad angaar beregningen af de enkelte lnportafglfter, henvises til artikel 9 og I0 1 forordning
(EoEF) E. 2'159/'15.
t7
E!CP9E!ECCS1!S!19SCI : (Forordning îr. r2t/67/E,oEF, og (EoEF) nr. 2759/75 - artlkel 15)
For at nullggoere udfoersel af produkter Lnden for denne sektor paa grundlag af de noterl,nger eller prisêr, der
gaelder paa verdensarkêdet for dlsse produkter, kan forskellen nellen dllsse noterLnger eller prlser og prlsêrne
tnden for FaelleB8kabet ud,Llgnes ved en eksportrestl.tutlon. Denne restltutlon er den Bame for hele Fâêllesskab€t
og kan dlfferentleres alt efter bestmelsesstetl.
III. PRISER PÀÀ HJEMMEIi,ÀRKEDET
Prlserne paa slagtede avin fastsaettes for foelgenile repraesentatlve markeder (Fororatning Ë. 213/67/E;OEE -
2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqlen AlIe foelgendle markeder 3 cênk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve 09 Àntlerl,echt
Dannark Foelgende noterlngscenter : Koebenhavn
Forbundsrepubllkken Àlle foetgende 3 Btelefeltl, Brenen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Eamoÿæ, Kl.el, Eâloburg
note-rLng6centre Krefeld, Malnz, Muenchen, Muenater, Nuernberg, Oldenburg, stuttgart
Frankriq ÀI1e foelgende : Rennea, Àngers, Caen, LIILe, Parls, Lyon, üetz, Toulou§e
noteringscentre
Irland ÀIIe foelgende nukeder s Cavan, Rooskev, Llmerlck, Roscrea, Cork
Itallen ÀIIe foelgende mrkeder : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parm, Regglo Enilla, Macerata,/
PerugIa
Luembourq ÀIIe foelgende Barkeder : Luxeûnbourg, EBch
[ederlandene ÀIle foelgende : Àrnhæ, Boxtel, oss, culEk a/d Maas
noterlngscentre
Det forenede Konqerlqe Bletchley s scotland, Northern lreland, Wales and Weatern Englanal, Northern














DANI'IÂRK (m)IIEI'ISCETÂM) FRANCE TRELAND ITÂLIA ur@
KII{@OM
NTDERLAND
F/FIu Dkr Dlt Ff
€ Ltt a n
t.7 .1967-rt.LO.6? 7r,r@ 7.6?5,o 294, OO ,62,8? \5.918 266,o7
1.1r.1967-rO.6.66 ?,,N ,.6?5,o 294, OO 162,8? 45-9r8 266,o?
r.7 .7968-11 .? .68 7r,ÿo ,.6?r,o æ4,0o ,62,8? 4r.9r8 266,o?
r.8.1968-11.1o.68 '?5,@ ,.?50,o ,o0,oo ,?o,28 46.8?5 271,50
1.Xr.58-rr. ro.59/ 75 r OOO t.?50,o loo,oo ÿe-zx 46.875 2?1,50
2?4,ro (2) 4i6;É-G'
1-11.69-f1.1O.70 ?5,o@ ,.?ro,o 2?4,ro 476,56 46-8?5 277,50
r.11.70-11. ]0.71 77,250 ,-862,5 z\z,?\ 429,06 48.z8r 2?9,65
1.11.71-11.10,72 8o,ooo 4.0æ,0 292,80 444,r4 50.0@ 289,60
1.11.?2-3r:rO.?3




1r1I.Zl- 6.ro.?ê 86rm ll.æoro 6rL,73 3Il+r76 lrTl16 !9,TJ\
25:P..
58.308 (5)ffif?] 39,rjlr 4)4
?J0.74-t1.üL75 ÿ1,69 4.€ær5 7@,@ tt7;40 541!1 ,o,l}t
78.218
81..342 (8) tt0c6f6 136ie6



















r.u.?? - ..... ,ÉO,æ ,.93L,7 9loî) lr0rrg 6ÿrræ €8,9l2 i23.W 70r51lr logræ
I) A parttr dê :/ Ab i/ Â docouere dal r/ Vaæf r 10.8.1969.
2) A partlr do :/ Ab r,/ Â docorrere da1 !,/ Vatraf : 26.10.1969.
,) A parttr de :/ Ab :,/ A decorrelo da1 :/ vanaf . :-2.7971.
4) A prylJ.! do s/ Ab r/ e deæru ôar r/ vea,f t 17.9.1913
5) A prytl! ùe s/ Àb r/ A dooomm da1 r/ Yeaf s 1.I.19?4
6) A prytlr ite s/ Àb s/ Â dsoor+6É dal t/ ÿE4f | 2?.i,lg7à
?) A pstir de t/ ab 3/ .0. deæru dÂl r/ v8af . 22.7.L9748) A putlr a€ 17 Àb 3/ A decomre dd s7 veaf, t 28.10.19?4
9) A fl4rtlr ùe rf a1 rl À a"*** tlal rf uqal' t 4. 8.t975
LO) À partir de r/ Àb rl A de*** Ad s/ vea.f t 27.t0.tÿ15lt) A putlr tle r/ A5 r/ A ùeooææ dd !/ Veaf z 25. 1.L976
12) Â Ddt1r as r/ Âb r/ À d.uæære det r/ ÿes.f t J. 5.t916
13) A rEÿtlr Ao rltb , / I ttecffi tlal :/ 1ràef : ll.to.lÿ6tll)ÂrEÉrs.tô/Ab: /AatoffidÂI :/ lEüf :U.ro.rÿÉ
1r)AraÉttao/ lst lAêacffidÂI!/væf I L7.L.LgTl
16) Â[Brtr,r da/ lù. lÂdBffi ital : /veuf 3 I.l+'IÿfI?) AFrtlr aa/ Ab ? / Àdcffirdal r /vaEf ? 6.\.Ign














EREIÆVEMENTS A L.IMPqRAAOIO{ DES PNüS llmft
ABSCEOEPFUNC,EN BEI EINruER AI,§ IMIITI.AENDERN
LSVIE.S 0N I}IPoEES FIO,I IBInD COlllÿBIF-S
PRELIE'TI AII.IMPOFf,IZIONE DAI PJESI MRZI
trEtr'IIXGEN BI' IN!'OM Uxl DERDE IÂITDEN
ArorEB vD DDrlnslln tlÂ mEDTEIjNDE
t. HJr ô'éclue - ElDschlauEgstrretæ - SlulccgBto Irlcca - PrÊzz1 llElt - §IulEIEUzeÀ - glwtrElsæ


















02. ol Â IrI a) 1 I ?9,89 85,67 æ,56 88'g> ÿr& 85,52 &'l*7 79,93








01. o, Â rr b)
6i.,44 65,88 68,10 68,40 70,\7 65,?? æ,6, dt\7








ol. ol A II â)
5?.25 56,ot 57,9 58,L? 59,93 55. ,3r28 52Fl
II L6,26 11,70 t2rll L5,r5 ll+r33 !6 t56 s,38 ù'L5
D.
Pièce6 de la il{coube
Pêzzi staccatl










o2.ol A III q) 2 t21,8' rr2,79 L37'6 D7,87 Il+2.0u t12,56 L26,29 L23,89





§hou I d erB
BoY
02.01 A III a) , I 9?,47 ]o4 t 12 r08r01+ 108r52 rLLrSO I04,14 9.tO ÿl'51







02. ol A III a) 4 I L29,42 738,?9 Ill3.l.5 tLl+r I0 148,à.6 r38,r5
L3rrgg ]49,8





02. Ol. A III a) 5 I 69,50 74,51 Tt,ù ??,r9 79.73 74.\t ?o.88 69,*








02.05AI I 1',5' 15,98 37 tL9 ,7,16 38.I+s 35,92 ÿtê 33''7
II 10,44 8, 80 8rÉ 9,99 9.20 10.64 r1.80 13r58
- 
DonL-carcaaaea de bacon Baconhâlften Bacon aLdea
lllezzene bacon Baconhslften Ea1ÿê baconkroDDo
02.06.BIa)zaa) I ro? t85 :.f5,65 l.g,:> r.20r 08 r23.]'lt 11r,46 lo9'99 IOTrp







15. 01. A II
I è),)b 27,4r 28.3J. 28.46 29.32 2?.3? 6ro7 4rra
7\.- ?,96 6,70 6r2 7 r6L 7,OL 8. ro 8rg ror35
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PRIX CONSTATES SUR LE UARCEE INTERIEI'R
PRE]SE F'ESTGESTELLT AIII' DEI.I INUTENDISCEEI{ T'ARKT
IRTCB REq:RDED ON EE IIITERIIAL MARTEE
PREZZI CONSÎÀTATI SI'L I{ERCATO NAZIONAI,E
PRIJZEN UÂARGENOMEN OP DE BINNE{LÂNDSE UÂRKT


























JAN FEB MAR AIR I'IAI JIIN JI,,L AI,IG æT N0v DEC
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6509,e É7\'5 't552ro i56ora ;633,5 5816rl{ 5ù7,
!'b
IOOkE 5616'e iÿf ,5 i763,2 i?6r,8 i81914 5u5Lr( too].rl
cIa6ae ll Fb
I OôLr 5278,3 ill83rl i§12 i395,7 i447 16 5&r\
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tt9ÿ,1 irt8rc i@219 t055.I ;rr4r1 ,333,i
































189.O aol.0( 401-d 196-fi l9Irq bO9,(
3a+.70 m.4, 'n 
-t?, AÂ cA E,1l 6r3(
331.q 347. CX \L7 -q 88.fi l3IrG ,r3,q













)9.56( lû-L'l ùo-65' AzA 5.553 ,< <æl t< qr,n
Plca clÂÂa f 0 39,bt l.o ^lr7 lro -66' 2,w 45,55. 6,@ltÉ,'7\9
1t.93! )6,76 37,tû t8.?33 40,68( tL1551 .L1662,
È r- 
-l ôôô 117
I )2,87e i3,793 33,98/ 1r,520 37 t47 | l9rl.3E ]or3r?
c 32.878 33-7q. 33.981 t5.r?Â ÿ.4: 39r1.3, lor3rl
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLÎ AUF DETI INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATl SUL MERCATO NÂZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT





















3tF5 G12 13-19 2ÿ26 27-3 trlO 11-17 8-21 25-31 1-7 8-14 15-21
ANDERLECHT
Por cs













100 k 5934,0 5990,O 120,0 6110,0 t080,0 ,084,0 6074,0 5074,0 6094.0 6190,0 t1 88,0
















100 k! )51,OO )51,0O )5 I ,00 951.0O )51,00 151r 00 951.O0 70,OO 97O.OO 97O,OO 970,OC 990'(
svin Klasse I DKr100 kr ,08,00 )08,00 )08,00 908,00 )08,00 r08r00 90E,00 ?E,Oo 9?E.00 )z8,oo 92E,0C s/8-û
Svin Ktasse I1 DKT100 kr 343,O0 )43,00 l43,OO 843,0O 343,00 i43.OO 843,00 162,oo E62,OO 862,00 E62,OC 882.q
Svin Ktasse III DKr100 kr 794.00 t94.OO '91roo 794,0O 794,00 '94.00 794,0O l1 5,00 E1 5,00 81 5,00 E1 5,0C 835r(











S c hre ine
Handetsktasse II
D!l
'100 kr 372.29 ,83,21 184.29 381,93 ,89.43
'96,21 395,36 tO3,29 411.36 407,43 406,OC




HandeIskIasse IV 100 kt











crt 46,630 46.35O \6,630 16.630 46.91O .7,19O 46.630 ô,E9E 46,210 46.210
Pigs class I t
cut 46,630 46,350 16,630 16,630 16,910 7,19O 46,630 t6r898 46,210 461210
Pigs c[ass II {cHt 41.45O 41,170 1,450 41,870 42,010 2,150 41,450 1,87O 41,030 1,198
Pigs ctass III IcYt s9,o2o 38,710 19,OZO 40.28O 40,420 1.4OO 40,140 t0r140 39,7?O 39,440
Pigs ctass IV îcHt 39.O20 38.710 ,9 ro?o 40,28O 40.420 1.4O0 40.140 lo.140 19,7?O 39.440
,,
PRIX COII§ÎAIE§ §IIN LE BANCEE INTERIEUB
PREI§E TESI(ESTEX,LT AITT DE}t INLAENDISCEEN I'IÀRf,T
MI@ RECOIDED ON EE ISERNAL I.ITRET
PREZZI COTISTATATI SIIL HEOCAao IqAZIONAI,E
PBIJZEN UAAROEFOI,IEII OP DE BIMIENLATDSE üANKÎ



























.OO kr 5378,2 6s2lr - e '*æ,6 O.o7 r9 6420.1 B7gr8 6zf ,
Porss claase f tru
.OO k! hlt515 '*3,6 i§r,5 63i01+rc 630612 iw,3 65@;
Polca classe II EIU
mk. i9lo,7 hÊ,ro ;033,1 5ÿ17,C @Lr,t 611.3,:
Porcs claaae ITI FIU )652r8 iTæ16 iTÿ12 ifur, 567re 570311 ,78Lrl
Porcs claase fv
Elu










b,M l7o'6 3r7,5c ir1 r93 35Lt» ÿ7'91 3nr2i
Varkens klasse If
IlI
I Oôk! ,r\,9 Ér'29 35L,95 DOr3I wt49 762.31 ÿ1,rt
varkens klasse III EI
1
ÿl8r@ t 8,39 13r16 È+3r1.9 339t61 35',5C §5rL3
Varkens klaase fV
!L









1@k TL]E 68.911 s,æ8 67r11+3 69t913 TL16À2
CIæ6 II
El
Iæ KI û'ÿ 6roÿ i3,176 ÉÈ.ro3' 66r6gL fi'5\z IorSeo
clso III
el
1@ kl @'69 b,ÿl\ t9rOLg ,9,?)l 6Lt3ÿl 56rdr{





PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE TESTGESTELLT AUt DEf! INLÂENDISCHEN I'IARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I,JAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT




























suini ctasse II Lit100 kç 110957 13300 111786 1 10986 09571 111557 12257 1 1 1EE6 112357 112400 u4314










100 kc 5420,0 375,O 6150,0 6590.0 t59OrO 6625.0 ,615,0 6640,0 6648,0 5650,O 6650,4 667215
Porcs classe I FIux'100 ks 5260,O 25O,0 6350,O 6490,0 t48520 6490,O i475,0 6517.5 55?5,0 5515,0 6540,4 65ôt5
Porcs ctasse II F Iux100 kg 5940.O i950,0 5975.O i'lz5,o 1 00,0 6130.0 ,137.5 6150,O 5175,O 520?,5 6205,A 62L5.O
Porcs ctasse III F Iux100 ks 5575.O i650.0 5700.0 i825.0 i750,0 5787,5 i775,O 5792,5 ,785,O ,780,O 57E?,5 58L7'5






100 ks 36E,80 374,84 383,10 379,51 379,5O 3EO,7O 3EO,7O 380,7O ,90,30 395,1C 395.'.|0 395r10
varkens ktasse I Ft100 ks 359,3O 365,24 373.60 37O.Ol 37O,OO 371,2O 3?1.2O 371.20 38O,7O 385,5C 385,50 38rr50
varkens kIasse II Ft100 ks 353,70 359.68 368,00 364.4. 364,43 365,5O 365,38 365,38 375.2O 379,98 3?9,98 379,98
varkens ktasse III Ft100 ks 346,80 352.8( 361.10 337.6( 357,O0 358,80 35E, E0 358,80 ,13.30 373.14 373.1O 3?3r10
Varkens kIasse IV Fl.100 kc









100 k 71,440 ,o,920 70,800 72,260 '3,550 71,060 73,79O 73,45O 73.330 73,130 72rÊlA
Pigs cLass II I
100 ks ,8.240 '7,810 67.780 59.120 '0,520 71,210 71,OOO 7O.600 70.ôOO 7O,600 70,320
Pigs ctass III t
100 ks ,3,060 t?,49O 62.460 3,720
'5,57O 65,960 66,41O 65,78O 56.23O 56,?90 66rooc
P{9s cIass IV !.








































1@ ks 5313,r ,169, ,\30,6 tLA) . 54n.5 i'l@.9 ,?LL,:
Bsfffitte-










lOO kB 8.4r$ @.ræ 322,00 8e2roo 823r4 er3rcl erl.a.
RE












1OO k! #,7a mr\5 lrlrL3 l'llt6 ÿ4rrl 38eru àær3€
ru











1@ kr 6ilrrH &rzt ftrb 7§l,\ 1ÿlt5t T!9rÿ4 7\9tÿ
Ùc











35,* ÿ176 17'M ÿ,73 4Dr6t 1.1.9t llr.66
uÀ
ro8rff l-cÉrlta .O8rl.1


























.æ k8 )ÿloo1 fuf'ro 6033,1 #r8 i9l7 to Éô16 a 611.3,'
uc
1@ kB










lookr 3r\,9 ,6, 
'29
35ttÿ §o13À 346,4i &,,37 ÿ7r5
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lmkE û'3f 6'o9 63,r8 &r& 66$t Tot a ?ot@
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Desc I lpt lor 't977
Descrlpt lor
Descrlz'ionr
onsc hr I ÿl n
Beskrlvetsr
JUN JUL AUG

















100kg i587,5 5643,5 i749,0 5790,0 5718,0 ,706.0 i711.5 5711,5 i713.5
'775,5 )782.O ,Tt6.o
UC-RE










1 00kg 143,00 843,O0 t43.0o 843,00 E43,OO l43.OO 843r00 862,0O 162,OO E62,0O 162.oo 882,0o
RE
100ks












72,29 383.2',1 i84,29 381,93 389.43 i96.21 395,36 403.29 11.36 407,43 406.OC 41rl tt{
RE











l00ks 16,25 122.50 '34,00 738,13 '38,63 '43.25 750,25 t53r25 '55.13 758,13 754,25 754.5(
UC












41,45 41,17 41,45 41,87 42,O1 42,15 1.45 41,97 41,03 tt1.2O 41rÆ
UA








r I fer imento
PAS
Lit
l00ks 11095 1 1 330( 111786 1 I 09E6 o9957 111557 12257 1 18E6 112357 112400 114314 tugd
UC
'100ks










1 00ks ioÂn f 5950,0 5975,0 '125,0 6100,0 6130,0 i137.5 6150,O 6175.0 ,202,5 5205,0 5215tO
PAB UC
100ks












,53,7( 359,68 368,00 164,43 364.43 3ô5.60 t65,38 365,3E ,75,2O ,79.98 179,98 )79t98
RE
100kq











100ks 68.24 67.81 67,78 69,1? 7O.52 71,21 71,O0 70.60 70r60 70,60 70,32 ?0r I'i
UA













Prix de marchd et
prix d'écluse
SUINI MACELLATI
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Notê : Pour Ia France et lrftalie, Ies prlx pour la gualtté de référence, respectlvenent tEur les améês 1950-1957 et
1950-1956, nrétaient PaB alisPonlbles. Lea calculs ont donc été falts sur base drautres doméas.
l. Pour la France : ont étê prls en considératlon les prlx des porcs vivanta cat. f au.r Le narché ale La Vlllêtte,
Iesquels ont étê convertis en prlx poltls abattu (x f,3). Vu la alifférence de quallté (Ies cotatlons ale
La Villette étant, pentLant la période de 1958-1964, lnférLeures dle 2r3 E à celles de Ia qualtt6 trBeILe coupe!
au Ealles centralea tle parl8), 11 y eût lieu d'aJuster ces prix (x I,0235).
2. Pour lrltâIle : ont été reprises les cotatlons sur Ie mrché de titllano pour les porcs de 150 kg poids vlf,
qui ont été convùties ensuite en prlx polda abattu (x lr3)
nnriugenuNcEt{ zIrM scEÀIJBTLD : iEMtwrcKLIrNG DER scH!ùErNEpRErsE rN osN L;NosRN DER EI{c'
(Gleltender l2-Monatadurchschrttt - RE Je 100 kg Schlachtgewicht)
Dle illes@ schaubild zugrunde llegenden Prel,6e waren Prelse auf den Referenæârkten fü! schwelne der Referenzqualitât
zun Zeitpunkt vor der Errlchtung eines gemelnseen Mârktes für Schwelneflelsch m l. Jult 1957. Dle prelse slnd tellwelse
berlchtigt rrorden, alamlt sle unterelnander verglelchbar Éind. E.{lr die Prêtae, alie ab l. JuII 1967 gültlg slnd, gelten
dlle Erlâuterungen auf Selte 9.
ECLÀIRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRÀPEIoIE : nEVOLUTION DES PRIX DES PORCS DÀNS LES pÀys DE LÀ CEEn
(moyenne nobile de 12 nols ên UC par IOO kg poids abattu)
Les prlx, gul ont servl de baae pour I'établlssement du graphtque, sê rapportalent, pour Ia pérlode qul précédatt
Irlnstauratlon, au I€r JuUIet 1967, dtun nÂrché unlquê pour Ia vLande porclne, au.r( gualltés dle référence sur les
narchés rePrésentattfs dea Etats Bêmbrea. À Iâ rlgueur, ces prlx ont êté corrlgés afln de les rendre cotopêrables
entrfeux. Pour lea prlx vaLables à pârÈlr du ler JulIIel. t96'1, 11 faut se rêférer aux éclalrclssenents page 7.
ooo
ooo
Beûerkuia ! Fü! Frankrelch undl Italien slnd dUê Prelse für dJ-e Referenzquatltât für clle ilahre r95O - 1957
beziehungswelse 1950-f956 nlcht vorhanden. Àua diea@ Grunde sind für tltese Zeltrtue Prelsê aus vorhandenen
Àngaben errêchnet worden.
l. Fllr Franlcelch wlrd dabei auagegangen von Prel§en für lebende schneine, Kat. I, auf dlen MÀrkt von
rLa vilLette". Nach Umrechrung dleser PreLBe auf Basls schlachtgewicht (x lr3) ruden dle Ergebnls6e
uûgerechnet (x 1,0235), ruo den oualltâtsunterschled auszugleichen, tta h Durchschnltt aler Jahre 1958-
1964 dlteÈe Prelae von 'La Vlllettei u 2,3 E ntedrlger geweaen slnd, als diêJenlgen für dte
Referenzqualltât (nbelle coupei) in den "BalLea centrales de Parls".
2. Ellr Itallen wurden ftlr den oben genannten Zeltraulû dlie Notlenngen auf d@ tilarkt von Milano für Sch!ÿelne
nlt 150 kg Lebendgewlcht versendet, die dam auf BaaLB schlachtgertcht (x I,3) uDgêrechnet worden alnd.
29
EXP,,ÀTiIÀTORY NOTE TO TEE GRÀPH : NTREND OF PIG PRICES IN EEC COI,NTRIES.
(slitung averagê over 12 months l-n u.a./100 kg slaughtered welght)
For the p€rtd preceding the lntroduction of a single mrket for pigmeat on I July 1957, the prlces used to plot th€
graph relatê to reference qualltles on representatlve markets ln Member States. These prlces have been corrected where
necessary to mke then conparable. Please see the explanatory note on page 1I for prlces valld from 1 JuIy 1967.
ooo
NB : For France ând Italy the prtces for the reference quality for 1950-57 md 1950-56 reslÉctlvely were not avallable.
The calculatlons had therefore to be based on altermtlve data.
I. For France the prlces for llve plgs of cat. I on thê La Vlllette !0arket rere taken lnto account. Thêse uere
then converted into slaughtered welght prlces (x t.3). Because of the tufferencê ln quality (nLa Vlllêtten
quotattons for the trErtod f958-64 rere 2.3 I lower than thoae for the "BeIIe coupe" quality at nles Balles
centralea de Parls"), lt ma necessary to adjuat these prLces (x f.0235)
2. For ltaly, quotationa on the Milan narket for 150 kg 11ve-re19ht plgs were taken Into account. Thêêe wêre then
converted lnto slaughterêal weight prlces (x 1.3).
SPIEGÀZIONI REIÀTI\,E ÀL GRAFICO : iEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELLÀ CEE!
(Eedlla noblle dll 12 !ûesl-Uc per f00 kg p€6o !ûorto)
1 ptezzl presl coine baae per La tealLzzazLone del graflco, 61 rlferiacono, per 11 periotlo precedüte lrentrBta In vlgore,
iI Io lugIio 1967, del Dercato unlco delle carnl suine, alle qualltà di refêrenza sul EercatL reppresêntatlvi ttegLl Statl
-oæbri. Se del caao, dettl prezzl sono statl correttL per renderlL coEparablll fra loro. Per I prezzi, ln vigore a
IErtIre tlal Io lugllo 1967, rlferlrsl a chlarimenti dlella lEgtna 13 .
ooo
&,]Ee 3 I prezzi trEr la qualltà tll riferhento, per Ia Francla e lrltalla rlspettivmente per gli annl 1950-1957 e
1950-1956, non erâno tllsponiblll. I calcoll sono statl tlunque eseguitl aulla base tll altri dlaÈI.
l. Per Ia francla : sono atatL presi In considerazlone I prêzzi del Bulnl vlvi Cat. I suI Bercato de nla VlllêÈteo,
i quall sono statL convertitl tn ptezzL peso norto (x lr3). Er Btato necessarlo adattarê quêsti prezzl
(x I,0235) - vLsta la dlfferenza dI qualità (essendo le quotazloni ale "La villêtte", durante lI perlodo
1958-1954, lnferiorl dI 2,3 I a quelle tleua gualltà oBelle coulreo alle "Ealles cent!êles de Parls!).
2. Per I'Italla : Eono Etate prese In conaiderazlone Ie quotazl,ont sul mercato dl ltllano per I 6uinl da I50 kg
peso vlvo, che, In aeguito, sono state convertlte in prezzl peao Eorto (x f,3).
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TOELICETING OP DE GRÀFIEK : NONfIIIKKELING VÀN DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE IÀNDEN VAN DE EEG"
(I2-Eaandelljks voortschrljdend genid.alelile-RE per 100 kg geslacht gewlcht)
Voor de aamenstelllng van de graflek werden, voor de perlode voor dle lnwerklngtrealing van de gmeenschappeLljke markt
voor varkensvlees op f juli f957, de prijzen genomen dle betrekklng hadden op de referentlmrkten van de Lld-Staten
verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correctles werden toegepast, ten einde ze onderllng vergelljkbaar
te naken. voor de prljzen vanaf I Jutl f967, zlj venrezen naar ile toellchtlng op blz. 15.
Nota : Voor Frankrijk en Italtë waren de prljzen vær de referentlekwalltelt respectievelljk voor de jaren I950-f957
en 1950-1955 nlet beschlkbaar. Daaroû werilen zlj vastgesteld aan de hand van andere we1 beschLkbare gegevens.
l. voor Frankrijk werd ultgegaan van de prljzen voor levende varkens cat. f op de narkt van I,a vlllette. Na
omekening van deze prljzen op basls geslacht gewicht (x I,3) vontl een aanpassing voor verschll In kwautelt
plaats (x r,0235), omdat gmlddeld over de Jaren 1958-1964 de prijzen.van La vlllette 2,3 Z, l,aqer lagen dan
dl,e van 'BeIIe coupen ln de "Ha11es centrales de Parlsn.
2. Voor ltalië werden ale noterlngen op de narkt van lrlilano voor varkens van I50 kg levend gewlcht genoEen, en
ongerekend op basls geslâcht g*lcht (x 1,3).
FORKLÀÎINGER TII, DIAGRÀ].IMET : .SVINEPRISERNES IJDVIKLING T EIF-I,ÀNDENE.
(varlabelt 12 mâneders gemæsnLt - RE pr. I00 kg slagtevaegt)
De prLger, alêr llgger tll grund for dette diagrm, var prlser pâ medlmslanclenes repraesentatlve markeder for gvln af
referencekvalltet for tldlen flr oprettelsen af et faelles markeil for svinekld den I. jul1 1967. Prlserne er delvis
Justeret, for at de kan samenllgnes lndblEde6. For de priser, der er gyldige fra l. juli 1967, gaelaler forklarlngerne
IÉ stde 17.
Benaerkntng : For FrankrLg og Itallen forellgger priseme for referencêkvaliteten for ârene 1950-1957 henholdsvis
195O-I956 tkke. Prlserne for dlsse pertod,er er derfor udregnet pâ grundlag af antlre oplysnlnger.
l. For Frankrlgs vedkomende er man gâet ud fra priserne pâ levende svln, kat. f, pâ markedet'La Vlllette'.
Efter oEegning af disse prlser pâ grundlag af slagtevaegten (x 1,3) blev resultaterne omregnet
(x f,0235) for at udligne kvalltetsforskellen, da disse prlser pâ "La vlllette' I gennsnsnl-t I ârene
1958-1954 har vaeret 2,3 t Lavere end prlserne for referencekvaLiteten ("BeIIe coupei) I "Halles
centrales de Parlsn.
2. For Itallens vedkotrmende anvendtes for ovennaevnte tialsrm noteringerne pâ markedet i Mllano for svln
af I5O kg levende vaegt, som sâ er omregnet pâ grundlag af slagtevaegt (x I,3).
-!-
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Udvikting for suinekdds priser(')
i EF landene
Oldsnde 12 mânedsgen nemsnrtspr,s(2 )
(RE/100k9 slagtevæ9t )
Entwicktung der Schweineprebe(i)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrlle(2 )
( RE/100k9 Schlschtgewrcht )
Evotution des prix des porcs(1
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)
(UCllOOt<g pords abatlu )
/UA 100k9
1960 1962lsm ]e61 s62 lffi 1964 1$5(l)Pnsen 
for rsfsronco kraütsron - prerse derRoforenzgualitàt - prix de ta qualite' de rôlérence
t"P:!:91"t, 
sfrsr omrsgilng af ongrnal pnsomo I RE for den hver màned gyrdige vekser kurs
:ii}l:: :"^*" u:::.:T::s j^ï 
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
!,ledre mobrl dr 12 mesr(2)
(UC/00k9 peo morto )
0ntwikketing van de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandellkse voorlschnldende gem,ddelden(2)
( RE/100kg gsstacht gewrchr )
Evolution of pork prices( t )
in EC countries
Shdrng everages over 12 morrths(2)











1970 1973 197t,1972 1975
quatityezzi della quatttâ di roforimonto - Priizon van do roloronùokwattteit - Prices fù lhe reteronca
ücolate dopo convorsiono tn UC dd. prezzr ongrnali in baso 6l tssso di combto in ugors in ctascun mose
rakênd no omroksnln§ van de onginolo. prrlzen in RE têgon de rn de afzonderlilke maànoen getdendo wssolkoers€n
rtortated futtowing @nvetsion of the origrml prrces into UA ai the oxchango tsts valid lor each oi the montrs in que"rial
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PRIX CONSTArES SIIR LE MÂRCHE INTERIEI'R
PREISE TESTGESIELLT AIIF DEH TNLAENDISCEEN I.IARKT
PRTCES BECCRDD ON lEE ITMNAL I.IAruGT
PREZZI CONSTATÀTI SUL MERCÂTO NAZTONÂLE
PRTJZEN UAARGET{OMEN OP DE BIXNENLÀNDSE MARKT




















EaEEeB rb &r3 8r,6 83,6 e\,? 84,6 67rL 87r3
LnBGa 
- 





Schoudors Fb 5Lr7 6),7 5l+.3 &rb 64tB 6r,7 65,2
47§ 50t\ Br3 \7,5 M,4 6r8 \7,6
Iard! f!a16- Spek, vers 18rl+ 19r1 19rL 20rl+ 20t5 &12 ûtL
DÀNIi|ABT
Klbenhavn
SklDker Dkr 1ô.65 1I 
-o5 Il.llo Ir?r l2rli 13r05 13r(
Kan (karbonade) Lr,63 :.6,ro r.6.63 16.60 L7.75 Ér13 L9,T
BoY Dkr 8'85 9,ro 9.50 9rÙ 9160 9'9 Drd
Brÿat flaeak Dk! 8r& 8rh 8r13 8,12 8r60 8rh 8r?i
svine6Dask. fersk Dkr 3r& 3,75 3,16 3r10 3rlo 3t'o 3t7(
BR DEUT§CHIÂND
2 Hiirkte
Schia&sn DU 513À 5'M 5 
'\2 5,,57 5.48 5,72 ,,79
KotelettBtrâDqê DH 6,76 6176 6'7o 6'78 6r84 7 
'35
7,69
DI,l \r23 4,39 4 
'l+1
\,5 4r24 l+,39 l+.6r
Bâucho und Bauch Dt{ 3,38 3r@ 3,6r 3r3b I' o4 3roL 3rt
Speck, frlach Dl,t rrd I,D 1r13 Ir13 I r15 rr19 1.23
FRANCE
Pa!18-RuEgia
Ff 8'67 8'9 9,s5 9.83 9,29 bro9 9,67
16nÊ68 I'f 10r86 Irr3 11.12 LI,78 LL,94 D,53 l3ro7
5)5 5,O9 4r9[ 516 4,93 4r89 5rO
Poitrinea (entrelarttéee) Ff 6,38 7,26 5.s 5.1.9 5.n 5t2 5r§







PiÉ fat (tush) r./
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PRIX CONSTAÏES SUR LE TIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLI AUF DEH INLAENDISCHEN IIllARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL TIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN II,AARGENOI']EN OP DE BINNENLANDSE IiIARKT



















Prodott i pi Lota
Pi Iootprodukten
Ledeprodukt er 315 t12 13-19 2È26 27-3 4-10 11-17 l8-24 5-31 1-7 8-14 15-21
ANDERLECHT
Jambons - Hannen Fb 85,50 86,00 88,50 88,50 88,00 8E,00 87.0O 87,0O 87.0O 86,50 86r@
Longes -
Karbonadest rengen Fb 96,00 96,00 98,00 96.50 96,50 98.50 00,00 oo,oo | 1oo,oo 1O4,OO t03.00
Epaules - Schouders Fb 65.50 65,50 66.00 66.0O 66,50 65,50 65,00 65.00 65,00 65,50 65.o0
Lard de po'itrine -
Buikspek Fb 46.OO 46,5O 47,00 47.0O t 7,50 l*8rOO 47,5O 47,50 47,50 48,00 N,5o
Lard frais







Skinker DKr 12.60 13.00 13.3O 13,30 13.1O 13.0O 13.0O 12,80 13,10 13 10 13.10
Kan (karbonade) DKr 18,50 18,00 18,00 '18r00 18.50 19,00 19.00 21.00 21,00 21,00 21.oo
Bov DKr 9 r9o 9,EO 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 10,00 1 0,00 10r00 1 0,00 1 0,00
BrystfLaesk DKT 8r40 8.40 8,10 8,10 8,40 8,60 8,60 9,oo 9,oo 9.OO 9,OO
svinespaek, fersk DKr 3,50 3.5O 3,50 3.50 3.70 3.7O 3.7O 3 r70 3,7O 3.7O 3.7O
2 MÀRKTE
Sch inken D[î 516'l t,71 5,77 5.74 5,73 5,78 5,75 5,80 5,88 5,78 5,71
Kotetettstrânge D[l 7,1O 7,35 7 
'l'3 7 r1o 7 ,43 7,56 7 .65 7 .74 7,90 7,78 7.75
Schuttern Dü 4rzï 1,40 1,41 1.41 4r16 1,58 4,56 4163 4,75 4 165 4161
Bâuche und Bauchspeck Dl,l ?,96 ?,98 3,08 3,01 3,01 3,20 3,18 3,26 3,58 3.54 3.66
Speck, frisch DM 1,15 1,20 1,20 1,20 1r20 1,21 1,21 1,24 1,25 1 ,25 1.2O
PARIS -
RUNGIS
J ambons Ff 9 r35 9,95 1 0,50 1 0,50 9,80 9,95 9,95 I,go 9,80 9,75
L onges F1 12,65 12.50 12,40 12.10 13,40 1?,3O 13,'1O 13,35 13,40 13,45
EpauIes Ff 4,85 1 165 1.95 5 r1o 1r9o 5.2O 5,10 4,85 1,90 5,00
Poitrines(entreLardées) FT 5,25 5,10 5.20 5,30 5,25 5,60 5,45 5r?O 5,?5 5.40




S c hou Ider s t
Bet L ies (streaky) I
Pis fat (fresh) f.
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PRIX CONSÎATES SIIR LE I{ARCEE INTERIEIIR
PRET§E FESIEESTE,LT AUF DEI,I INLAENDISCEEN HARKÎ
PRICBS BECÆRDED O§ EE IÛER}AL MIiRKEII
PREZZI @NSIATATI SI'L I,IERCAIIO NAZIONALE
PRIJZEN UÂARGU{OI{EN OP DE BINNEIiILANDSE I{ARKI














JA§ FEB I{AR AFR I.'AI JT'N Jl,L AUI SP æt I{ov DEC
ITÀ1IÂ
llll ano
Ploacluttt Llt 2110 ,bA æt6 2LE) ry5 2LÉ 2lL'
,-ôDbet t.l t 2lt?5 2310 4.b æ 2t'15 ùrÙ. æ93
Spal 1e Lit thl.5 rb85 13?2 r350 r340 11.36 1lÉ3
Panoct t ê up 1 ))' fi 860 818 628 7æ
Iardo! fresco Llt 75' 735 È3 705 105 76' w
LI'XE}IBOI'RO
lloyenne du pa5ls
Janbona EIur 94'3 95 
'o
93,9 9Lt7 91.0 9r.o È.o
LonEes EIU 93.3 911,1 *.0 9f ,9 98ro ,@,7 1o:r.7
Epau 1 es rl 63,1 &15 64,8 63rz 62rl &ro &ro
Poitrlnea EIU l€r8 \9,6 52,5 5016 50r7 lr9rO 47'3
Lard, fraie FIux L9,o I9ro I9ro 19rb 4ro l9ro l9ro
NEDERLAND
, @kton
Ea@en I.I Âr 610 .20 6.27 6.5 6,ào
XarÈOnade-
stlênton I'l 6.TL 6.69 6-57 6-81 Âql 7.31
gchouilera EI 3.61t L-s1 lt-55 lr-60 4t57 I.69
Bulkerr ook EI l+.39 l+ 
-ào l. 
-llil è.17 4.21 lr.r9












I clnrn ssrm I
I vlnxsrsvlms I
I svrrerpo I
PRIX CONSTATES SUR LE f'4ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKEÎ
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOI{EN OP DE BINNENLÂNDSE IIARKT





















3(F5 ç12 1v19 2ÿ26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 1ÿ21
TiILANO
Prosciutti Lit 2.150 2.230 2.200 2.200 2.200 2.300 2.430 2.300 ?..230
Lonbate Lit 2.150 ?-150 2.150 2.150 2.170 2.220 2.250 2.350 2.350
spaLl.e Lit
1 .400 1.450 1.450 1.450 1 - /.50 430 1 -430 1 -430 1- /.no
Pancett e
( vent resche) Lit 830 860 840 820 790 760 740 720 850






Jambons F Iux 91,0 91.0 91,0 91,0 91,O 91.0 91.O 91,0 91,O 91 ro 91 -0 91 -0
Long es F Iux 99,O 101,0 101,0 101.0 101,0 01,0 99.0 103.5 t03,5 03,5 103,5 103,5
Epau Ies F Iur 64,O 64,0 64,O 64,O 64,0 64,O 64,0 64-O 64.0 64-O 64,0 64,0
Poitrines
(ent re Iardées) Ftux 49.0 49.0 49,O 49 ro 49.O 46,5 49 ro 46,5 46.5 4ô.5 46.5 46,5
Lard rrais F Iux 19,0 19,O 19.0 '19,0 19.O 19,o 19,O 19,0 19,O 19.O 19.0 19,O
3 T1ARKTEN
HamBen FI 6,25 6.48 6.43 6r44 6.43 6.43 6 
-53 6 -51
(arbonadts
strengen Ft 7,14 7.40 7.31 7,39 7,41 7.68 7,91 7.99 7.83
s c houders FL 4,59 4,61 4.73 4,76 4.71 4.69 4 169 4.82 4,73
Buiken, ook
Bui k spek
Ft 4.19 4.2O 4.20 4r2o 4 
-17 lrr12 3,78 4r17 4.O5




shou Ider s I
Bett ies (streaky) T.





Eclairclssæents concerËnt les prix des oeufs (prlx fixés et prlx d.e mrché) eÈ Les prélèvements à lrlmportation repris
dans cette publicatlon
INTRODUCTION
11 a été préw, Par ra vole du Règlqnent no 2l/62/cEE du 4.4.1962 (Journal offlclel n. 30 du 20.4.Lg621, que l,organisa-
tlon comune des mrchés serait, dans }e secteur des oeufs, établie graduellment à partlr alu 30 julllet 1962 et que cette
organlsatlon de mrché comporteralt prtnclpalment un réghe de préIèvment.s lntra-comunautalres et Ae préIèvuents envera
les pays tlers, carculés notment sur la base des prrx des céréales f ourragères .
LfLnstauratlon, à Partir alu ler juillet 1967, d'un réghe de prlx unlque des céréa1es dans ta comumutê a cond.ult à lâ
réallsatlon à cette date dtun marché unlque dans Ie secteur dês oeufs. II en est résulté la suppression dles prélèvsentg
intracomunautaires .
Ltadhésion du Danemark, de lrIrlande, du Royaue-Uni esÈ règIée IEr Ie traité relatif à l'âtlhéslon de nouveaux Etats
membres à Ia comunauté 6conomlque européenne et à ]a comunauté européenne de l,énergie atomlque, signê Le 22 jaîvlei
L972 (J.O. du 27.3.1972 - année t5e no L 73),
]. REGIME DES PRIX
Prix flxés
BS+_êl§çlSeC 3 (Règlenent n" 722/67/cEE et (cEE) t" 277r/75 - arr. 7)
Confomément à 1,art. 7 du Rè91ùenÈ (CEE) no Z7'tt/75 du 29.I0.1975 (Journal Offlciel alu 1.1I.t975 _ IBème amée,
t" L 282) portant organLsatlon comune des mrchés dans le secteE d.es oeufs, La comissLon, après consultation du
comlté de gestion, flxe Pour Ia comunauté les prlx alrécluse. ces prlx dtécluse sont flxés à lravance lpur chaque
trhestre et sont valables à partlr du ler novembre, du ler féEler, du ler mL et du ler août. Lors de Leur fixatlon,
II est tenu comPte du prix sur le marché mondlal de la quantlté de céréalea fourragères nécesaalre à Ia productlon
d'un kg droeufs en coqullle. II est égaL4ent tenu compte des autres cotts d.têLlEentatlon atnsi que des frais
générau de productLon et de corterclalisatlon.
II. REGIME DES ECEÀNES ÀVEC LES PAYS TIERS|
EIÉIeys+e!!9_è_t:1gp9E!eÈ1on : (Rèsrmenr. n" t22/67/cEE er (cEE) î" 277L/7s - arr. 3)
rla sont fixés à lravance trpur chaque trimestre et sont appllcables au prodults viséa à lrart. rer atu Règlqent(cEE) n'277L/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers préIèvments à lrfuportatlon, 11 fâut se référer aux art. 4 et 5 alu Règ1mênt
(CEE) no 27'7t/75.
BgC!1!C!!999_à_ICIpgI!e!19! (Rèslmenr î" tz2/67/cBB er (cEE) ao 277r/7s - arr. 9)
Pour Pemettre lrqPortatlon ales prodults dans Ie secteur ales oeufs sur Ia base tles prlx de cea produrts sur Ie
marché mondlal, la dlfférence entre ces prlx et 1es prlx dans Ia comunauté peut etre couverte par une regtltution à
lrexportation. cette restltutlon est Ia même lpur toute Ia comunauté eÈ lÉut etre dlifférenc1ée selon leg
destlmtlons,
ITI. PRTX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Dans 1e mesue d.u Poss1ble, Lea cotatlons ont été établies pour des oeufs ale Ia câtégorIe À 4 (OS à 60 g). Toutefois,
1l est à ræüquer que cea prix ne sont pas nécessalrment conparables, à cause tles différentes condltlons de
IlvraLson, de stade de comerciallsation et de la qual1té.
Belgicrue Marché de Kruishoutæ : prix de gros à lrachat, franco marché
DaMrk Prlx de gros à Ia vente
R.F. drÀIl@qne 4 mrchés : cologne 3 prix de gros à l rachat, frenco nagasln Rhénanie du Nord-westphalle
Münich s prlx de gros à 1r achat, départ centre de ramssage
Erancfort : prlx de gros à I'achat
Nord-Deutschland s prix de groe à I'achat, départ Eagasin
@ Marché de Parls-Rungis 3 prlx de gros à Ia vente, franco mrché.
Irlande Marché de Dublln : prix de gros à Ia vente
Ita1le 2 marchés 3 ltilan et Rome : prlx de gros à lrachat, franco marché
Luenbourq Prlx de vente dTOVOLUX (coopérative de prod,ucteurs) : prlx de gros à la vente, franco détâillant
Pavs-Bas Prlx de gros à la vente pour les oeufs de touÈea catégorles (prlx reçus par les producÈeura, relevés
par Ie LEr 'Landbouw-economlsch Instituuti, majoré drune mrge de comercialiaatlon de 1,55 FI par
I00 pIèces, soit 0,287 Fl par kg).
Marché de Bârneveldr: prix de gros à trachat, franco mrché.
Rovaume Uni Prlx de gros à I'achat pour 1es oeufs nstandardn.
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EIER
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten PreLsen für Eler (festgesetzte prelse und Mârktprêise) und Àbschôpfungen
bel aler Elnfuhr
EINLEIrI'NG
fn der Verordnung Nr. 2t/62/Ettc ÿom 4.4.t962 (Àmtsblatt Nr. 30 von ZO,4.tg62l wurde bestlmt, dass dLe gæeinsaBe
MârktorganLaatlon für EIer ab 30. Juli 1962 schrlttwelse errlchtet wIrtl, und dass dIe auf dLese welse errichtete
Marktorganl6atlon ln têsentlichen elne Regelung von Àbschëpfungen für tlen warenverkehr zwlschen alen MLtgLledstaaten und
mlt drltten Lândern mfa§sen wird, bel deren Berechnung lnsbesondere dLe Euttergetreldeprelse zugrunde gelegt werden.
rm zuge der Elnfllhrung einhettlicher Getretdeprelse ln der cæelnschaft ab 1. .rull 1967 wlrtt zu diesem zeltpunkt eln
gêInein§mer Markt für EIer hergestellt. Diltt entfleLen dle lmergæelnschaftllchen Abschôpfungen.
Der BeltritÈ von Danmrk, rrland und des vereinLgten Kônlgrelches ist ln den m 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag
über den Beltrltt neuer MLtglledstaaten zur Europâlschen wlrtschaftsgemelnschaft und zur Europâischen Àtmgdelnachaft
geregelt word,en (Àntsblatt vm 27.3.t972 - 15. .rahrgang Nr, L 73).
I. PRETSREGELT'NG
FestgesetzÈe Preise
Guâss Àrt. 7 der verordnuns (EwG) Nt. 2771/75 vom 29.10.1975 (Àmt8br-att vom I.t1.1975, lB. Jahrgang Nr. L 282) übêr
eine gdelname Marktorganlsatlon für EIer setzt dle Komlsslon nach Àrhôrung des zuatânaligen versêltungsausschus8es
fllr alle Gêmelnschaft Einschleu§ungsPrelse fest. Dle Einschleusungspreise werden für Jed,es vierteljahr In voraus
festgesetzt und gelten ab r November, I. Februar, l. Mai und l. Àugust. Be1 dêr Festsetzung wlrd der t{eltmarktprels
der für dle Erzeugung von I kg Eler In der schale erforderliche FuttergetrêLdæenge berücksichtlgt. Àuaserd@ slnd
dIe sonatigen Futterkosten sowLe d1e allgeûelnen Erzeugungs-unal verEarktungskoBten beruckslchtigt,.
II. REGELT'NG DES EÀNDEI.S !4IT DRTTTEN LÀENDERN
èÈggbqpEU!S9g_p91_E1!ESUr ! (verordnuns Nt. t22/67/wrc und (EwG) Nt. 277L/7s - Àrr. 3)
Für dle In Àrt. r der verord.nung (EwG) Nt. 2771/75 genamten zolLposltlonen wlrd vlerteljâhrllch lrl voraus elne
Absch6pfung festgesetzt.
was d1e Berechnung der elnzelnen Àbachôpfungen betrlfft, wlrd auf die Àrt. 4 und 5 d.er veroranung (Ewc) Nr. Z77t/75
hlngerrlesen.
EEC!e!!C!gC!_!e1_ê9f_âC_s.gg!I (verordnuns Ni. Lz2/6'7/wrG und (EWG) Nt. 2771/'ts - Arr. 9)
Un dle Àusfuhr d.er Erzeugnlaae dlesea Sektors auf der Grundlage der weltmarktpreiae dleser Erzeugnlsse zu
emôgIIchen, kam der Unterschied zwlschen dlesen Prelsen und den Prelsen d.er Genelnschaft durch elne Eratattung bel
der Àusfuhr ausgêgLichen weralen. Dle Erstattung ist für dle gesalote cmelnschaft gleich. Sle kam Je nach BeBtlmurg
oder Bestltrmungsgeblet unterschledllch sein.
III. PREISE ÀUF DEN INLÀENDISCHEN MARKT
Dle Notlerungen d.er ElerPreise bezlehen sich soweit wle môglich auf Eier der Handel8k1asBe À 4 (55 bls 60 g). Die
Pre1se sind jedoch lnfolge unterschledllcher Lleferungsbedingungen, Bandelsstufen und eualltâtsklaBsen nrcht ohrê
welteres zu vergelelchen.
Belqien Markt von Krulshoutem : crosshandelseinkaufsprels, frei Markt
Dânmrk crosshandeLsabgabeprets
B--.R.-Deutschfang 4 Mlirkte : Kôln : Grosshandelseinkaufspreis, frel Nordrheln-westfâIlschê statton
München : Groeshandelselnkaufspreis, abKennzelchnungsstêlle
Frânkfurt 3 crosshandelselnstanalsprels.
Nord-Deutschland 3 Groaahandelaelnkaufsprêis, ab StatLon
Frankreich Markt von parls-Rung1s : crosshandelsâbgabepreis, frel Markt
Irland Markt von Dublin : croashandelsabgabeprels
rtâlren 2 Mêrkte 3 Mailand und Rom : crosshandelselnstandsprels, frel Mârkt
Luenburq Àbgabeprels von ovolux (Erzeugergenoseenschaft) : Grosshandelsabgabepreia, frei ElnzêIhandel
Nlederlande Grosshandelsabgabeprets für Eier âller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet drch das LEI (LanalbouE-
econôElBch Instituut) plus Grosahandelsspanne von I,65 FI Je lOO Stück bzw. 0,287 EL Jê KIlo).





Explanatory note on the EGG prlces (flxed prlces and Barket prl,cea)and tutrprt levies shom ln this publlcatlon
IlflTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4.tg62 (Offtcial Journal No 30, 20.4.1962) Provlded that the comon organlzatlon of the nüket ln
eggs should be establtshed progresslvely fron 30 JuIy 1962 and that the Ealn feature of the mrket organlzBtion rcultl bê
a systeB of ln intla{omunlty Levlea and levieg on hports fron thlral coutries. These levies mulat be calculated wlth
partlcular referencê to fêed graln priceB. The Introduction of a single price systu for cerealg on I July 1967 led to
the creation of a single mrket for eggs at the sme the. Thls resultêal ln the abolltlon of Intra-Comunlty levles.
The accêsslon of Denmark, Iretand and thê United Ktngtlon ls regulated by the treaty relativê to the accession of the new
Member States to the Eulopean Economlc Comunity and to the EuroPean C@unlty of Àt@ic Energy, stgnedl on 22 JanJJat! L97i
(o.J. of 27.3.t972, l5th year No L 73).
I. PRICES
Fixed prlcês
ElSlSe=SêtC-PIIggg s (Regulatlon No r2Z/67/ÉEc and (EEc) No 277t/75 - Àrtlcle 7)
Àrtlcle Z of RegüIâtlon (EEC) No 2771/75 of 29.r0.1975 (Offlcial,fournal No L 282, I.rf.1975) on the comon
organr.zatLon of the nârket Ln eggE, stlpulatês that the Comission must fll sluice-gate Prlcês for the Comunlty
following consultatlon wlth the Mmagemênt Cmtttêê. Thêse slulce-gate prlcea âre flx€d in advance for each quartêr
and are validl fron I Novæber, I Februaly, I May and I Àugust resPectively. Whên they are being fixsal, the prlce on
the norld mrket of the quantlty of feed graln required for the productlon of one kllograme of eggs tn shell 18 takên
lnto consideration. Other feeallng coats and general productton ânil Barketlng costs ate also taken into account.
II. TRÀDE WITE TEIRD COT'NTRIES
IEpgE!-IeylgC (Regulatlon No L22/67/E,E0 andl (EEc) No 277t/75 - Alticle 3)
fhese are fixett tn advance for each quarter and apply to thê products llsted In ÀrtlcLe I of Regulatlon (EEC)
No 277t/75.
Rule6 for calcuLating the various lsport levles arè contalned in ÀrtLcles 4 anal 5 Regulatlon (EEC) No 2771/75.
-EIp9E!-EegUEgg (Regulatton No t22/67/EEc andl (EEc) No 277t/75 - Àrticle 9)
1.o enable egg productg to be qtrrcrtedl on the basls of prices for these Products on the world mæket, the aliffereace
b€tween those prlces and prices wlthin the Cmunlty my be covered by an exPort refund. ThLs refund ls the saEe
for the whole c@unity and my be varledl accordlng to alestlnatLon.
III. PRICES ON TBE IMERNÀI, MÀRKET
Where IEsElbIe, quotatlons have been êstabltshêd for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It shoultl be notedl however
that these prLces are noÈTæessarily cmparable because they relate to dlfferent dellvêry conditions, mrketlng
stages and qualitles.
Belqiu Knishoutem nârket : wholesale buylng Prlce, free-at@rket
DarmÂrk wholesale selllng Prlce
E.R. cffi 4 marketa : Cologne : wholesale buytng prtcê, free-at-warêhouse, Rhlnelanal - North westPhalla-
Munlch : wholega!.e buytng Prlce, ex collectlon centre
Frankfurt 3 uholesale buylng Price
Noral-Deutschlanal : wtplesale bu!'Ing Prlce d i{æehouae
Erance Parls-Rungla Ealket : sholesBle selllng Price, free-at{arket
Ireland Dublin mrket : wholêsale 8e11lng Prlce
rtarv 2 narkets : Ml1an and R@e t wholeaâle buyLng pri'ce' free€t@rket
Luenbourq Otr'OLUX selling price (producerar cæpæatlve) s wùolêsale selling prlce, free-to-retâLler
Netherlânds ÿIholesaLe selltng prlce for eggs of all categories (prices obtalned by th€ producers, recorded by
the LEf (Landbouw-econmlsch rnetttut), increased by a mrketing mrgln of 1.65 F1l100 units, 1.e.
0.2'18 PL/ks\ .
Barnêveld Barket t wholesale buying Prlce, f ree-atffiket
unlted Klnqdon !{holesale buytng Price for nstandard' quallty eggs.
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uovÀ
Splegazlonl relatlve aL ptezzL delle uova che fLgurano nel presente pubbllcaztone (ptezzl fIÉsâtt e ptezzL ill mercato)
e sul, prellevl allilmportazlone
INTRODUZ IONE
con il Regolmento n. 2l/62/cEE del 4.4.7962 (Gazzetta Ufficlale n. 30 d,eI 20.4.19621 è stato stablllto che
Ltotgallzzazlone comune del nercatl nels*tore deLle uova sarebbe stata gradualmente lstitulta a decorrere dal 30 lugllo
1952 e che tale organizzazLone dI nercato cmporta prlnclpâlnente un reglme dl preltevl fra gll Statl Eabrl e nel
confrontl del pêesl terzl, calcolatl 1n pârtlcolare sulLa base del prezzl del cerealt ôa foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal lo luglio 1967, dl un regl-Be dL prezzi unlcl del cereall netla co!ûunlte comporta Ia
reaLlzazione, alle stesga data, dl un mercato unlco nel settore delle uæa. Di conseguenza sono venutl a cadere I
prellevi intracomunltarl.
Lradesione alella Danharca, dellrlrlanda e tlel Regno Untto è atlsciplinata d.aI tratÈato relativo a1la adeslone dei nuovL
stati nmbrl alla Comunltà econoEica europæ edl alla CoBunltà delLrenergla atomica, flmto iI 22 genmlo 1972 (c.U. del
27.3.1972 
- t5a anmta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl fissati
PIgZI_Il+1ge_(Regolêmento î. L22/67/CEE e (cEE) n. 217r/75 - art. 7)
Conform@ente allrart. 7 del Regoluento (cEE) î.277L/75 de1 29.I0.1975 (cazetta Offtclale dlêl r.rI.1975 - I8e êmo,
n. L 2821 che prevede unrorganizzazlone conune dlel nercati nel settore tlelle uova, Ia Cor@Lssione, sentlto LI parere
del CoEitato dl gegtione, fissa 1 prezzl LhlÈe. Dettl prezzl llm1te sono fLssatl ln antlcltrp tEr clascun trfuestre
e sono applicablli a decorrere dal lo novembre, lo febbralo, Io Eaggio e lo agosto. Per la aletennlnazione dl tall
ptezzL st tiene conto del prezzo sul Bercato nondlale dê1la guantità dl cereall tla foragglo necessaria per la
produzlone di un Kg di uova In guscio. Inoltre sl tiene conto tlegll altrl costi dl allnentâzlone e delle speee
generall di ploduzlone e dl comerclaLtzzazlone.
II. REGI!,IE DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
BIeueyl_ell:1+p9E!e219!e ! (R€golmento n- L2z/67/cEÉ e (cEE) î.277L/7s - ut. 3)
DettL prezzl vengono fissatl In antlclpo per ciascun trhestre per 1ê vocL tarlffarle lndicate nellrartlcolo I del
Regolamento (CEE) n. 277L/75.
Per il calcolo del varl prellevl allrhportazlone sI rlnvla al Regolmento (cEE) n. 277L/75 art. 4 e 5.
Bes_!l!SZ19g1_el1:9CE9E!eZl9!C (Regolamenuo î. t22/6't,/cEE e (cEE) n. 277t/7s - art. 9)
Per conaentlre I'esportazione del prodottl nel settore delle uova ln base at prezzt dll tall protlottl praticatl su
mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questl ptêzzL e L ptêzz| dê1la Cmunltà puo essere colErta dla una restltuzlone
all'eslDrtazLone. Detta restituzLone è sÈeasa per tutta La Cmunltà. Easa puô essere differenzlata 5êcondo Ia
alestlmzionl.
ITI. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazloni delle uova vengono conalderati, nelLa nlsura dêI poÉslblIe, L prèzzL de1le uova dêIlâ classe A 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rLlevato che a causa dI dlfferenze rlscontrabLlL nelle condlzlonl dll tllstrlbuzione, neIlo
stadlo dl comerclalizzazlone e nella quaLltà, taLl prezzi non sono plenmente c@parablli.
Belqlo llercato dl Krulshoutêm z ptezzo dracqulsto del comercio all'lngroseo, franco nercato
Daninarca Prezzo dL vendlta del cdîBercLo allrlngrosso
F.R. Gefltranla 4 mercatl : Colonla . ptezzo dracgulsto del comerclo alf ingrosso, franco magazzlno
Renania-westfal 1a
Monaco z prezzo dracquLsto del coumerclo allringrosso, partenza centro di raccolta
Frâncoforte . pîezzo d'acqulsto del coûlerclo allringrosso.
Nord-Deutschland : prezzo d'acqulsto del cmerclo allrlngrosao, partenza !ûagazzlno
Francla Mercato dl Parlgl-Rungla . prêzzo dl vêndlta del comerclo allrlngrosao, franco nercâto
Irlanda Mercato dli Dublin . ptezzo dl vendlta del comêrcLo allringrosso
Italla 2 mercatl : Mt1ano e Rom ! prezzo d'acqulsto del cmercio aLlrLngrosao, franco mercato
Lussemburqo Prezzt d,L vendlta dl OVOLUT( (Cooperatlva dI produttorll : ptezzo tli venalita del comerclo
all rlngrosso, franco dettagllante
Paesl Bassl Ptezzo d.L vendita del comercio allrlngrosso per Ie uova dl tutte Ie clêssl (ptezzL ricevuto dalproduttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Econonisch hstituut') Eagglorato dl un marglne per 11
comerclo alltlngrosso dl I,65 FI per 100 pezzL o o,28'? FL per Kg)
Mercato di Barneveld . prezzo d'acquisto del comerclo al,I'lngrosso, franco nêrcato
Reqno unlto Prezzo alracquisto del cmerclo allringrosso per Ie uova nstandEtln.
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EIEREN
Toellchtlng op de in deze publlcatie voorkomende prijzen voor eleren (vaatgestelde prijzen en narktpruzen) en
lnÿoerhefflngen
INIJEIDING
BIJ VerordenlngNt 2|/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad E 30 - dd. 20.4.19621 werdl bepaald, dat de gemeenschappelljke
ordening van de narkten ln tle sector eleren met lngang van 30 jull 1962 geleitlelljk tot stand zou worden gebracht en dat
dêze müktordenlng hoofdzakeujk êen stelsel dvatte van inttacomunautaire hefflngen en heffingen tegenover derde lendlen,
die ondêr meer berekend werden op basl6 van de voedergraanprijzen.
De lnvoerlng in de Gdeenachap, per r Jull 1967, van êen unlfome prijsregeling voor grânen bracht Eet zLch nee, d.at op
bedoelde datuD ook een gueenachappelljke markt 1n de sector eieren tot stand werd gebracht. De tntracomunautairê hef-
f ingen lvmen daamee te vervallen.
De toetredlng van DeneEarken, ferland en het verenigd KonlnkrlJk, werd door het op 22 januarL l9?2 ondertekende verd,rag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-Staten Èot de Europese c@eenBchap en Ae Europeae cueenachap voor atoomenergle
geregeld (P.B. tld. 27.3.1972, I5e Jaargang E. L 73).
I. PRI.JSRE@I,ING
Vastqestelde prLjzen
§ÀCIepEliZe! : (Verordening nr |22/67/EEG en (EEG) nr. 277L/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artikel 7 van Verordenlng (EEG) îr 277L/75 van 29.10.1975 (Publicatleblad van l.II.1975 - l8e Jaargang
îc. L 2821 houdende een genêenschapp€Lijke ordening der mrkten in de sector eleren, stelt d.e corElssle, na ingewon-
nen advles van het Beheerscomlté vær de G@eenschap voor elk kwartaal vil tevoren de Blulsprljzen vast. ZL) zL)î
van toepasaing met Ingang van I november, I februarl, I mel en I augustua. BiJ de vaststelllng eilan wordt rekenlng
gehouden Eet de wereldmrktprlja van de hoeveeLheid voedergranen, benodigd voor de productle van I kg eieren in de
schaal. Bovendlen wordÈ rekenlng gehouden net dê overlge voederkosten en met de alg@ene productte- en comerclall-
aatlekosten
II. REGELING VAT{ IIET IIANDEIJSVERKEER MET DERDE LAIDEN
EgEEIlSC!_bU_IEyggE 3 (verordenlng nr r22/6'7/EEc en (EEG) îr. 277r/75 - art. 3)
Deze ctorden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor d,e in art. I van Verordenlng (EEG) fr 2771,/75 opgenomen
tarlefposten.
wat de berekenlng van de dlverse lnvoerhefflngen betreft, zL) vemezeî naar verordentng (EEG) w. 2771/75 art. 4 en 5.
B9C_tl!_u_tle§_E1l__ul!y9eE: (verordenlng n t22/67/EEc en (EEG) ü 277r/75 - arr. 9)
oE de ultvoer van de produkten in de aector eLêren op basls van de wereldmrktprijzen nogelljk te mken, kan het
verschll tussen deze prijzen en d.e prijzen van de cmeênschap overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer, ttie
perlodlêk rcrdt vastgeateld. Deze restltutte ls ge1ljk vær de gehele G@eenschap en kan aI naar ge1ang van de
bestmlng gedlfferentleerd rcrden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noterlngen van de eieren werden, saar dlt EogeIUk bleek, de prljzen genoEen vil dle elerên KIasÊê À 4 (55
tot 50 9). Nochtana dlent opgmerkt te worden, dat door verschlllen ln leverlngsoomaarden, handelsstadlum en
kwalltelt, deze prijzen niet zondler meer vergellJkbaar zlJn.
Belqiê Markt van Krulshoutm : croothând.elsaankoopprijs, franco markt
DenemÂrken croothandelsverkooppri J s
B.R. Dultslanal 4 mrkten : KôIn : croothand.elsaankoopprljs, franco magazijn Noord-Rljn1and-Weatfalen
München : GroothandeLsaankoopprljs, af verzaelcentrw
Frankfurt : crooÈhandelaaankoopprljs








!.{arkt van Parls-Rungls s GroothandelsverkoopprlJa, franco rûâ,rkt
Markt van Dublln : cræthandelsverkoopprljs
2 mrkten ! Mllano en Roma s croothandelsaankoopprus, f,ranco tnârkt
verkoopprljzen van ovoLux (coôperatie van producenten) : croothandelsverkoopprijs, franco
klelnhandel
GrooÈhand,elaverkoopprijs voor eleren aIIe klassen (door de producenten ontvangen prtjs (berêkend
door het LEI, nLand,bouw-economisch Instltuut"), vemeerderd Eet een groothand.elmarge van Ir65 FI
per 100 stuks of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld. : croothandelsaankæpprijs, franco markt.
croothandelaaankæppri J s voor eieren §stanalard"
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AEG
Forklarlnger tll de 1 d.et foelgende anfoerte prlser paa aeg (fastsatte priser og markedsprlser) og lnportâfglfter
INDLEDNING
I forordnlng n.20/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaelske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestæt, at
alen faeIIeB markedsordnlng for aeg skal gemmfoeres gradvLs fra 30. JuIt f962, og at alen saaledes oprettede Eækedsordnlng
foerst og frmest skulle omfatte et syat@ af Inportafglfter for vareudlveksllngen meIIæ medlemsataterne og med
tredjelande, som lsaer beregnes paa grundlag af prlserne for foderkorn. Indfoerelsen fra l. Jull 1967 af faelles
kornprlser lnden for Fae!-lesskabet medfoerÈe, at der paa dette tldspunkt oprettedes et enhed@arked for aeg. Derned
bortf alalt Faellesakabets lnterne lnporÈafglf ter.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltraealelse er fastsat I traltaten oE de nye Eredlmsstaters tlltraedelse af
det europaelske oekononlske faellessbab og af det europaelske AtomenergLfaellesskab und,ertegnet den 22 januar 1972 (EE'T
nr. L 73 af 27.3.t9'12, 15. aar).
I. PRISREGI,ER
Fastsatte priser
glgCepElCeI_: (Fororatnlng nr. 122/67/EOEF, og (EOEE) nx. 277r/75 - artlkel 7)
I henhold tll artikel 7 I forordnlng (EOE!') E. 27'7L/'?5 af 29.I0.1975 (De europaelske Paellesskabers Tldende af
I.1I.1975, 18. aargang ù. L 2821 om den faelles Earkedsorilnlng for aeg fastsaetter Komlssionen sluseprlser for
Faellesskabet efter hoering af den kompetentê fonaltnlngskoBltè. SLuseprlgerne fastsaettes forud for hvert kvartal
og gaeldêr frâ I. noverDber, I. februar, l. maj og I august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn tll
verdensarkedsprisen for den fotlerkornsmâengde, der er noedvendlg tll prodluktlon af I kg aeg ned skal. Desuden er
d.er taget hensyn ti1 de oevrLge fodleromkoatnlnger smt de ahinalelige proaluktions- og salgeomkoBtnlnger.
II. REGLER FOR SÀI{HÀNDELEN !{ED TREDJEIJÀNDE
IEpgIlClS!€ggE : (FororAniîq É. r22/67/E,oËs, og (EoEF) E. 277t/75 - artlkel 3)
I'or de I artlkel I 1 forord.nlng (EoEF) rÉ. 2771/75 naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en
lnportafglft. Bvad angaar beregningen af de enkelte Imtnrtafgifter, hanvlses tlI arttkel 4 og 5 1 forordnlng (EOEE)
n.277r/75.
: (Forord.ning É. 722/67/ÉOEIF, og (EOEF) N. 2771/75 - arttkel 9)
For at muttggoere udfoersel af produkter Inden for denne sektor pâa grundlag af verdensûarkedsprisen for dlsse
produkter kan forskelLen meIIæ dlsse prlser og Faellesskabets priser udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne
restltutlon er den sa.Etre for hele PaelLesakabet og kan differentleres alt eftêr bestmelsessteal
III. PRISER PÀÀ EJEMMEMARKEDET
Noterlngerne af aegprlserne sker saa vldt nullgt for aeg I handelsklasse À 4 (55-60 g). Prlsêrne kan dog lkke ualen
vldere samenllgnea paa grundl af forskelle I leverlngsbetlngelaer, handelstrln og kvalltetsklasser.
BêIqIen Markealet i Krulshouto : Engroslndkoebeprls, franko marked
Darmark Àn engrosprl,s
Forbundsrepublikken 4 markeder : Koeln : Engrosindkoebsprls, franko statlon I Nordrheln-Westfalen
Muenchen : Engroslndkoebsprls, af opsaDllngscenter
Frankfurt : Engroslndkoebspris
Noral-Deutschland : Engroslndkoebsprls af statlon
Erankrlq Markedet I Paris-Rungls : EngrosafsaetningsPris franko mrked
Irland ltarkedet I Dublln s Engrosafsaetnlngsprls
Italien 2 mrkeder s Mllano og R@ 3 EngroslnilkoebaPris, franko marked
@E,SES Àfsaetnlngsprls for OvOLUx (producentsmenslutnlng) : Engrosafsaetnlngsprisr franko tletailhandler
Nederlandene Engrosafsaetnlngspris for aeg af aIIe klasser (producentpris beregnet af LEI nlandbouw-econonlgch
InatiÈuutn, plus engroshandlelmrgen paa I165 F! pr. 100 stk., henholdlsvls 01287 FL pr. kg).
Markedet I Barneveld : Engrosindkoebsprls, franko marked








PRELEI/E}IENTS A L'IMFORTÀTION DES PAYS TIERS
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4.1. Oeufs en coqullle (frale,conservéa)-schaleneler(frlschrhaltbar ge@cht)-EBBB ln shell(fresh,preoered)
Uova ln guscio(frsBcher conservate)-Eieren Ln de echaal(vere, verduuræaud)-Ae8 Eed skal(frlak,k nesrver
04.05Arb) I ?o,5? 7r,oo TJ,o9 73r@ 7\,76 71,88 7otÿ 69,@
II t5roo L2,?' E'67 L5,21 Ll+rll+ 16i80 r8r24 Nrd
Oeufe à couver





o4.o5 A I a)
I 8,gt 9,L5 9)5 9r& 9,30 9.05 8r9I 8'Ü5
II 7,57 L,35 L,35 rr& 1,r0 aA r.89 2tE
B. 1. oeufa sans coqullle(frale,coneepée)-Ele! ohae Schalo(frtsch,haltbu Bemcht)-EBBg ';;;Ai-IIova eguoclate(freschê,consqrvate)-Eleren ûlt dê schsal(ve!srverduuræaod)-Aeg uden ekal(frtakrlge,ervâr.
o4-OrBIa)2 I ?6,o7 ?8,r2 78rb 78.88 79.ÿ ??.28 75'ù T',L9
II 17,40 t\,79 11..7o 1.& 16.Io 19.49 ?).L6 23,9L
2. Oeufs æns coqullle(e6ohes)-
lloea sguaclste (eeeicste) 
-
Eier ohrs Soba1s (getrccklet) 
-Eiers! ult do achaal(gsdrco8d)-
EBBB lot ls shel]' (drfcd)
Aeg ude! Bkal (tlrleds)







o4.orBrb)1 L54,?L r59.12 L59,\a 160.M t62,65 Lr?,20 Lrb,2\ L52.9
IT ,o$o 26tOL zSrq 31r03 28.85 ,\,27 17tù Prù






o4.orBrb)2 164,85 t59.?8 169.ÿ ]71.0O r71-i6 L6?,5r L6\r§ 1§2,*II )2t?O 2? t80 27'@ 33.u 30,83 ,6,62 39,76 Brs




AeBBebto@e! ( tlfreals )
o4.o9Brb), 142,, ,52.9L 3r3,û 355.r3 §rrB f48, 04 ÿL,25 $8.ar
II ?o,20 59,6? 59,ÿ 71rD 6rû ?8,62 e5,ÿ *,tt,




EloralbuElB,HllchalbuElB, (frl6ch)-Ovoalbuoln, lactalbunln( froah)
OeoalbuEiae, lactoalbuElne (yer8)- AsBalbuElB, @elkoalbuElD(frlsk
t5.o2 À Ir a) 2 I 44roo 45,2' \r,29 45,56 Érl5 44,68 1 3168 \1r52




(eechéee)- ElsraIbuEiD, l{ilchalbuEh(Betrockret)-oeoalbulDrlaatalbuEiD(ilrlod(eeelcatq)- OvoalbuEine,lactoalbuolne (gedroogit)-Ae6albuElB,@olkealbxl_o_-.
,5.O2.AIIa)1 r 128,25 ,r7,tr: 3ll,E 339,7O 3à4,09 311,20 æ7,9 ÿ\t@II 60,90 5t t?? 51r& &,75 ,7 r\L 68,21 7tt,É 83r68
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PRIX CONSTAÎF§ sUR LT UARCHX INTERTEUR
PREI8E FESTGESTELLT ATT DEM INLAENDISCEEN I'ARKT
ERICES recoRDD Otr BE DIIE§AL I{ABTG!!
PREZZI CONSTATATI SI'L MERCAIIo NAZIONALE
PRIi'ZEN UAAROENO!,IEN OP DE BINNENIJTNDSE HARTT



















hlx ale Bros À I'achat(franco mrché)
Groothaalel 8æn&oopprl J e(freco @rkt)
A' rb 2llrr3 æ613 2A-12 2O8rO 178,0 .T),o L75§
A4 Fb d15 ù9,3 ù\tz 191r8 L61.4 53ro Lr6.5
^5 F}
L8lrrB 203,5 I93,0 15?,0 l$t4 139,8 L19r,
DANHARK
AB eDgrcslEt s Dkr 7 
'0, T '65 7 '85 7'8D 8r4l 8t24 8r44
ER DEI'ISOEI.AITD
KOELN Oroashandel aelDkauf aprols e(frol Bbelul.-Ieetf .StaL) A4 Dr 17rG 17rB L7 t\7 ÉrÉ 14'U 1llr13 Ibr03
ME
DEI'I§CBIj§D
i, Dü L716 ITrS t7,76 É,79 14tA Ifr80 14,8:
Grosahandelasr,Dkauf aDrer,a€(ab §tatloa) A4 Dtr É'76 L7 r23 ITrtlr ür6 rl'91 13,L9 r3r3:
A5 DH L6r35 16,33 16rrt Ibr05 11r 8: 11rÙ1 1lr4(
MIEilCEEIS
OroBahedelBôlBkauf sprel, a o
A' Dtl LTtN sr6 L7,56 ÉrT5 14r8: lè,80 rbrglr
(ab Kennzel,chauugeetet le) A4 Dt{ L6,60 17rX 16r91+ ür6 13tt 13rrO 13r31
A5 Dtr L5,16 É'56 lr,9lr l4ræ rlr 8: Lrr8l Ir]5
FEA.IÛKTUf,T
OrosBhedê1sbgabeprer.ao A' DH r8r06 Ér& É,63 ITrB L516: 6rD 15rff
(frol Elnzelhaadel) A4 DM L7,38 Bro? L7,93 É169 r,416 rsr05 rbr35
^5





hlx de groa À la vonte ^, 35,69 33,81+ ÿr4 !rr5 lr.0l Iro3 9rg
(franco mrchd) A4 35,O5 33;É 33,r8 3or& 4t9',. â/,.r3 3IrE
^5 rf 33r78 T'9 ÿtù 27 169 6,, ârg 4,31
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PRIX CONSTATES SUR LE I4ARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT ÂUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I'IARKET
PREZZI CONSTATAT] SUL IIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN ü'AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT















Descrl z I one
0nschri J v lng










100 pièces - stuks
(RUI SHOUTEM
Pllx de gros à
I rachat (franco
ma rché )
G root hande I saan-
koopprij s (franco
narkt J
A3 Fb 155,0 165,0 180,0 1 E0,0 175,0 17?.0 172,0 173,0 183,0 190,0 t88,0 190,0
A4 Fb 140,0 145,0 157,0 157,0 153,0 153,O 155,O 158,0 160.0 164,O 165.0 168,0
A5 Fb 128,O 135,O 142,O 142.O 140.0 138,O 13E,O 140,0 142,0 147,0 48,0 148,0
kg
An engrospris DKr E.15 8115 8,15 8.40 8r35 8t4) 8r4' 8r45 8r4' 8r45 8t45
B.R. DEUTSCHLÂND 100 stück
(OELN
Grosshande I sei r
kaufsprei se (fre'i
Rhei n t. -Uest f. St at . )
A4 01,4 13,25 14,88 14,88 13,5O 13,8E 13.50 13.38 14.5O 14,88 15,13 14,75
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 DIT 13.65 13,8O 15,15 15.4O 11,85 14,E5 11,75 14,45 15,25 15,80 16,00
GrosshandeI se i r
kaufsprei se(ab Station)
A4 DM 1?r60 12,70 13.75 14,0O 13,50 13.50 3,25 13,00 3,80 4r45 14,50
A5 Dl'1
10,65 11.05 11,80 11 ,55 11,25 1.25 1,35 11,20 2,O5 2,30 12,75
!UENCHEN
Grosshande I sei n-
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
ste[ [e)
A3 DH 13,50 14,O0 15,?5 15.25 15.OO 5,00 14,75 14,75 5,25 5,75 16,00
DFt 12.50 12.75 13.75 13,75 13,75 3,?5 3,?5 13.?5 3,50 lt,,OO 14.50
A5 DM 1O.75 10.75 12,25 12,25 12,O0 1,50 1,50 11 
.50 1 ,75 2.25 12,75
FRANKFURT
Â3 DM '14,50 15.50 16.50 16,50 15,8E 5,63 5.63 15,75 6,50 l6,Eg 16,88
p rei se(frei Einzethande[) À1 DF1 13,50 14,25 15.25 15,25 14.63 14,38 4.13 14,13 4.75- 5.38 15.38
A5 Dtl 1?roo 12,75 13.75 13,75 13,13 3,13 2,63 12.63 3,25 5,38 13,38
100 pièces
FRANC E ô /' rég I ons
A3 Ff ?9,81 29,97 29,7? 29.8O 31.37 1 r93 1,93 33.99 ,4,63
A4 F'I 28,7O 28.99 26,11 25,92 28,84 t9,83 1,12 32.60 13.?4
A5 F'I 25.73 5.86 ,1 
.11 31.17 ?6,02 t6,'13 6r13 28.97 t8,93
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PRIX CON§TATES SUR LE MARCEE INTERIEIIR
PREISE TESTG.r',STELLT AI'I' DEU INLAENDISCMI üARKT
PBICES EECOFD@ ON EE ITMNAL ÿJR,KET
PREZZI CONSTATAÎI SUL I{ERCAIO NAZIONALI
PRI.'ZEN UAARGENOII.IEIiI OP DE BINNENLAIIDsE UATTT
















JAII FE l''lAR APR I',AI JIIN J1'L AIE ffiP æT Nov DEC
IREIIIITD dozeD






A' Ltt 55æ ,375 ,r00 lr6Lo M38 r350 45lo
A4 Ltt
,300 5200 ,qo b3p 4L25 ioro 4L9O
^5 Ltt 1.713 \6ë \525 38ro
3638 ÿro 3550
80t A
A' Llt 49.6 5225 5063 4l9L îo85 )97!
A4 Lit \6ù 4925 48t1 &62 3861 I?15
A5 Llt lÉ5o 4615 4612 w5 ,160 1367
FORLI
hezzl. ilracqul.eto l0O kB
all rllgroaao
(fraBco alleYaEeEto) 6ogc+ Ltt T5?oo 8250o 74O0O (r54o 6220(, 55t25 125@
95-60t Ltt 756rp æT50 ?rw 6[7to 62ta 535æ 6ÿtro
10-55r Ltt 75tu æ750 750O0 Mo 622fr, 535æ 69750
LrrïgtBoms lOO plàceg
hir de groE à 1a veute
A1 Elu 30o12 3@r3 2*,9 283.5 46,r 2ÿê 2\3.'
À4 ELU 29ê 29o,3 288,3 269r7 239,7 ær5 æ3r,






(1aas€ FT 15 rd 16r13 t5,72 L\,6t L3r42 13,31r 13rl'9
groothanalel&a!koopprl J I
gI ÉrL5 t7,39 f716 L7 §7 L4t4É L5 r25 L5 r23
EI r,,r\ L616, r6,68 L5,5L t2tæ Drü 13rI(franco mrkt )





prl.ce 5?,6s P 37ræ'. tLrrSO rLr$ 39,æl 15,@ 11,8æ l'l t74t
4
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE II{IERIEM
PREISE FESTGESTELLT AUf DE'I INLAEI{DISCHEI{ TIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML IIARKET
PREZZI COI'ISTÂÎÂÎI SUL ilERCATO MZIOMLE
PRIJZEN IJAARGENOIIEI{ OP DE BINNET{LAiIDSE NARKI



















I ass JUN JUL AUG










al [ ] {mrosro
A3 Llt 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.450 4.450 6.650
.750
A1 Lit 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.1 50 4.1 50 250
.350




A3 Llt 4.000 3. E50 4.',t00 3.950 4.4ro
A4 Llt
3.725 3.663 5. E00 3.750 4.rcD






1.,. 61.500 60.500 [0. ooo 70.000 66.000 66.000 78.000 lrr. ooo 73.000
leYaü6to 5ÿ
6os Llt 61.500 60.500 ,2.000 67.500 64.00( 64.000 75.000 r0.000 70.000
5È.




Prir de gros à[a vante
A3 tlu 23?,9 232,9 24O.0 240.0 210.O 21O,0 240.0 '45.7 25O,0
A4
222,9 22O,0 22O.O 22O.O 220.O 22O,O 22O,O 125,7 230,0








t 12r34 13.59 13.66 13,7? 13.55 13.37 13.26 13.49 13.83 14.24
BARNEVELD
65-
69s t 13.45 15.68 15,95 15,90 14.75 14.13 15.9O 16,13 15,9O 16,60 16,60
kooppr iJ s(franco markt) 5ÿ64s t 11 ,10 13,35 13,40 13,40 1?.68 12.63 3,43 13,70 13.75 14.18 14.18
5È






,7,4 P 35,300 30,7OO





K A4(55-ms) K[ Aa(55-s0s)
Priso d drmarkeder Ptsiso ad oroBhandetsmàrhen
og slusepnsor urd Einschtatslngsprob
HENS'EGGS
c[ Aa(ss-f,lg)
Pnces on the wholosalo l1larkol
and sluice gats prico
OETJFS DE POULE
ctM(56-80s)
Prix sn læ marchés de grosd prix d'écluse
UOVA DI GATLINA
Cl. A4(55-æg)
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BELOIOI E /æLOlË : lGuidurtm






IEDERI-AND: LEI - priizen
19Tt
FMNCE: Parb 
- RunSis IRELAND: Ministry d aqriditum
TMTED ICNODOM: Egg§ authoritÿ
VIÀNDE DE VOLÀIIJLE
EclaircLssments concernant les prlx d.es vo1allles (prlx flxés et prlx tle Earché) et les prélèvements à ltfuportatlor
repris d,ans cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a été prêw, par la voie du Règlenent no 22/62/cEE du 4.4.t962 (Journal offlclel no 30 du 20.4.L9621, qùe
I'organlsatlon comune des mæchés seralt, dans Ie secteur de Ia vlande de volallIe, établle gradueltffient à partir dlu
30 juilIet 1962, et que cette organLsation de narché cæporteralt prlncipalenent un régùûe de préIèvæenta lntracor@unau-
talres et de préIèvoents envers les pays tlers, calculés notment sur Ia base des prlx des cérêales fourragèrea.
L'lnstauration, à partlr du ler Jullle|. 1967, dtun régl-Be de prtx unlque des céréales dans Ia Cotmunauté a conalult à Ia
réaliaation à cette date alrun marchê unJ-que dan6 Ie secteur d,e la vlande de volal1le. II en est résulté la suppreeslon
des prélèvenents lntracomunautaLrea.
Lradhéston du Danmrk, de lrlrlanale, du Royause Uni est règlée par le tralté relatlf à lradhéslon de nouveaw Etata
mmbres à Ia Comumuté économlque européeme eÈ à Ia Comunauté européeme tle I 
' 
énergle atomlque, signé le 22 Janvler
1972 (J.O. d\ 27.3.1972 - année I5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix flxés
Ef$-q:egISCg : (Règrsent ao. L23/67/cû' et (cEE) îo. 2777/75 - art. 7)
Confomément à lrart. 7 dlu Règleent (CEE) no 277'l/75 du 29.10.1975 
- l8ène amée no. L 282) portant orgânlsatlon
colmune des mrchés dans le aecteu de Ia vlande de volaille, la Cmisslon, aprèa consultatlon tlu Cmlté de gestlon,
fixe pour Ia comunauté les prlx drécIuse. ces prix dréc1use sont fixés à I'avance pour chaque trlmêstre et sont
valablês à partlr du ler rcvæbre, dlu ler février, du ler mI et du ler aott. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu
coEpte du prLx sur le Earché monallal de Ia quanttté de céréales fourragères nécessalre à Ia prodluctlon dltun kg de
volaille abattue.
II est égalæent tenu comPte des autres cotts drallEentatlon ainsi que dles frais g6nélaux de productlon et de
comerclal isatlon.
IT. REGIME DES ECIIÀNGES ÀVEC I.ES PÀYS TIERS
EIqleyggl!c-ê-1:1+p9l!e!19! : (Règlerent no. L23/67/CÊÊ et (cEE) no. 2777/7s - arr. 3)
Ils sont ftxés à ltavance pour chaque triEeatre et sont appllcables au produits vlsés à lrart. ler du Règl@ent
(cEE) no.2777/75.
En ce qul concerne Ie calcu1 des divers préIèvaents à ltlnportation, iI faut se référe! aw art. 4 et 5 du
Règlment (cEE) no.. 2'177/75.
BeC!1!g!19!S_è_1:9Ëp9I!C!19! (Règle,nent no. r23/67/cEE et (cEE) \o. 2177/7s - arr. 9)
Pou pemettre lrexportatLon dea produits dana Ie aecteur de Ia vlande de volaille sur la base de6 prLx d.e ces
Prodults sur Ie mrché mondlal, Ia dlfférence entre ces prix et Les prix dana i.a comunauté peut etre couverte
par une restltutLon à lrqtrprtatlon. Cette restitutlon est Ia meme pou toute Ia Comunauté et tEut être
allfférencIée selon les deatlnations.
I1I. PRTX SUR LE MÀRCIIE INTERIEUR
Les cous lndliguês ne aont pas nécessalrenent cmpæab1es en ralson des condr-tions comerciales pütleLière8 aw
divera Etats mubres ainsl que des différences de guaIlté, de polds, dle préparatlon et drassortlxent.
Belqlque Prlx de gros à Ia vente, dépârÈ abattolr, poida abâttu (en cryovac)
Danæark Prlx de gros à Ia vente, franco mrché de Copenhague, polals abattu
R.F. drÀIlffiqne Prlx de gros à la vente, déput abattoLr, pold8 abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à Ia vente, fruco marché parls-RungiÊ, polda abattu
Irlande Prix de gros à 1a vente, polds abattu
Italle Prlx de gros à lrachat, franco marché de MLlan, poLds abattu
Lumbourq Prlx de gros à Ia vente, franco mgasln de détall, IDids abattu
Pavs-Bas prix de gros à la vente, (calculé par Ie nproductschap vær plul-Evee ên Eierenn) potdls abâttu
(en cryovac)
Rovaue Unl Prlx de gros à Ia vente, franco Erché de Londres, polds abattu
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SCHLÀCHTGEFLUGEL
Erlâuterungen zu dlen nachstehendl aufgeführten Prelsen für Schtachtgeflügel (festgesetzte Prelse und MarktPreise) und
Abschôpfungen bel der Einfuhr
ETNI.EITT.ING
In der Verordnung Nr. 22/62/wc vom 4.4,1962 (Antsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 wurde bestlmt, dass dle gemelnsame
Marktorganisation für ceflügeulelsch ab 30. Juli 1962 schrlttwelse errlchtet wird, und dasa dle auf dlese weise
errtchtete Marktorganlsatlon IE rresentlichen elne Regelung von Àbschôpfungen für den Warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und nlt drltten Lândern umfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbegondere dle Puttergetreld.epælæ zugrunale
gelegt werden. Im zuge der Elnführung elnheltllcher cetreldeprelae ln der Gemelnschaft ab I. JuIl 1967 tlral zu dlesem
zeltpunkt eln gæeinsamer Markt für ceflügeIfleI6ch hergestellt. Da.Blt entfleten dle lnnergemelnschaftlichen
Àbechôpfungen.
Der Bettrttt von Danuark, Irland und d.es Verel,nlgten Kônlgrelches lst ln de!û am 22. Januar 1972 unterzel,chneten Vertrag
über den Beltrttt neuer Mltgliedatâaten zur Europâlschen l{lrtschaftsgenelnBchaft und zur Europâlschen ÀtoEgæeinschaft
geregelt torden (ÀBtsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
ElgEgEIeSCCgSCpEggEg : (vêrordnung Nr. t23/67/ËtttG und (EwG) Nr. 2777/75 - Àrt. 7)
cenâss Àrtlkel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt v@ 1.1I.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über tlle g@elnsaBe Mârktorganlsatlon für Geflügelflelsch setzt die Komiaalon nach Ànhôrung des zustândigen
Veffaltungsausachuases fllr tlle cæeLnachaft ELnschleusungsprel6e fest. Dte Einschleusungspreise werden für jedeÉ
Vlerteljahr lJtr voraus festgesetzt unal gelten ab I. Novsûber, 1. Februar, I. Mal und l. Àugust. Bel der Fêstsetzung
wlrd der !ùeltmarktpreig der für die Erzeugung von I kg Geflügelflelsch erforderllchen Euttergetreldæenge
berückslchttgt. Àuaaerdem stndl dle sonstLgen Futterkosten sowle dle allgemeinen Erzeugtnga- und VerEarktungskosten
berückslchtlgt.
IT. REGEI,I'NG DES EÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
èECSbëpESgSe!_bC1_Et!ÉU!= : (verordnung Nt. r23/67/wc und (EwG) Nx.2777/75 - Àrt. 3)
Für dle ln Àrt. I der Verordnung (EWG) Nt. 21'17/75 genannten Zollposltlonen wlrd vlerteljâhrllch tu voraus elne
Àbsch6pfung f estgesetzt.
Was dlie Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrdl auf die Àrtlkel 4 und 5 der verordnuns (EWC)
Nt. 2777/75 hlngewiesen.
EE9!êgg-uggcg-Ee!_ê9E-èsEEsbE (vsordnuns Nr. r23/67/wc und (EwG) Nr.2777/7s - Àrt. 9)
UE tlle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der crundlage der weltrarktprelse dieser Erzeugnlsse zu emôgllchen,
kam der t nterschled zwlschen dlesen PreLsen und den Prelsen der GaêLnschaft durch elne Erstattung bei dêr Àusfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung lBt für die gesamte cdelnschaft glêich. Sie kam je nach Bestl-@ung oder
Beatlmungsgeblet unterschledllch se1n.
ITI. PREISE AUF DEM INLÀENDISCEEN MÀRKT
Dle Marktprelse slnd lnfolge der besonderen Handelsbedlngungen tn den elnzelnen Mltgliedstaaten, der Unterschlede In
Qualitlit, Gewlchtsklasslerung, Zubereltung und Sortlenng nlcht ohne welteres verglelchbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprelg ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (In Cryovac)
Dânenark Grosshandelaabgabeprels, frei Kopenhagener Markt, schlachtgewlcht
B.R. Deutachland Grosshandelsabgabeprels ab schlachterel, schlachtgewlcht (In cryovac)
Frankrelch crosshandelsabgabeprels, Markt von Parls-Rungls, schlachtgewicht
Irland crosahandelsabgabeprels, schlachtgewlcht
ftalien GroBshandelselnkaufsPreia, frel Mallânder Markt, schlachtgewicht
Luenburq Grogshander.sabgabePrels, frelElnzelhandel,schlachtgewlcht
Nlederlande crosshandelsabgabeprels, (berechnet durch dle "Produktschap voor Pluimvee en Eierenn)
schlachtg4lcht (1n Cryovac)
XËiîffi Grosshandelsabgabeprels, frel Londener Markt, schlachtgewicht.
5l
POULTRYIi{EÀT
ExPlaËtory notê on the poultry prlcê§ (fixeal prlces andl market prlcês) and lnport lêvles shown in thls publlcatlon
INTRODUCTTON
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provlilêd that the comon organLzaÈlon of the Earket tn
PoultrlBeat should be estâblishedl progre8glvely fron 30 July 1962 anil that the mLn featurê of thls mârket organlzatlon
would be a system of lntra-cormunlty lêvles and Levies on lnportB fr6 thlral couatrl.ês. These levles woulil bê calculated
wlth partlcular rêference to feedl grain prlces. The lntroductlon of a slngle prlce system for cereals ln the cc@unlty
on I July 1967 Ied to thê creatlon of a slngle Barket for poultryBest at the sarûê tlae. thls resultêal ln thê abolitlon
of lntra-Comunity levies.
The accession of Denmuk, Irêland antl the Untted Klngdo!û is rêg,u1ated by the treaty relatLv€ to thê accêssion of the nes
M€ûbü States to the EurotEan Econ@lc Cmunlty and to the EurotrEn Comualt!, of ÀtomLc EDergy, slgned on 22 Juuary
t972 (o.J. of 27.3.t972, r5th year 
- No L 73).
I. PRICES
Flxed prices
§1919-Se!9_pE!geg s (Regui.arlon No L23/67/EEC and (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 7)
Àltlcle 7 of Regulatlon (EEc) No 2777/75 of 29.I0.1975 (Offlclal JourDaI No L 282, r.rI.1975) on ttte cormon
organlzatlon of the ffiket in poultryEeat atlpulates that the Comlssion Eust flx sluicê-gate prices for the
C@unity followlng conaultatlon with thê MaEgement comiÈtee. lhesê aluice-gat€ prlcês are fi:.eal ln advancê for
each quarter and üe vaLld fr@ r Novenber, I february, 1 May andl t Àugust respêctlvely. w'hen they are belng flaed,
the Prlce on the world Eârkedl of the quantity of feed graln required for the productlon of onê k1logta.me of
slaughtered poultry Is talen lnto consldêratlon. Other fe€dlng costa ald general prod,uctlon anal !ûârkêtlng costs arê
also takên lnto account.
IT. ÎRÀDE I|ITB TEIRD COT'NTRIES
IgpgE!_leyleg : (Regulatlon No L23/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Àrtlclê 3,
TheBe are flxed ln advancê for each quarte! antt aFErly to the protlucÈs llÉteat ln.Artlcle I of Regulatton (EEc)
§o 2777/75.
Rules for calculating the various hport Iêvles are coDÈainêal tn Àrtlcles 4 and 5 of RegulatLon (EEC) No 2777/75.
EËp9E!_EeE-uSêg (Regulation No r23/67/ËEC andl (EEc) No 2777/75 - Àlricle 9)
To enâble poultrjrneat products to be expolteil on thê baais of prLcea for thê6e productE oD the irorld Earkêt, the
tllfference beüreên those prLces and prlces withln tho cor@untty nÂy be covered by aD êxport refund. TLts refund
La the sæe for the wholê Comunlty anal tEay be varled accordLng to destlmtlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀIJ MÀRKET
The quotatlons glveD Eê not necessar:J.Iy c@püab1e bocauae of mek€tlng coDdLtlons spêc1flc to varloug Iite8ber StâÈeô
and because of allfferences ln quallty, wêlght, pretrwatlon ard grâdlrq.
æISllg l{holesale seLllng prlcê, ex abattolr, slaughtereil welght (iD cryovac)
Dêrûark Wholesale selltng prlcê, frêe-Copenhagên-Eüket, Elaughtered sêIgbt
F.R. Gernânv glholesaLe seLling prlce, s abattolr, sLaughtêr€d weight (ln cryovac)
France Wholesale selllng price, flee-pârls-Runglg markêt, slaughtered wêlght
æ}g!! l{holesa1e selllng prLce, slaughtered wêIght
Italv W-holesale tr[rchasê price, free-Mllan-narketl §laughtered ueLght
Iæ4S Wholêsals selling price, free at retâil wêrehouae, slaughtêred welght
§@Eg!C wholesale seuing prlce (calsulated bti the lProductschap voor plul$y6€ en Elerenr) , slaughtered
welght (ln cryovac)
uprtetl Klnqdom wholeaale selLlng price, free-r.ondonrarkêt, slaughtered tÿelght.
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POI,LÀDlE
Splegazlonl relatlve aL ptezzL dlel pollame che flgurano nêI prgsente pubbllcazlone lprezzL fissatl e Ptezz[ dl Eercato)
e sul prelievL aLlrhportazlone
INTRODUZIONE
con 11 Regoleento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficlalê n. 30 alel 20.4.L962' è stato stabiLLto che
LrotqanLzzazLone comune del Bercatl nêI settore tlel pollane sarebbe stata gradualnente lnstttulta a decorrerê dal
30 luglLo 1962 e che tale organlzzazlone dt nercato coBporta princlpâLemente un reghe tli preLlev{ fra gII Stâtl Beûbri
e nel confronti del paêsl terzL, calcolatl ln particolare sullê base del prezzl del cereall tla foraggio.
LrLnstâurazlone, a dlecorrere tlal lo luglo 1967, ttl un reglme di prezzl unlcl tlêi cereall neIla CoEunità conporta Ia
reallzzaztone, aIIa stesaa ôatâ, aU un Eercato unlco nel settore alel poLlane. Dt conseguenza sono venutl a caôere L
prellevi Lntracomunitari.
L,adeslone della Danlûarcâ, dellrlr1antla e del Regno Unlto è tllBciplinata dal trattato relatlvo alla adeslone dei nuovl
6tÂtt neEbrl alla Colûunltà ecorcEica eurotEa eil alla CoEunItà êuropêa dellrenergla atoElca, flmto 11 22 gêmalo 1972
(G.U. de1 27.3.L972 - l5a annâta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
BEeZZI-l-h1le : (Regolanento n, t23/67/æÉ e (cEE) 1.2777/75 - ut. 7)
Confor6@ente allrarttcolo 7 alêl Regolânento (CEE) n.2777/75 dlêl 29.I0.I9?5 (Gazzetta Ufflclale dêI I.II.1975
18" amo, î. L 2A2, che prevede unrorganlzzazlone comune del Eercati nel settore tlel PotIaEe, la Comlssione,
senttto 11 püere ilel CoEttato dI gestlone, fissê t piezzl linlte. Dettl prezzl llnite sono flsaati ln anticlPo
trEr ctascuD tllmestre e sono alrpllcabtlt a tlecorrêre ttal lo novæbre, lofebbralo, lo nagglo e lo agosto. Per Ia
detêt3lEzlone all tall prezzl sl ttene conto del prezzo BuI Bercato nondtale tlella quantità tlL cereall tla foragglo
necesgaria pc Ia produzlone tll un kg ali polme t0acetlato. Inoltre si tLene conto degli altrt costl dl allEentazlone
e tlellê spese gênelall tu Produzlonê ê ali c@erclallzzazLone.
II. REGII,IE DEGT,I SCÀIIBI CON I PÀESI TERZI
BEgIÈey1-EII:lEpgE!ê3!9EC ! (Rêgolansto î. t23/67/cEE e (cEE) î. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatt In anticltr trEr ciason trlmeatre [Er Ie vocl tælffüte lnalicâtê nellrartlcolo l alel
RegolaEento (CEE) n. 2777/75.
pêr 1I calcolo dei varl preltert sl rinvta al Regolamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
BgClllSZ!9Et-ëIl-Cp9ElC!19gC (Resola!ûêaf§ ,t. L23/67,/CEE e (cEE) ^. 2777/7s - art' 9)
per consentlre lresportazlone dei prodottl nel settore alelle carni tll Po1lane ln baee aL PrezzL cll tall Prodottl
pratlcatl sul lo€rcato EondLale, Ia differcnza tra questl prêzzj- e ! Ptezzl alella C@unltà puô essere co[Erta da una
restltuzlone allresportazlone. Detta restltuzlone è Ia stessa Per tutta La Conunltà. Essa puô eaaere dllfferenzlata
secondo 1ê alêatlnazlonl.
III. PREZZI 6T'L MERCÀTO INTERNO
'L ptezzL d1 mercato, alate 1e Bpeclali condlzloni di c@erc1alL?aazLone in vigore net varl Statl E€ûbrl, 1e











Prezzo dL vênillta del c@ercLo all'lngrosso, franco mcello, pe§o morto (a cryovac)
prezzo d.! verdlta del cotr!trerclo al1 t lngrosso, flanco nercato tli Kôbenhavn, lEso rcrto.
Ptezzo d! vêndlta de1 comercLo allrlngrosso, franco Eâcello, peso norto (a crlDvac)
Prezzo d.L ÿü-!iltâ del comercto allilngrosso, Parigi-Rungls, Peso rcrto
Prêzzo ô,1 venditÂ ôel c@erclo allilngroaso, trreao norto.
Ptezzo dL acqulato del c@erclo alltingrosso, franco mercato dl Dlilano, trEso aorto
prazzo d,L-vertdtta del cmêrcl.o aII r lngrosso , frarco Eagazzlno dlettagllante, [Eso morto
prezzo d,! venatlta de1 colmelclo alltlrqroaso, (calcolato dlBIIa lProduktschaP voor Plulffee Ù
E1eren") peso norto (a cryovac)
Prazzo d! vendita alel comerclo all'lngrosso, franco dl Londra, peso morto'
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SLÀCHTPIJUIMVEE
Toelichtlng op de In deze Publicatle voorkomende prljzen voor slachtpluùwee (vasrgestelde prtjzen en marktprljzen)
en lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj verordenlng ft 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) weral bepaaltl dlat de g@eenschappeltjke
ordenlng dæ markten In de sector slachtplulwee met lngang van 30 juLi 1962 geletdeltjk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde
Landen, dle onder meer berekend wordlen op basts van de voedergraanprljzen.
De Invoerlng In de Gæeenachap, per I JuII 1967, van een untforme prljsregellng voor granen bracht net zlch mee, d,at op
bedoelde datm ook een gmeenschappeltjke markt ln de sector slachtplulnvee tot stand werd gebracht. De Lntrac@unau-
taire hefflngen kwamen daârmee te veilaIIen.
De toetredlng van DensErken, Ierland en heÈ verenlgd Konlnkrijk, werd door tre+- op 22 januarl 1972 onalertekende verdrag
betreffende de toetreding van nieuwe Lld-staten tot de Europese cæeenachap en de EurotrEae Gemeenachap voor atooEenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.t9'72, tse Jaargang nr. I, 73).
r. PRIJSREGELING
vaatqestelde Drllzen
§I_ulCpEllzeg : (verordening w L23/67/EE.G- en (EEG) n 27't7/75 - arr. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 vanVerordenlng (EEG) ffi 277'l/'l' van 29.10.1925 (publicatteblad vil f.II.1975 
- 
lge Jaargang
fr L 282) houdende een gæeenschappelljke ordenlng d,er markten In ale sector si-achtplulmvee, stelt de comLssle, m
Ingsonnen advies van het BeheerscoElté, voor de cemeenschap voor elk kwætaal van tevoren de slulspruzen va6t.
zLJ zt1n van toePassing Eet tngang van I novenber, t februarl, I mel en I augustus. BiJ de vaststelling ervan wordt
rekenlng gehouden met de wereldmüktprljs van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de productie van I kg
geslacht plulnvee.
BovendLen mrdt rekenlng gehouden Eet de overlge voederkosten en met de a!.gæene productie- en coEûerciallsâtieko6ten.
II. REGELING VÀN EET HÀNDELSVERKEER MEI DERDE LÀÀIDEN
E9EE1!S9!_EU_!!C99E s (verordentng n. 123/67/ËEG en (EEG) it.2777/75 - arr. 3)
Deze worden voor elk ktartaal van tevoren vastgestelal voor de ln artlkel I van verordenlng (EEG) rc 2777/75
opgenoEen tarieflDsten.
wat ale berekenlng van de d.lvgrse lnvoerheffingen betreft zij verezen naar verordening (EEG) fr 277'?/75 
- art. 4 s
5.
BgC!1!_u!199_E1j_S1!y9eI (verordening nt L23/67/EEÉ en (EEG) N 2j77/75 - arr. 9)
Om de uitvoer van de Producten Ln de sector slachtplufuvee op basls van de wereldnarktpriJzen Bogelijk te Eaken,
kan het verachll tussen deze Prljzen en dle prljzen van dle cemeenEchap overbrugd rorden door een restLtutlê bU
uitvoer, die perlodlek wordt vastgesteld. Deze restitutle is gelljk vær de gehele Gmeenschap en kan aI naar
gelang van de best@Ing gealiffsentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENL.ÀNDSE MÀRKT
De vemelde mrktprlj zen zljn ten gevolge van d.e speclale handeLsvoomaardên in de ondùacheLtlen Lld-Statên, bêt
verachll In kwalttelt, gewlchtsklassering, bereJ-dingswljze en sortering, nlet zonder meer vergellJkbaar.
Belqlë cræthanalelsverkoopprijs, af Blachterlj, geslacht gewlcht (in Cryovac)
Densnarken croothandelsverkoopprlJs, franco markt Kopenhagen, gearachÈ gtricht
B.R. Dultsland cræthandelsverkoopprljs, af srachterlj, gesracht gerlcht (in cryovac)
I'rankrlik croothandelsverkoopprljs,markt paris-Rungls, geslachtg4tcht
Ierland cræthandelsverkoopprijs, geslacht gewicht
Italië croothand.elaaankoopprljsrfrancomarktMllaan,gealachÈgerrlcht
Luenburq croothandelBverkoopprljs, francokleinhandel, geslacht gewicht
Nederland cræthandelsverkoopprljs, (berekend d.oor het nproduktschap voor plulwee en Eleren"), geslacht
geulcht (in Cryovac)
verenlqd Konlnkri'ik croothandelsverkoopprijs, franco Earkt rônalen, gesracht gewlcht.
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BJERKRÀEROED
Forklaringer ttl de t det foelgendle anfoerte prlser paa fJerkraekoeil (fastsatte prtser og narked,sprlser) og inportafglfter
INDLEDNING
I forordning nt. 22/62/EOEE af 4.4.1962 (De europaelske Faelleaskabêrs Tialende nf. 30 af ZT.4.tg62l êr d,et be6teüût, at
tlen faelleg narkedsordnlng for fjerkraekoed skal gemeonfoeres grâalvls fra 30. JuIt f962, og at dlen saaledee opretteale
rûarkêdsordnlng foerat og fremest akulle onfatte et sygtem af lEportafgifter for vareudveksLlngen nellem medlemsstaternê
og med tredjelande, som lsaer beregnes paa grundllag af prlserne for foderkorn. Indlfoerelsen fra l. JulI 1962 af faelles
kornprlser lnden for Faellesskabet medfoerte, at der paa dette tldspunkt oprettedes et enhedmarkett for fjerkraekoed.
Dqmed bortf alalt FaellesÊkabets Interne lnportafglf ter.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlge6 tlltraed.eLse er fastaat I traktaten om de nye med,l€msstaters ttltraealelge
af dêt euroPaelske oekonomiske Faellesakab og âf det europaeiBkê Àtomenerglfaellêsskab undertegnet dlen 22 Januü 1972(EFT m. L 73 af 27.3.L972, ls.aar.).
r. PRISREGLER
FastÉatte Driser
EI_uEepElCCE : (Fororalning È. t23/67/É,OEr', og (EOE!') fr. 2777/75 - arrlkei. 7)
I hênholal to1 artikel 7 I forordnlng (EoEF) r. 2777/75 af 29.10.1975 (De europaelske Faellesskabêrs Tttlenale af
1.11.1975, 18. aargang n. I' 2821 om den faellea mrkedsordnlng for fjerkraekoed fastsaettêr Kcmlaslonen e!-usEprlaer
for Faellesakabet efter hoerlng af den kompetênte forvalÈnlngskoEitè. sLuseprtaerne fastaaettes forud for hvêrt
kvartal og gaelaler fra I. novetrber, l. fêbruar, I. naj og l.august. ved fastaaettelsen tages dêr henayn tll
verd,enmarkedsprlsen for den foderkornnaengdle, der êr noedvendig til produktion af I kg fjerkraekoed.
Desudên er der tagêt hensyn tll de oevrJ.ge foderonkostntnger samt tte alnlndeltge produktlons- og salgscmkostnlnger.
II. REGIJER FOR SÀ!'EÀNDELEN MED TRED'ELÀÀIDE
IgpgE!êEglEgeE : (Folordninq nt. |23/67/BOEî, q (EOEF) nr. 2777/75 - arrlket 3)
For de I artlkel 1 t fororalnlng (EOEF) nr. 2777/75 naevnte toi-dtrosltloner fastsaettes der forud for hvert kvartal
en lEportafglft.
Evad angaâr bêregnlngen af dle enkelte lmportafglfter, hênvlses tit altlkel 4 og 5 i forordnlng (EOEF) E. 27'?7/75.
EEcpeE!rec!1!_u!19gcE : (Forordnlng w. 123/67/E1EF, og (EoEF) É.2777/75 - ürlkeI 9)
For at nullggoere udfoerael af protlukter lnden for deme sektor paa gruntltag af verdenearkedsprlserne for dl6se
produkter kan forskellen mellem dLsse prLser og Eaellesska.bets prlser udllgnes ved en eksportlestltutlon. Denne
restltutlon er den same for hele Faellesskabet og kan differentlereg alt efter best@elsessted.
III. PRISER PÀÀ E,JEUMEMÀRKEDET
Markedsprlserne kan lkke ud.en vldere smenlignes paa gruntl af de saerllge handelsbetlngelser t de enkelte
medleEsstater s@ forakelle I kvalItet, vaegt, forarbejdnlng og utlvalg.
Belqien Ergrosafsaetnlngaprls af slagterL, slagtevaegt (i cryovac)




.lBtlg Engroslndkoebspris, franko narkedet I Ml1ano, slagtevaegt
Luembourq EBrrosafsaetningsprler frankodetallhandel, stagtevaegt
Nedêrlandene Engroaafsaetnlngsprts, (beregnet af nproductschap voor ptullÛvee en El,eren") slâgtgvaegt(I cryovac)
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I'lÂRKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNÂL IIARKET
PREZZI CONSTATAÎI SUL MERCAÎO NAZIONALE
PRIJZEN IIAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE I'IARKT
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Hlæ 7ûr 10t) !r. )K. 7,60 7,60 7.60 7 160 7 t6o 7 t6o 7 160 7 160 7 160 7 160 7$o
Grosshande I sverkaufsprei se
ab Sch[achterei(l'larkt- und Preisberlchts-




)M 3.36 3r37 3,37 3r37 3r39 3.39 3.39 3,39 3,42 3r42 3,42
t4 3,64 3.40 3.67 3.64 3.60 3,60 3,60 3.60 3.60 3.60 3.60
$rppduhæ Kl.A Tllx
M 2,25 2.25 2,24 2,24 2.24 2,24 2.23 2,18 2.14 2,16 2.14
Prix de gros à [a vente(llarchê : PaIls-Rungis)
Polstr,cl. l Sfl(n 8R, Ff 6,15 5.50 lr196 4,98 4 160 5 r44 5.98 6,11 5,96 5,40
Et6











i ng rosso(llercato : tilitano)
Polll allegll a 
--
tertqia æolta ülr Lil 1.075 1.075 1.04C 1.020 1.020 1 .070 1.090 1.135
.240
Polll Bllmtl ln 
-batlerls,h eslta B Lil
Balllæ 1a *etta 8d Lil 775 775 725 700 700 700 700 6?5 675
LUXEI4BOURG
Prix de gros à [a vente,








L 50,o 50,0 50r 0 50,0 50,0 50.O 50r 0 50,0 56.0 56,0 56,O
NEDERLAND
G root hande t sverkoop-prijs
l(ullsB lfl Ft 3.16 3,23 3.?o 3.23 3 r?7 3.27 3,27 3,29 3.28 3,29 3.27
(lpgen ld Fl, 2.93 2,85 2.94 2,84 2.82 2,78 2,88 2,85 zrE6 2,62 2,76
UNITED KINGDOM
fhoIesate sel. Ung plice(lrarket : London centraI
market s )
Oilclsr G.de A 
--


















26,5O1 27.501 t7,500 t7,ooo z1 .@t
32,OOO 31.50t 32.OOl i2,000 12,4OO 12r4g




tb 9,500 23,500 16,750 16.750 16,5O0 16,OOt
28.501
17,251 7,250 18.25O 1?.50t
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Eclalrc1ssæents concernant les prix de la vlande bovine (prlx fIxéB et prlx dle mæché) et lea Prélèvements à lrlBPorta-
tatlon, repris dans cette Publlcatlon
INTRODI'CTION
11 a été prévu, par la voie du RèglêBent îo l4/64/CÊE du 5.2.1964 (JournaL Offtcie!, no 34 du 27.2.L964) quê lrorganiaatlon
comue dea Earchés aerait, dans Ie secteur de Ia vlande bovlne, étabue graduelleBent à Partlr tle 1964 et que cette
organlsation comporte prlnclpalement un réglne de drolts de doume et, éventuelleBent, un r6g1me tle PréLèvenênts,
applicables aux échanges otre les Etats EerûbreB ainÉI qurentre les Etats meEbres et les Pay§ tlêrs.
Ce narché unLque pour Ia vlande bovtne, établt dans Ie Règlenent (CSE) n" 805/68, tDrtut orgæiaatlon comue des mrchés
dans le 6ectêu de Ia vlande bovlne (Journal Officlel du 28.6.1968 - lle année, no L t48) est st!ê ên vLgueur Ie 29
Julllet 1968 et c@tprtê entre autre Ie réglnê dles prlx (prlx d'ortentation et Eesures dilnterventlon), alnsl que Ie
réglEe des échmges avec les pays tLers (prélèveænts à ltiBtrErtatlon et restltutlons à lrexlErtatlon). Lê Règl@ent
(cEE) no 805/68 a ét6 moallfl6 par te Règtement (cEE) n" 425/77 tlu I4.2.I977.
L,adhésLon atu Danemrk, de lrIrlande et du Royaw-Irnl eat rè91ée par Ie tralté relatlf à l'atlhéslon de nouveaux Etats
EeEbres à Ia co!@unauté 6cononique européenne et à la Comunauté européenne de I'énerglê atomlque, slgn6 le 22 Janvlêr
t972 (J.o. d\ 27.3.t972 - 15ê annéerno L 73).
r. REGTUE TTE§llBrr! (Règle$ênÈ (CEE) no 805/65, i\rt. 2 Jusqu'à 8)
À. Pr!ë-E!Ëéc
Conforménent à lrart. 3 ilu RègleEent (CEE) n" 805/68, notufté par Ie Règlenent (CEE) a" 425/77, 11 est fixé amuelleeêDt,
avant le ler ao0t, pour Ia cmpagne de c@erclallaatLon alébutant Ie premler lundll tlu Eols dravrll êt se tetmlnant
Ia vellle de ce Jour trmée sulvmte, u E8:!g!gqgE!9g Pour lea gros bovlns.
Ce prtx est flxé en tsant comptê des persp€ctlves ale développêtûent ale Ia productlon et de Ia consolllilatlon de vlandle
bovlnqde Ia situatlon du narché tlu lalt et tlês prcdults laltiers et de ttexpérience acqulsê.
Sont considér6g come bovlns : les ùinaux vtvants tle I'espèce bovLne de§ êsPèces doneatlques, autreB quê reProducteurs
de race pure.
sont constal6réa cot!ûê gros bovlns 3 lês bovina dlont le tplds vtf êst suPérleE à 300 kllogrames.
B. ggCSlge_q:1!!9ly9!!!9! (Règlæent (cEE) no 905/68, art. s Jusgurà 8)
pour 6vLtêr ou atténuer une baisse lEportânte dês prlx, leg megures drlntervêntl.on suLvante§ Peuvent être Pr1ses :
1. Àliles au stockage prlvé i
2. Àchats êffectués tBr les orgillses drinterventlon.
II. REGIME DES ECEÀNGES AVEC I,ES PAYS TIERS
!e narché unlque dans Iê secteur de la vLande bovlne ûlrllque lrétabllssemênt dru réglse ulque dr6changes avêc les Eays
tlers, srajoutant au système des intewentLons. Ce réglrû6 cotûportê un syatème dê dlrolts de doume, tte préIèvements â
lrfuportatlon et de restitutlon6 à lrqportatLon, tendant, en prlncltrE, à stabll1ser Ie mrché cot[!0uDautalre.
II en ré6u1te u équtllbre dles prlx a§6ez stable à I'lntérlêur de Ia comuaut6.
EIglèy$9!lg_è_1:!$9f!e!19! (Rèsluent (cEE) n' 805/68, art. 12)
I,aco@igg1ondétem1nechaqueno1sunE@g,9,à1llmPortatton(À't.I0).cePréIèveBentesttlétera1négut
la base tle la dlfférence entre, drune part, Le prtx drorlentatLon et drautre tErt, Ie prlx droffre frmco frontlère tle Ia
comunauté, najoré de lrlncldencê ilu drolt de douane.
Lacom1ssl.onPeutdéten01neru@àI|lnPortationpour1esbovlnsorl.g1na1regeten
provenance de certains pays tlers (Règlement (CEE) no 6ll/77) alnsl qurun préIèvenent ap€clal à lrtrportatlon PoE le8
prodults origLnalrês et ên provenüce d'u ou de plusieurs pays tiers (Règlæent (CEE) N' 805,/68, Àrt. r2b18).
stll est conatat6 que Ie prlx de6 groa bovlns aur les Earchés représentatLfs dlê Ia Comuauté est suP6rleur au Prlx
drorientation, le pr61èvæent appllcable est dlmlnué graduellement , si Ie prix êst éga1 ou Inférleur au Prlx drorlentatlon,
le pr61èvement applicable êst augmenté graduellement.
BgCglgS!199C-è-I:eEpgE!e!!9! (Rès1ænt (cEE) no 805/68, ârt. l8)
SI Ie nivêau des prlx dan§ Ia Comunâuté est plua éIevé que celul dês cours ou dês Prlx sur le mrché mndlal, la
d.lff6rênce peut être couverte par ue restltutlon à ltsportatlon. Cette restitution est la nême [pur toute la Comunauté
et peut être dliff6rencl,ée selon les d.estlnâtions.
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III. PRTX SI'R LE !{ARCEE IMERIEI'R
Confomfuent à I'art. 12, paragraphe 6 du Règlment (CEE) no 805,/68 (Eodifté ên derniêr tleu pu Ie RègleEênt (CEE)
no 425/77\, la Coml8olon alételâmlne chêque s@Âlne un prlx dê parch6 cmunautalre pour Iês groB bovlns. Cê prix est égêI
à Ia moyemê, poniléréepar les coefflcl€nts, flxés à ltunexe I du Règ1êment (cEE) ao 6LO/77 des prix constat6s sur Ie ou
1€snarchésrêPré8entat1fgtlechaqueEtatE@bre,v1sésà1|annexeII.lu!ûfuêRèg1enent.c""E@9gont6gauâ
la Boyenne, Ponal6!ée Par lês coefflclênt6 dle pondératlon cités dana lrannexe II prêcttëe, dês prlx qul se sont formés pour
1ea catégorles et les qualltos de gros bovLns et lea vLandes de cea anlnaux, pendant une pérlode dle sept Jours dans chaque
Etat neEbre à un nême stade du colmerce de gros.




DÀNMÀ§K ! ryLg (centre tle cotatlon) : Copênhàgue - polds vlf




München - N0rnbêrg - Rêgensburg - Stuttgart)
FRÀIICE t EEgg:
,reunes bovlns : Parl§ (cêntre dle cotatton)- polds net sur pled.
Àutres ! 15 narch6s - poials net sur plêdl.
(Boraleau-Chât€aubrlant-Chemlllé-Cho1et-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nâncy-
NlEes - Parthênay - nouên -Sancolns- St. Chrlstophe-æ-BrtonnaLx - Valenclennes)
Veaux : 5 centrês de cotBtLon 
- 
Polals net 6ur pied. (Centre - centrê Est/Éet - Nordl^ord-Ouest -
Ouest - Sudl-Ouest)
l,â conversion dêa cotatlons poltls nêt sur pled en poids vif êst effectuée à lralde des
coefflclents dle rênd@ênt auLvants :
@s-@.,
Jêunes F : 62 E Boeufs F : 60 I Génlgsês F : 60 I Vaches R : 57 t Taureaur( R : 60 B
bovlnsR:608 Rr588 R:58t À:548 Às588
À:588 À:558 À:568 Nt528
N!568 N:53t N:538 C:488
Es45B
@s
Blanc Es56tRos6clair t r54t Ros6U!64g RougêR362q
Ir3648 R:628 Rs628 O:60t
R!629 0t609 0r608
IRLÀI{DE : ry!99 :
Gros bovlns t 5 marchéé-Pold6 vlf.
(BalU/nahon 
- BâDdon - Àthenry - Kllkemy - Mâynooth)
@ t Bandon - par têtê.
Àvant Ia converslon dês cotatlons par tête ên po1tlg vlf (x 016124), 11 y a lleu draugûenter Ie prlx
Par 70 Ë.
ELIE : ryb]1g :
a) zone e(céd,otaire s 7 t!ârchéa - Polds vlf .
(Modena 
- Crenona - Brescia - Macerata - Padova - Rêgglo hl.lla - Pam)
b) zone atêflcltaire s Roma - Polds abattu.
- Àvant la conversLon des coÈatlons poldls abattu en polds vlf, lI y a lleu drapporter les correctlons
aulvantês :
vltellonl : le êt 2e qual. : + 1.500 Litlloo k9
Buol r lê et 2e qual. ! + 1.500 Lltl100 kg
Vacche : Ie et 2e qual. : + 1.700 Llt,/100 k9
Vlteltl s le et 2e qual. r +16.100 Llt,/100 kg
Àprès correctlon on appllque les coefflclents de rendænt sulvants pour la converslon en poids vlf
Gros bovlns :
Vltellonl 3 lequal.:58t Buol: lequal.:558 Vacche:1êqual.:55 Z
2e qual. : 54 t 2ê qual. t 50 I : 2e qual. s 50,58
Veaux s
Vltelll : Ie qual. : 6l E
2e qual. : 59 t
Le prlx noyen pontléré est obtenu par ltappllcatlon dles pourcentages ale trEndératlon sulvants :
a) 67 I pour Ia zone scédentaLre
b) 33 I pour Ia zone déflcltaire.
g@@ 3 ggljlg : LueEbourg et Esch-s/Àlzette - Poltlg abattu
La converslon polils abattu en polds vlf Ae Ia moyenne arltlnnétlque des cotatLons deg deux marchéa est
êffectuée à lrâIde de6 coêfflcifits suivæts :
@.L@:
Boeufs, génlssês, taureau 3 qual. extra : 56 I Vachês 3 qual. extrâ : 56 I
qual. ÀÀ 2 54 Z qual. ÀÀ 3 54 I
qual.À :528 qual.À z52l
qual.B r50B
6l
veaux : 60 E
PÀYS-BÀS 3 rylE :
Gros bovlns 3 Lelden -'s Hertogenbosch - zwolle - Poids abattu
@ 3 Barneveld -ts Hertogenbosch - Pôlds v1f.
La converslon poids abattu en polds v1f de la moyenne arlthnétlgue dea cotatlons gros bovlns des
trols mrchés est effectuée à I'alde des coefflcLents de rendæent suLvants :
@s:
StLeren: Iequal.:59E vaârzên: lequal.:58t Koelen I Iequal.:568
2ê qual. : 56 t 2e qual. : 55 I 2e qual. : 53 8
3e qual. : 50 E
worstkoelen z 47 I
ROYÀI,ME-UNI ! ryljqg 3
@1ng:
a) Grande-Bretaqne 3 4I narchés - PoIdÊ vlf
(Àberileen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbridge-Brltlgnorth-BurySt.EalBunds-Car116le-
Chelmford-DarlLngton-Driffleld-Edtnburqh-Exeter-Gainsborough-Gisburn-Gloucester-




b) EBBlLqll s 4 abattolra - Polds abattu
3 marchés - Poids vlf
(I{oy 
- Newry - Omagh - IJurgan + Belfast - clogher - !{arkethlll)
La converslon des cotatlonÉ polds abattu en poitls vlf est effectuée à lraide des coefficlenta
de rendemênt suivants i
SÈeers s U : 5515 I Helfers : tÆ : 5313 I Steers and Belfers E 3 51,5 I
LM :54108 I z52t5l
LS : 5510 I
T :53158
Le prlx rcyen pontléré est obtenu par I'appllcatlon des trDurcentages dle PondératLon sulvants 3
a) 88,5 E pour Grande-Bretagne
b) II,5 E pou Irlande du Nord.
l@, : Snlthflêltl - Polals abattu
Àvant Ia converslon poids abattu en polds vlf par Ie coefflclent 61, 11 y a lleu drajouter au
cours enrêglstrés 3 4r4l la/700 kg.
62
RINDFIJEISCH
Erlâuterugen zu den nachatehend aufgeführten Preisen (fesÈgesetzte Pre1sê und yarktpreise) und Àbschôpfungen für
Rlndfleisch
EINLEITUÀIG
In der verordrug Nr. L4/64/EtdG vm 5.2.1954 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964') mrde bestlmt, dass dle geselnsue
Marktorganisation für Rlndftei8ch ab 1964 schrlttweise errlchtet wLrd; d1e auf dlese weise errichteÈe Marktorganlsatlon
ufasat ln wesentllchen elne Regelug von z6l1en und gegebenenfalls elne Regelung von Àbschôpfungen filr den warenverkeh!
zwlachen den Mltglledstaaten md den drltten Lândern.
Der gemelnsame Markt für Rindflelsch wude in der verordnug (Et{G) Nr. 805/68 yom 2'l . Jui festgelegt. Dle gemeinsæe
ùlarktorganlsatlon f{lr Rindflelsch (Àntsblatt von 28.6.1968, ll. Jahrgang, Nr. L I48) ist an 29. Jull 1968 ln Kraft
getreten, ud ste rEfasst ausser der Prelsregelung (Rlchtpreis und Interventlonmassnahmen) ebenfalls etne Regelug für
den Hædêl ntt d.ritten Lândern (Àbsch6pfungen bel der Einfuhr ud Erstattungen bei der Àusfuhr). Dle verordrug (EvlG)
Nr. 805/68 lst durch die Verordnug (EI"IG) Nr. 425/77 vom 14.2.L977 geândert worden.
Der Beitritt von Denemrk, Irlild und. des Verelnlgten Kônigrelchs lst tn den æ 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
Eber do Beltritt neuer IiutgLiedstaaten zu EuroIËlschen wirÈschaftsgeneinschaft und zur Europâlschen Àtmgenelnschaft
geregelt word,en (Àmtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG (verordnug (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 2 bts 8)
À. E99lrr9C9IZIe-EECIe9
ceeâss Àrtlkel 3 der Verordnug (Ewc) Nr. 805/68, geândert durch die verordnung (EwG) Nr. 425/77, wird Jâhrllch vor
dem t. Àuguat für atas Wlrt8chaftsjahr, das aE ersten Montag des Monats Àpril beglmt unal æ Vorabend dieses Tagea
tn den ttarauffolgenden Jahr endet, eln gE!]Egglggg,glg für ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dtêse Prelse werden uter Berückslchtigug der Vorausschâtzungen für die Entwlcklung der Erzeugung und deB Verbrauchg
von Rlndflelach, aler Mârktlage bei Ml.lch und Milcherzeugnlasen und der gewomenen Erfahrung festgesetzt.
ÀLs Rinder sind zu betrachten s lebade Hauarind,er, ausgenomen relnrasslge Zuchttiere.
At8.sg@,s1ndzubetrachten:RIndermiteinemLebendgewichtvonmehra1s300K11ogram'
B. I!.t9EC9E!!9!98êC9!ehEe! (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Àrt. 5 bls 8)
UE einen weaentllchen Preiarückgang zu vêrhindern oder zu mlldern, kônnen folgende Inteilentlonsmâssnahnen ergriffen
werden :
l. BeiÀllfen zu privaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe düch die Interyentlonsstellen.
II.
Die Vemlrklichug eines gæeinsamen Iÿlarktes filr Rlndflelsch erfordert die Einführung elner einheltllchen Hæalelsregelug,
d.Le zLB Intewentlonssystem hinzugefügt wird. Dlese Regelung ufasst eln zollsyst@, Àbsch6pfugen bel der Elnfuhr ud
Erstattungen bei ds Ausfuttr, dle, grundsâtzllch, eLner Stablllslerung des Gstelnschaftsarktes d.iênen. Daraus ergibt
aich etn zt@Ilch bestândlges Prelaglelchgewicht Lnnerhalb der Guelnschaft.
Eel-geI-EUE-uE-CE!9Eeg9-êEgSEqpEC! eE (verordnung (EwG) Nr. 805/68' Àrt. 12)
Dte KomLaslon bestlmt jeden ùlonat elne glglqgEg}§Élg für d1e Elnfuhr (Àrt. 10). Dlese ÀbschëPfung wlrdauf derGrundl8ge
des Untêrschleda zwlscha dem orlentlerungsprets md dem u dle Inzldenz des zollsatzes erh6hten Àngebotsprels frel
crenze der Gêmelnachaf t bêstlmt.
DIe KoEmlssion kam flir dle Elnfuhr von Rlndern mlt Ursprung 1n und HerkunfÈ aus bestlmten Drittlândern eine sæzLflsche
crudâbschôpfuq (Verordnug (EWG) Nr. 6lL/'771 und für dle Elnfuhr von Produkten nit Ursprung In und Herkunft aus elnem
oder rûehreren Drlttlândern (Verorênug (Et{c) Nr. 805/68, Àrt. 12 blÉ) elne spezlelle Àbschôpfunq bestlmen.
Wlrd feaËgestellt, dasa der Preis für ausgewachsene Rinder auf den reprâsentativen Mârkten der Gmelnschaft Uber dem
Oristlerungaprels l1e9t, so wtrd d1e anwendbare Àbschëpfung stufenwelse vemlnderti lst der Prets hôchstss der
Orientierungapreis gleich, so wlrd dLe vemendbare Àbschôpfung stufenwelse vemehrt.
EIgBlgSgSe!-Eel-ggf-èCeE9lE (verordnuns (EwG) Nr. 80sl68, Àrt. 18)
Wenn das Nlveau der Prelae lnnerhalb der ceneinschaft htiher tst als das auf dm Weltm&kt, kam der Unterschled duch
eine Erstattug be1 tler Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Hôhe dieàer ErsÈattmg Ist für dte gesamte Gæeinschaft





Gsâss Àrtlkel 12, Àbsatz 6 der Verordnug (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geândert durch die Verordnung (EWc) Nr. 4ZS/77,)
bestimt dle Kmlssion jede woche elnen innergmelnschafÈlLchen IqarktpreLs für ausgewachaene Rlnder. Dteser prels
entsPrlcht dem zuvor EIt den Koefflzlenten des Ànhangs f der Verordnung (EWG) Nt. 610/77 gewo{renen Duchschnltt, der
auf tlen oder den rePrâsentatlven Mârkten der elnzelnen Mltglledstaaten festge6telLten Preise, auf dle lm Ànhang II der
gleichen Verordnug hLngewlesen wlrd. Dle8e Uêrktpreise entsprechen dem mlt Gewtchtskoefflzlentên gewogênen
Duchschnltt, aufgeführt 1n vorgenamÈen Ànhang II der Prelse, die stch für dle Kategorien und eualltâtfi von
ausgewachsenen Rlndern ud Fleisch dleser T1ere In den betreffenden Mltglledstaat wâhrend elnes zeit::alne von sleben
Tagen auf der glelchen Groeshandeleetufe geblldet haben.
Dle festgestelltæ Marktprelse in den MitqlledstaaÈen qelten fllr :
BELGIEN 3MarktsÀnderlecht 
- Lebendgewicht
DÀENEI{ÀRK : Mekt : (Notlerungszentfum) : Kopenhagen - Lebendgewlcht
B.R. DEUTSGILÀND : Merkte : 13 Mârkte - Lebendgewlcht(ÀugsbEg-Bochu-Braunschwelg-DüaBeldorf-FrankfEt/Main-Freiburg-Eanburg-Eamover-
Kassel - K6ln - M{lnchen - Nürnberg - Regenabug - Stuttgart)
I'RÀNKREICH : !ëI!!9 :
Juqrlnder 3 Paris (Notisungszêntrum) 
- Schlachtgewlcht (Potds net sr pled).
Àndere : 15 !,lârkte - Schlachtgewtcht (poials net Bur pled)
(Bord.eau-Châteaubrlant-ChæiIIé-Chotet-Clisson-Fougères-lyon-Metz-Nancy-
Nîres-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.Chrlstophe-s-Brlomais-Valenciennes).
KâLber 3 5 Notlerungszentren 
- Schlachtgewlcht (Poiils net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Eat - Nord^oral Ouest - Oueat - Sud-Ouest)
Dle Umrechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt Eit foLgendfi
Koeffizlenten :
Rinder :
ireues F 3 62 t Boeufs F 3 60 B Génisses F : 60 t Vaches R : 57 E Taurêau:r R ! 60 g
bovlnsR:608 R:588 R3588 À:548 A:58E
À:588 À:568 À:558 N:528
N:568 N353E N:53t C:48E
E:458
@:
Blanc E : 56 g Rosé clalr U ; 64 E Rosé U : 64 q Rouge R : 62 t
U:64E R362E R:628 0:60t
R:528 0:508 0:50E
IRLÀND : EEE9:
Rlnder : 5 Mârkte - Lebendgewicht
(Balll@hon 
- Bandon - Àthenry - KIIkemy - MÂynooth)
Kelber : Bedon 
- ile Stück.
Dle tlnrechnug ales Stückpreiaes auf Lebendgewlcht (x 0,6124) üfolgt mch Erhôhug d.êa Stûckprelses
m70É.
ITÀLIEN : Mârkte :
-
a) Uberschussqebiet : 7 Mârkte - Lebendgewicht
(Modena 
- cremona - Brescia - Macerata - Paalova - Regglo-EmLlia - Pæ).
b) Zuschussqeblet : R@ - Schlachtgewicht
Dle tErechnug von schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Bellchtlgung u folgende Betrêge :
Vltellonl : l. und 2. eual. s + I.500 LIt,/foO Kg
Buol : l. ud 2. Qual. r + 1.500 Llt/foo K9
Vacche : l. und 2. Qua1. : + 1.700 Lltlroo K9
vitelli 3 I. und 2. Qual. : +I5.I00 Litlroo Kg
Ànachliessend serden folgende Koeffizlenten benützt :
Rlnder
Vltêllon1 3 L QEI. :58 E Buol 3 l. QuaI. 3 55 t Vacche: l. eual. :55 E
2. Qual. 3 54 E 2. eual. :50 B 2. eual. :50,5 E
KâIber
vitelll I I. eual. : 6l t
2. QuaI. : 59 t
Das gewogene Mlttel wlrd errechnet durch Multtpllkatlon ds undù
a) gemmten Prelse m1t 67 t filr das Überschussgeblet und der unter
b) genannten prelse mit 33 I für das Zuschussgeblet.
LUXEMBURG 3 Mârkte 3 Luenburg ud Esch s,/Àlzette 
- Schlachtgewlcht
Die UEechnug von schlacht- auf Lebendgewicht des ülthmetischen Mlttels fllr dle Notlffigen beiiler
Mârkte erfolgt BIt Hilfe folgender Koefflzlenten :
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Bl&r''
Boeufs, génLases, taureaux 3 OuaI. extra 3 56 E vaches : Qua1. *tra : 56 I
0ua1. AÀ : 54 I
Oual.A 252$
Oual.B :50t
Egfler : 60 I
W :@:
&tgqgl : Lelden - 's Estogenbosch - zrclle - Schlachtgewlcht
Kel.ber : Barneveld - rs gertogenbosch - Lebendgewlcht
Dlê UErechnug von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arithnetlschen Mittels ftu die Notierungen der
drei Mârkte erfolgt Elt Bltfe folgender Koeffizienten :
@s
StLerû : l. Qual. : 59 I vaüzen : l. gual. : 58 E Koelo : l. Qual. : 56 8
QuaI. ÀÀ z 54 8
0ua1.À z52B
2. QuaI. 3 55 I
BEIg :
a) croasbrit8mlen s 4I Mêrkte - Lebendgewlcht
(Àberdeen 




Stirung - Stumlnster Newton - Trro - TlmeBlde - WeLBhlpoI - WêEtherby - York).
U) qlElgll s 4schLschth6re - Schlachtgewlcht
3 Mârkte - Lebendlgewlcht
(Moy 
- Newry - megh - Lurgan + Belfast - Clogher - !,1arkethr11)
Dle tEechnug de! Notlerungen von Schlacht - auf Lebendlgewicht erfotgt nlt folgenalen Koefflzlenten:
steers: U s 55,5 E Eelfets rv/!,:5315 E steersand:51,5 t
L!4 r54,08 T :52,5 t getfers E
LE : 5510 I
T :53,58
Das gesogene Mlttel wtrtl elrechnet durch MuLtiPllkêtlon der untæ
a) genatrnten Prelse mlt 88,5 B uncl der uter
b) genamten Preise mlt II,5 I
EEfEE s snlthfleltl - schlachtgewlcht
Dle l,rorechnug van schlacht- auf Lêbendgexricht (x 51) erfolgt nach Erhôhung der Notlerung vû 4r4lh/
too kg.
2. Oual. : 56 g
s gërElg 3
2. QuaI. : 53 t
3. Oual. 3 50 I
worstkoeien z 47 ï
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BEEF ÀND VEÀL
ExPlanatory note on the beef ild veal prlces (flxed prlces and market prices) üd the Import levles shom ln this
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon 1' l4/64/EEc of 5 February 1964 (offlctal Journal n" 34, 27 February 1964) provlded that the comn orgülzatlon
of the markets In beef and veal should be establtshed gradually from 1964 and that the maln feature of this organlzatLon
would be a systm of customs dutles and., if appropriate, a systm of lev1es to be applled ln trade between MeEber Statea
and between Member States anal thlrd coutrles.
Thls slngle market for beef and veal, establlshed by Regulation (mc) No 805/68 of 27 June 1968 on the æmon organlzatlon
of the market ln beef and veal (offlcla1 Journal N" L I48, 28 June 1968), as last amended by Regulatlon (æcl No 425/77
of 14 February t977, entered tnto force on 29 July 1968 ântl lncludes, lnter alla, a prlce systq (gulde prlces and
lntetrentlon measureg) and arrangements for trade with third countrLes (lrûport levies and export refunds).
The accesslon of Denmark, freland and United Ktngd.on is regÏlated by the treaty retatlve to the accesslon of new Member
States to the European Economlc Community and to the European ConEuntty of Àtomlc Energy, slgned on 22 Jûuaty 1972(O.J. of 27 March 1972, I5th year no L 73).
I. PRICES (Regulation (EEC) No 805/69, Àrrlcles 2 ro 8)
À.ElËgq-Prleec
Artlcle 3 of ReguLatlon (EEC) No 805,/68 æended by Regulatlon (EEC) No 425/77 stLp\Lates that, a guide price for adult
bovlne anlnaLs must be flxed before the I Àugust of each year for the marketlng year beglming on the ftrst Monday tn
Àprll and endlng on the eve of thls day the followlng year.
Thls prlce Is flxed wlth Partlcular reference to future production and consuptlon trends for beef and veal, thê
sltuation ln the market ln nIlk and ml.lk products and past experience.
Bovlne almals mêans llve anlnals of the doEesttc bovlne specles other than pure-bred breedlng anlmals.
Àdult bovlne illma1s means bovlne anhals the IIve retght of rrhlch ls Eore than 3OO klIogrus.
B. I!!efyg!!!9! (Regutatlon (EEC) n" 805/68, Articles 5 to 8)
The following lntewention Eeaaures may be taken to prevent or mltlgate a substantlal faII in prlcea I
I. Àld for private storage i
2. Buylng-ln by lnteroentton agencles.
II. TRÀDE WITH TH]RD COT'NIRIES
The single market 1n beef and veal lnplies unlfom arrangqents for trade wlth third countrieg in aatdttlon to interventton
arrangments. These lncluale a syatæ of cuatom duties, import levlês and extrDrt refunds alred aÈ stabl.Ilzlng the Barket.
The result ls relatlvely stable prlce equillbrlu w1thln the Comunlty.
Igpgf!C_19y199 (Regulatlon (EEc) No 805/68t Art. 12)
The comisslon shaLl determane each nonth a baslc lew on lmports. ThIs lew Is detemined on the basls of the difference
between thê gulde prlce and the free-at-Comunlty-frontler offer price pIuE the æount of the customa duty.
Ttte Cmlssion may detemlne a for lmports of bovlne anl-ma1s orlglnatlng ln and, c@Lng fron specifieil
Èhlrd countrles (RegulaÈIon (EEC) No 6Ll/771 as well as a §.elglf.ry for lmports of products origlnating In ud coml.ng
fron one or more thlrd countrles (Regulatlon (æC) No 805/68, Àrt. I2a).
If lt is found that the Price of adult bovine anhals on the representatlve mrkets of the Comulty exceeda the guldle
prlce, the lewy appllcable is reduced gradually , lf the prlce ts equal to or less the the guide prlce, the lev!, appllcable
ls increased gradually,
_EIpgEg_IeEC!êg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Arrlcle rB)
rf the level of prlces In the comunlty ls hlgher than that of quotations or prlces on the rcrld market, the difference
may bê covered by an exlFrt refund. Ttris refund is the sme for the whote comunity and may be varled accordlng to
destlnatlon.
II1. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
Under Àrt. 12 (61 of Regulatlon (EEc) N" 805/68 (as last ænded by Re'gulatlon (EEc) No 425/771 the coml.ssj.on flxes a
comunltv market price for adult bovlne anfunals each week. This prlce representa the average, welghted by the coêffl-clents
Ilsted in Àrnex I to Regulatlon (EEc) N" 610/77, of prlces on the representatlve market(s) of each M@bêr State shown ln
Ànnêx II to the sæe Regulatlon. These 4arket prices are thæselves the average, weightêal by the welghclng coefficLents
llsted ln Ànnex II, of Prlces recorded for the varlous categorles and qualttles of adult bovLne anlmals and meat fron
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such anlmals at the same wholesale stage over a seven-day perlod ln each Msnber State.
llarket prlces recorded in the Member States relate to 3
BELGII,M 3 market : Ànderlecht - Ilve welght
DENMÀRK : market : (quotatlon centre) 3 copenhagen - lIve welght
F.R. GERMANY : gE! : 13 markets - IIve welght
(Àugsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt/Maln-Frelburg-Hanburg-Hannover-Kassel-
Kôln - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRÀNCE : geIEE:
Younq bovlne illrals : Parls (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
Other : 15 markets - Net vrelght on the hoof.
(Bordeaw-Châteaubrtant-Chen1llé-Cholet-ClLsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NÎmes - parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brlonnals - Valenclennes).
calves : 5 quotation centres - Net welght on Èhe hoof.
(centre 
- Centre Est/Est - Nord/Nord-Oueat - ouest - Sud-ouest).
The followIng llve weight converslon coefflclents are used to convert quotatlons from
net weight on the hoof to ltve welght 3
MuIt bovine anlmals :
JeunesF : 62 I BoeufsE 3 60 I GénLsses F : 60 B VachesR : 57 t thEu R 3 60 B
bovlnsRs60B R3588 R:58E À:548 À:58t
A:588 Àr56t A:56E N:52E
N:568 N:538 N:538 C:48â
E:45 E
CaIves
Blanc E 3 66 I Rosé clairU z 64 È Roséu : 64 I Rouge R 3 62 E
v.642 R3628 R:62t 0:60E
R3628 O:608 O:608
IREIÀND : gqEgEg 3





Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
glEg : Bandon - per head
Thê prlce per head is Increased by Ë 70 before converslon to tive wetght (x 0.6L24).
ITÀIY ! EEIEÉ :(a) surclus productton zone ! 7 markets - live welght.
(Modena 
- Cr$ona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-Enilla -
parîa) 
.
(b) È.8lglE--pr9éCÉ@--@e : Rome - slaughtered welght.
?he followlng correctj 
"e amounts 
muat be added before quoÈatlons for slaughtered welght are
converted into llve'Jelght :
vitelloni : Ia qual^tà, 2a qualltà 3 + I.500 L1tlr00 kg
Buot : la qua.ltà, 2a qualltà : + t.500 Litl100 kg
Vacchê 3 Ia qualIte, 2a quallÈà 3 + I.700 Litl100 kg
Vlte1ll : Ia qualltà, 2a qualttà : + 16.100 Lttlroo kg
The foltowlng Ilve welght conversion coefftclents are appLied to the corrected quoÈatlons to
convert thd to llve welght :
4qslllovlngëlgeÀg :
vltelloni: laqualttà:58 I BuoI: Iaqualltà 3 55 B vacche:laqualItà:55 z
2a quautà : 54 I 2a qualltà : 50 I ! 2a qualltà : 50,5 I
Slleg'
VtteIIl i Ia quallte ! 6l I
2a qualltà s 59 B
The welghteal average price 1s obtalned by applying the followlng sPeclal welghtlng
coefflcients:
a) 67 t for the surPlus Productlon zone i
b) 33 I for the deficlt productlon zone.
LI,GMBOURG : markets : Luxembourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered welght
The following coefficlents are used to convert the arlthnetlcal mean of quotatlons on the two
markets from slaughtered wetght to llve welght s
Àdult bovlne anlmals :
Boeufs, Extra : 56 8 Vaches 3 Extra : 56 g
gén1sses, ÂÀ | 54 Z : ÀÀ : 54 B
taureau:À .522 :A 252*
:B:508
calves:60 E
NETHERT,ÀNpS : EI!*g 3
Àdult bovlne anlmals : Lelden -'s Hertogenbosch - Zwolle - slaughtered welght
calves ! Barneveld -'s Hertogenbosch - llve welght'
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UNITED KINGDOM
The followlng llve-rrelght convêr6ion coefflclênta are used to convert the arlthEêtlcal
mean of quotatlons for adult, bovlne ânlna1s on the threê narkets from slaughtêretl relght
to lLve welght s
Àdult boÿlne anlnals :
StLeren: lekwalltelt:59 I Vaarzen: Ielflalltelt:588 Koelen: teknalitelt:568
2ekwalltelt:56 t :2ekrralltelt:55 I :2el§ralltelt s 53 I
: 3e kwalltelt : 50 I
worstkoelen z 47 |
49ge :
Àdu1t bovlne âni$als :
(a) Great Britaln 3 4l markets - llÿe werght.
(Àbertleen 
- Ashfordl - Àyr - Banbury - Boroughbrlttge - Brldgnorth - Bury St. EdnunAs -
carllslê - chelmsford - Darllngton - Drlffieltl - Edltnburgh - Exeter - calnsborough -
Giaburn - Gloucester - Gutldfordl - Eayrarda Eeath - Eull - Kettêrtng - Kidalemlnster -
Lanark-Launceaton-Lelceater-Llangefni-Malton-Mâud-Northâ[pton-Norrlch-
Osueatry-Perth-Preaton-Rugby-St.Àsaph-Stirllng-StumlnstêrNerdton-lruo-
Tynealde - We1shpool - l{etherby - York).(b) g@æland s 4 abattolrs - slaughteredl wêrght
3 markets - live welght
(Moy 
- Nesry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
Thê followlng liveltêlght converalon coefficlents are used to convert quotatlona from
Elaughtered nelght to llv€ welght :
Steers : t : 55.5 I Eelfers : tÆ : 53.5 C
LM:54.08 T 252.58
Steerg and Eelfers E 3 51.5 â
Ls s 55.0 8
T 353.5t
The welghted average prlce la obtainêd by applytng the follorlng speclal rrelghtlng
coefflclents s
(â) 88.5 t for creat Brltaln
(b) ll.5 I for Northem IrêLùd
glw t Snl.thflêld - Élaughtereal weight
À correctlve amount of È 4.41/100 kg nust be addedl to slaughtered welght quotatlons b€fore
convêrslon to llve welght (x 6I).
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CARNE BOVINÀ
Splegazionl relatLve al prezzi de1la carne bovlm (prezzl fissatl e prezzj- di mercato) e aI prelievi allrhportazlone
che flgurano In questa trrubbLlcazlone
INTRODUZIONE
NeI regolanento n. L4/64/W del 5.2.L964 (cazzeLta Ufficlale n. 34 dlel 27.2.1964) è stato prevlsto che lrorganizzaztone
c@ue del nercatl, nel, sèttore della carne bovlna, sarebbe lstltulta gradualEente a decorrere dal f954 e che queatâ
orgùLzzazLone cæporta princllnhente un reglme dI dazl doganali ed, eventualnente, un reglse dl Preltevl, apPllcablli
agll acarobi tra gli Statl E@brl, nonché tra gII Stati membrl e i paesi tæzt. Questo mercato unlco delLa carne bovina
stabtltto nel regoluênto (CEE) n. 805/68 deI 27 glugno 1968, che Istaua LtorganLzzazlone conune deL mercatl neI settore
della carne bovlna (cazzetta Ufflc1ale del 28.5,1968, anno 1I, n. L 148) è entrato in vlgore II 29 Lugllo 1968 e cmporta
inoltre lI reglne deLprezzj- (ptezzL dI orlentanento e mlsure drlntervento) come 11 regine degli scanbl con 1 paesL terzi
(prellevl allrtuporÈazione e restituzioni allrestrErtazlone). Regolmento (cEE) n. 805/68 è Eod,iflcato Clal regolanento
(cEE) n. 425/77 deL 14.2.t977.
L'adeslone della Danl-EÀrca, dellrlrlanda e del Regno Unlto è disclplinata da} trattato relativo alla adeslone del nuovi
stêtl nenbrl alla Coounitâ econmlca europea ed al-Ia Comunltà europea dellrenergla atoBlca, flrroâto tI 22 gennalo 1972
(G.U. ttel 27.3.1972 - I5a amta n. L 73).
I. REGIME DEr PREZZI (Regolam€nto (CEE) n. 805/65, art. 2 a 8)
EEezz!-E!eee!1
ConforBemüte allrartlcolo 3 tlel regolæento (CEE) 805/68, nodtflcato dal regolæento (CEE) n. 425/77, vj-eîe
flssato ogni amo, anteriomente al Io agosto, IEr la canpagna dL conmercLalLzzazLoîe che lnizia It prlmo Iunedl del
mese dL aprlle e che termlm alla vlgllla dl questo giorno ltanno seguente, un PIg,æ.31 orientâsùgg Pu i bovlnl
aalu1tl. euesto prezzo aono flsaato tenendo conto paltlcolarroente alelle prospettlve all svIIuPPo della Produzlone e
de1 consuoo dI carni bovlne, della situazione del mercato del latte, del prodottl lattlæo-caaeæI e dlell'estErlenza
acqulslta.
Sono consLderati come @!E! 3 g11 üLnau vtvi della stEcle bovlna delle stEcie d@estiche, diversL dai reProduttorl
d,l. râzza pua.
Sono con6lderati come bovlnt aalultl : 1 bovlnl 1l cui peso vlvo è aupsiore a 300 chtlograml.
B. U19Cr_è_g:tglgIyellgg (Regoluento (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
per evltue o atEetluüe ua rllevante f leBal..ne d,e! prezzL, IEssono essse prese Le seguentl mlaure dt lntervênto :
I) aiuti 6!]r:mrgs6 ptlvatoi
2) acqulÊti effettuatl atragll organisml drlltervento.
II.
II Eercato unico nel aettore delle carnl bovlne lnpllca ltlataurazLone dI un reghe unlco di scanbl con I Paêsl terzl
che sl aggiuge al slstæ alegll lnterÿentl. Questo reglme conporta un slstem di dazt doganall, di Prellevi aIIt
LBportazLone e dl reatituzLonl allresportazione che tendono, tn llnea dl msslE, a stabtllzzare iI mercato c@un1talio'
Àllrlnterno tlella Comunità, ne risulta u equillbrlo alel prezzi suffLclentenente stablle.
ElelteCl-Cu:l4pgEgezlgle (Resolamento (cEE) n. 80s/68, artlcolo 12)
Ogni Eese Ia Cot@laslone detemlna all'lnportazlone. Questo Prellevo dL base vlse detminato 8ulla
base de1la dlfferenza tra il prezzo dt ortentamento, da un lato, e LL prezzo dI offerta franco fronÈiÙa della Conunltà,
da,lIraltro, mgglorato dellrlncldnza del d.Âzio doguale.
La Cormlsslone puÔ detemimre allrLmportazlone del bovlni ortglnarl e provenlenti da certi
paesi terzl (Regolamento (CEE) n. 6LL/771 come pure un prelievo apeclale allrLEportazione dei Prodottl origl'nari o
provenlentl da uno a plù lEesl terzl (Regolanento (qEE) n.805/68, artlcolo 12 bis). ove sl constatt che iI Prezzo deI
bovlni atlultl sui mercati rappresentattvi clella Comunltà è supertore aL prezzo drorlentamento, 11 Prellêvo aPpllcablle
è tuxlnulto gradualmentet we aI constatl che 11 prazzo è uguale o lnferlore aL Pcazzo drorlentmento, 11 Prelievo
appllcablle è graduahente âwentato.
ReÉtltUZ gD! êlllCCp9E!êZ-iglg (Regolæento (CEE) n. 805,/68, articolo l8)
Se il ltvello del prezzi nella Ccmunltà è pIù êlevato che guello dei corsi e del Prezzl suI mercato mondLale, 1a
dtffêrenza puô essere coperta da una reatituzione allrealnrtazione. Questa restltuzione è Ia atessa Per tutta Ia C@unltà
e puô essere dlffüanzlata secondo Ie destlnazionl.
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III. PREZZI ST'L MERCATO INTERNO
In confomltà allrartlcolo II, lEragrafo 6 de1 regolmento (CEE) n. g05,/6g, modlftcato per ultlmo d,al regolanento (CEE)
n. 425/'17 , la Comlssione determlna ognt settimana un ps I bov1nl adultl. Questo prezzoè uguale aIla Eedla, Ponderata con L coefflcientl, flssati nell'allegato II del regolæento (CEE) n. 6LO/77, dei prezzi
costâtatl sul o sui mercatl rappresêntativl dl clascuno stato neEbro, riportati nellt aLLegato If de1lo steaso regolæsto.
Questil prezzi di mercato sono uguali aIla medla, ponderata con i coefflclentl dl pondæazlone cltatl nellrallegato II su
cltato' de! PTezz! fomatlsl Per le categorle e 1e gualità tt1 bovinl adultl e deLle rlspettive carnl, coetatatl durante
un perlodo d,i sette giornl in questo stato mqbro ln una ldentlca fase del comercio alf ingrosso.
f prezzi dl mercato constatati neq1l Statl membrl sl rlferlscono a :
PjI,GIo ! mercato : Anderlecht 
- 
peso vlvo
DANIMÀRCÀ : mscato : (centro d.I quotazlone) : Kôbenhavn 
- 
peso vlvo





- Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNCIÀ i mercatl :
clovanl bwlni : parls (centro dl quotazlone) _ peso morto (poids net sE pleal)
Diversl 3 15 mercati 
- 
peso norto (polds net su pled)(Bordeau-châteaubrlæt-chenllIé-cholet-clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Ntmes-Parthenay-Rouen-sancorns-st.chri8tophe-en-Briomais-valenciemes)
VIÈelIl : 5 centrl di quotazlone 
- 
peso morto (polds net sur pied)
(Centre 
- Centre Est/EsÈ.-Nord^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La conversione delle quotazloni peso morto 1n peso vivo è effettuata trled,lante 1 seguætl
coefflcientl dl resa :
Bovinl aalultl 3
Jeunes F : 62 I Boeufs F : 60 g cénlsses F : 60 I Vaches R : 57 I Taueau R : 60 B
bovinsR3608 R:58t R:588 À:54E À:5gE
À:588 À:55E À:56E N352t
N:558 N:538 N:53t C:488
Vitelll . E:458
Blanc E:66E Rosécla1rU:64E RoséU:G4t Rouge R:628
u:64E R!628 R:62E 0:608
R:628 0:608 0:60t
IRIJANDÀ : Eglgll :




- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Vlte1ll : Band.on 
- 
per capo
La convsslone del prezzo trEr capo In peso vlvo (x O,6t?4l è effettuata dotrE lraumento del prezzo
Iler caPo dl É 70.
ITÀLIÀ : ECIggll i




- Crmona - Brescla - Macerata - padova - Regglo-Entlla - parm)
b) zona deflcltarla s R@ - peso morto
Prlm della converslone delle quotazloni peso morto in peso vivo, si rendono necessarle 1e
seguentl correzionl :
ViÈellonl: la e 2a qual. 3 + I.500 Lltrlfoo k9
Buoi : la e 2a qual. 3 + I.500 Llt,/Ioo kg
Vacche : la e 2a qual. : + I.700 LltlIOo kg
vitelll 3 Ia e 2a qual. : +16.100 Lit,/Ioo kg
Dopo la correzlone sl appllcano i sotto indlcatl coefflclentL dl rend,inento per Ia conversione
ln peso vivo :
Bovlnl adultl :
vltelloni : Ia qual. 58 E Buol i ta qua1. 55 B Vacche : Ia qual 55 B
2a gual. 54 I 2a qual. 5C B 2a qual. 50,58
Vltelli : Ia qual. 6l I
2a qual. 59 I
7L ptezzo medlo ponderato sl ottiene medianËê Itappllcazlone delle seguentl percentuall dl
ponderazlone :
a) 67 t per la zona eccedentarla
b) 33 I per Ia zona dlficltarla.
LUSSE!{BUR@ : mercatl i Lussæbugo e Esch-sur-Alzetfe 
- 
peso morto
La converslone peso morto 1n peso vlvo della medla arltnetlca delle quotazloni del due mercati è
effetÈuata medlante I'aiuto del seguentl coefflclentl :
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Bovinl ad,ultl 3
Boeufa, génlsses, 3 qual. *tra : 56 I Vaches : qual. dtra : 56 E
taueau qual. ÀÀ : 54 I qual. ÀÀ : 54 E
gual.À 2528 quaL.À t52R
qual.B :508
@l!360r
PÀESI BÀSSI 3 @q! :
Bovinl adultl : LeLden, rB Hertogenbosch, Zwolle - Peao morto
VlteIIl 3 Barneveld, rs Hertogenbosch - Peao vlvo
La conversione peao morto In peso vlvo della medla ültretlca delle quotazioni bovlnl aduLti
dei tre mercâtl è effettuata mêdlante Ia appllcazlone del seguentl coefflclentl dl resa :
Bovlnl adulti :
Stleren : Ia qul. : 59 E Vaarzen : la qual. : 58 I Koelen : Ia qual. : 56 I
2a qual. 3 55 I 2a qual. : 55 E 2a qual. : 53 E
3a qual. : 50 I
tJoratkoeien . 4'7 *
REG{OUNITO :@E!3
Bovinl aalulti :
a) Gran Bretaqna 3 41 Bercatl - Peso vlvo
(Âberd.een 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrialge - Brldgnorth - Bury st.Edmund,s -
Cæ11s1e - Chehsfordl - Darllngton - Drlffield - Etltnbugh - Exeter - calnsborough -
Glsburn - Gloucester - cuilalford - Ea}ryüds Eeath - Hull - Ketterlng - KidltlermLnatêr -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llægefnl-Malton-Maudl-NorthaEpton-Norwlch-
Osweatry - Perth - Preston Rugby - St. Àsaph - Stlrling - SturBlnster Newton - Trwo -
Tyneslde - WelshlpoL - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord ! 4 mcelll - Peso Borto
3 Bercatl - Peso vivo
(Moy 
- Newly - onagh - Lurge + Belfast - clogher - Markethlu)
La converaione peso morto in trE6o vlvo è effettuata Eedlante l'applicazlonê dei seguatl
coefflclentl di resa :
fteers 3 U : 55,5 E EêLfers z O/L t 53,5 I Steera and
LM:54,0E T ?52.52 HelfersE s5l'5t
r,B : 55,0 8
T :53158
IL pxezzo medLo pondêrato si ottlene nediante lrappllcazlone dlelle seguentl percêntuall
dl Elonderazlonê 3
a) 88,5 I per la cran Bretagna
b) fr,5 E per lrlrlanda del Nord.
VlteLll : Smithfleld - Peso morto
La converslone peso Eorto In peso vlvo è effettuata Eedlute lrappllcazione dei coefflcientl
6I, dopo lrauento deI corsL reglstratl aul mercato tU sEl.thfleld all É 4,411100 kg.
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RUNDVI,EES
To€llchtlng op tle ln tleze publlcatie voork@ende prijzen voor rundvlee§ (vastgeatelde pruzen ên mrktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INIJEIDING
BIJ veroralenl.ig ix. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatlêblaal n!. 34 dd. 2'1.2.1964) wertl bepaaldl, dat de geneenscbaplrê-
lijke ordenlng van de &arkten ln ale sector rundvlees Eêt ingang van 1964 geleltleluk tot stand zou sorden gebrêcht
e alat de aldus tot standl gebrachte Ektordenlng hoofalzakêltjk een stelael van douanerechten ù eventueel van hef-
flngen oEvat, dle van toepassing zun op hêt handêlsvêrkee! tus6q ale Lld-staten onderllng, alsûetlê tussen dle Lltl-
StÂten en alertle lmdlên.
Deze geEeenachappeluke ortlenlng, tlle tot stând kran bij verordenlng (EEG) w. 805/68 van 27 Junt 1968, houalêntlê dle
gæenschappeluke oritenlng der markten tn de sector rundvleea (Publlcatleblad tlal. 28.6.1968, lle Jaargêng, nr. Ll48),
tratl op 29 JuIt 1968 ln rêrking en bevat o.a. de prlJsregeling (orlêntatlepruzen en lnterventleûoêattêgtelen), alsoeilê
tle regellng van het handelsvskeê! ten opzlchte van derde ludlen (invoerhefflngen en restLtutLes blj uitvoer).
verordenlng (EEG) E. 805/58 wêrtt gewijztgd blj Vsrortlenlng (EEG) n. 425/77 vaÛ 14.2.1977.
Dê toetreding vm Dênærken, Ier1ed o het verenlgtl Kontnkrtjk, werd door het op 22 Januarl 1972 onalertekênale
verdrag betreffsate dle toetredlng van nleuwe Litt-Statên tot de Euop€ae EconoDlsche Geneenschap en de Europese Gemem -
schep vær atoonenergle geregeld (P.8. dd. 21.3.1972, 15e Jaargang, nr. L 75).
I. PRIaISREGELING (Veroralalng (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 t/B 8l
À. Ec!ses!elge-EE113s!
overeenk@stlg Àrt. 3 van verordùIng (EEc) nr. 805/65, geeuztgd bij verordenlng (EEG) È. 425,/77, yoxdeî
JaarliJks vôôr I augustus voor hêt alaaropvolgentle verkoopselzoen, alat aanvalgt op de eerste EaanalÂg van aprll
€n elndtgt o!, de dlag vôôr tlêzê alag vân het tlaârop volgende Jaar eên orlêntatlêprlls voor volwassèn runôêren
vastgesteld.
BU de vastBtelllng van dlêzê prljs wordt rekenlng gehoutlen Eet de vooruitzlchtên voo! de ontwlkkellng van ôe
produktle en het verbruLk var rundvleeg, de toestanal op de Erkt voor nêlk s zuivelprodukten en dê opgecl,Bûe
effaring.
worden bêschouwd als ru8al€re! : Ievende roderen, hulsdlêren andere dan fokallêren van zuLver ras.
ÿfordên beschouril als r de runôelen loet es Iêventl geHlcht van Eeer ilan 300 kg.
B. ISggIycIllgEêelIeSeleII (veroralslng (EEG) nr. 80s,/68 art. 5 t/!û 8)
fæ elnde eên mzLelukê ttallng tler prijzeD te vermljalen of te be[ErkeD kunnen ale volgênale Lntetrentieûnaat-
rêgelo wordq genomen :
l. stêuverlùlng aân tle partlcullele opslag,
2. ÀÂnkopen dær de lnterventiebu!æua.
II.
Dê geneeachappeliJke Earkt In de sector rundvlêes maakte het noodzakelijk, dÂt, mast d,e evstuæI te neEen lutêr-
v€ntle&aatregelen, hêt hanilelaverkeer Dêt dlerdle landen werd gêregeltl. Deze regellng bestâat uit een stelaêl vBll
dol]merechtæ en hêffhgo bU invoe! en leatitutl€s bU ultvoer, dat, iD beginsel, tot atablllEtle van alê
ge!ûeenachÂp[ElUke Earkt kan builragen. Elêrdloor woralt berelkt, alat tle prtjzen blmo ale GêûeenschÂp op een
betrêkkelijk stablel nlvæu ktJmên wortlen gehÂnalhaafd.
geEÉ& 9!_E!1_1EC99I (verortlelng (EEG) nr. 8os/68, art. 12)
De c@lasLe beIEaIt mmilellJke een EÉEtËlIg, bU ile Invoù. Dêzê beffing rcralt bepaalal op basls van hèt v€rschlL
tuBasn, ênerzijd,a, dê oriêntatleprijs en, anderzljda, alê aanbledlngsprljs franco-frrens van de Gemeenschap, vêrhoogd
Eet de lnvloed van het dounerecht.
De C@lasle kan een bllzonderê basl§hefflnq bepalên blj de lnvoer voor ruderen van æraprot4, en herk@st ult be-
paalcle alertle landlo (Verordênlng (EEG) É. 6lL/77, alsede een g.EEILE!EEgg bij invoer van produktên van
oorsprong en hêrkoEst uLt een of neerdce derde Landen (Verordening (EEc) E. 805/68, À!t. 12 bis).
Itrallên rcralt geconstateerd alat ale prus van volwassen runderen op dê reprêsentatievê !ûÂrkta van de cemeenechap hoger
ls atran dê oriëntâtieprlJs, tlan wordt dê toe te tEs6ên hefflng trapagerljze vùLægd, ls dlê prus lager dân of geltjk
ae dê orlêntâtieprijs, dan wordt de toe te passen heffing t:.apsgeyljze verhoogtl.
BeC!1!Sg!9e-811-S1!ygef (veroralenins (EEG) nr. 80sl68 Àrt. rB)
Inallen het prljstrEl1 Ln de cemêenschap hoger llgt atan de noterLngen of de pruzù op de uereldnarkt, kan tlit vêrschll
voor de dêsbetreffende trEodukten overbrugd worden door een restLtutie bU tle ultvoer.
Dêze restitutie ls geluk vær d€ gehele G@eênschap o ku mü gelug vu de best@lng gêtllffcùtl.ffial worden.
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overeenkonstLg üt. 12 lld 6 vu Verordenlng (EEG) n!. 805/68, (lâatsteltjk gewijzlgd bU Veroralenlng (EEG) n. 425/771 ,
bePaaIttlecomis8têe1kêweekeen@voorvo1r,âaaenrundleren.DezePriJsisge1iJkaanhetEet
ale ln bljlagê I van Vêroldênlng (EEG) îr. 6L0/77 vastgestelde yregingscoëfflclênten gffogen gemialôêlale van ile prljzen
geconstâteerd op de representatieve nalkten,genoeEd tn bijlage II van alezêIfde VùordênLng,Bedoelde nârktprllzen
vomen hêt gewogen g@tddeltlê, berekad aan de hand van de ln voornoende bu1age II vemelde rreglngscoêfflciênten,
van ale prljzù vær de caÈegorleën en kwalitelten van volwassen rund.eren of het vlêea van dêzê dl€ren, tlle gêilu!ênde
een pêllode van zevEn alâgen In letlere Lltl-Staat in hetzelfde stadlum van de groothandel ztjn gêconstatêerd.
De Earktprlizen vu de Lld-Staten hêbben betlekklnE op :
BELGIE :gêIEE:Antlerlecht - Levendgerricht
DENEMÀRKEN : gêIEE : (Noterlnggcentru) : Kopenhagen - Levendl geHicht
B.R. DITIISLÀND s gelEqq : 13 mrkten - Levùd gewLcht
(Àugsburg 
- Bochum - Braunachwelg -Frankfut/MÂin-Breibulg -HaEburg -Hannover -Ka§sel -
Kô1n - München - Nllrnbêrg - Regenaburg - Stuttgæt)
FRÀI{KRIüK : lgIEEg :
Jonse rundêren 3 Palis (noterLngscêntrlm) - geslachÈ gewlcht (Poiils net sur Pleat)
èg1æ : 15 narkten - gealacht gêwlcht (Polala nêt aur Pied)(Bordeau 
- Châteaubrlmt - CheEnillé - Cholet - Cllsson - Fougères - Lyon - Dletz -
Nmcy-Nlnes-Pæthenay-Rouen-Sêncolns-St.Chrlstophe-en-Brlomaia-ValenclemeB)
Kalvcen : 5 noterhgscentra - ceslacht gewlcht (Poiils net eur pied)
(centre- centrê EeÈ,/Est - Nord^oral-ouêst-oueat - Sud-ouest)
De oEekentng van geslacht gewicht naar levend gewlcht heeft plaâts aan de hüd van de volgende
coêfflclenten s
volwaasen runderæ :
ileunes F 3 62 I Boêufs : F : 60 B Génisses s F s 60 t Vaches : R : 57 I Tau!êaux s R s 50 B
bovhsRs60E R:588 R:588 À:54t À:58t
À:588 Às55t À:558 N3528
N:568 N:538 N:538 C:48E
Kalvêrên: E:458
Blanc E : 66 I Rosé clair U : 64 I Ros6 U : 64 I Rouge R : 52 g
11364g R:62t R:628 0:608
R:628 0360t 0:60t
IERIJAID s !êIEE9! :
volwassen rundê!ên : 5 markten - Levend gewicht
(Balumahon 
- Bandlon - Àthenry - Kilkenny - Malmooth)
Kalvelen ! Bandon - Per stuk
Dê @rekênlng van ale prUB per stuk naü levend gerlcht (x 016124) heeft Plaêts na toepassing
van een verhoglng van dle prtjs Per stuk net 70 É.
IÎÀLIE s EglEEg s
a) gsrsglg!ÉEledl : 7 mrkten - Levend gewlcht
(Modena 
- Cræona - Brescia - Macüata - Paôova - Regglo hllta - ParE)
b) I9g9æE!9g 3 Rcma - Geslacht gewicht
De oûIrekênlng van gêslacht gewtcht mar levend gêwtcht heeft plaatê na ÈoelEaaLng van de
volgenale correcties :
Vttsllonl 3 le en 2ê kwalitelt : + 1.500 Llt,/foo kg
Buol : Ie en 2ê l(xralltelt s + I.500 Lit/foo kg
vacche I le en 2e tsalltelt : + 1.700 Litl100 kg
vlteIII : Ie ên 2e lsa1ltêIt 3 +15.100 Lttlroo kg
vervolgens worden volgentle coêfflclênten toegePast :
l@!æ'
Vlteuonl: le lsal. :50 I Buol: Ie krral. :55 I Vacche : fe krml. :55 t
2e kral. : 54 B 2e kwal. : 50 I 2e Isal. : 5015 I
@:
Vltel1l 3 le kwal. 6I g
2e kwal. 59 t
De gewogen genlalalelde trElJs wordt verkregen door volgende wêglng toe te Passen :
a) 57 g voor het overschotgebled
b) 33 t voor hêt tekortgebleal.
LI:GMBITRG : qEEg : Luxemburg en Esch s/A]-zei.t.e - Geslacht gewicht-
Eet rêkonkunatig geElddleldle va de op de twêe Earktil genoteerde Prijzen wordt van gealacht
gêwicht naar levend gewicht cmgerekend aan de hed ve de voLgende coëfflciëntên s
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Oaaen, vaarzen, stLeren s kwal. extra : 56 I Koeien 3 kwal. exÈra : 56 I
kwal. ÀÀ : 54 t kwal. ÀÀ : 54 E
kwal.À 2528 kwal.À .522
kwal.B :508
&I@360c
NEDERIÂÀID 3 lEEqg :
Volwassen rud,eren 3 Lelden - rs Hertogenbosch - zwoLle : gealacht gewlcht
Kalvsen s Bæneveld - rs Hertogenbosch : levend gewlcht
Eet rekenkutlig gentddelale van de op de drle markten gênoteerde pruza voor volsaasen ruderen
wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekenal aan de hand vil de volgênde coëffi-
ciënten :
Volwassen runderen :
Stleren: lekml. s 59E Vaarzen: Iekwal.:588 Koelen 3 lekwal.3 56E
2e kïal. : 56 E 2e kwal. 3 55 I 2e kwal. 3 53 t
3e kraL. : 50 E
worstkoelen s 47 I
: Markten
volwaasen ruderen






b) §g+.@ 3 4 srachthuLzen - gesracht gêrrlcht
3 Earkten - Levend gewlcht
(Moy 
- Newry - Omgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
De omrekênlng vam geslacht gewlcht naü levend gewlcht heeft plaats aan de hand van de
volgende coêfflciëntà :
Steera s U : 55,5 I Heifers z O/L t 53,5 t Steels and
LM 354,0t T.52,5 I HelfersE 35I'5t
LE : 5510 I
T:53,5t
De gewogo guldtleltle prija wordlt verkregen door de onaler a) verkregen prljzên te wegên toet
88,5 t en de onder b) verkregen prijzen Eet II,5 8.
Kalveren : Snlthfield - geglacht ge\richt
Dé omrekening vil geslacht gewlcht naar levènd gewicht (x 5l) heeft plaats na toepaastng van een
verhoglng vm de op de Earkt van Sml.thfleld opgêtekendle noterlngen net 4,41 E,/r00 kg.
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oKsEKlD
ForklarLnger tll de I det fllgênde anflrte prlser (fastsatte prlser 09 Earkedsprlser) og lEportafglfter for oksekld
INDIJEDNING
I Forordnlng \1. L4/64/ËQI. af.5.2.1964 (De europæIske Faellesskabers Tldende nr.34 af 2'1.2.L9641 er det beateDt, at den
faalles mârkedsordlnlng for oksekld gennemflres gradvls fra 1964 ; den sâledes gennemflrte markedsordntng onfatter flrst
og fremest regler om told og I glvet fald regler orn afglfter I sæhandelen nellern medlerosstaterne aamt Iûelletr
med,lemsstaterne og tredjelande.
Det fæIles marked for oksekdat blev fastlagt i Forordnlng (EgF) nr. 805/68 af 27. jul 1968. Den fælles markealsordnlng
for oksêkld (De europaetske Fællesskabera Tldende af 28.6.1958, 11. ârgang nr. L l48) trâdte 1 kraft 29. Jull 1968, og
oEfatter foruden prlsregLerne (lndtkatlvprls og lntewenÈlonsforanataltntnger) en ordnl,ng for hantlelen Bed tretuêleale(inportêfglfter og eksportregtitutloner). Forordning (E/F) nr. 805/58 er êênalret ved Forordnl,ns (WÉl rÈ. 425/77 af
t4 .2.L977 ,
Damarke, Irlands og Det forênede Kongerlgês t1ltrædelse er fastsat i traktaten on de nye medldsstatêrs tLLtraÊdeIsê af
dêt euroPaêiske lkonomleke I'aêllesska.b og af det europæiske Atomenerglfællesskab undertegnet deî 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forordnlng (E/r) nr. 805/68, artlkel 2 tlI 8).
À. Eècgcegge-Prlcgr
I overensstemelse ned artlkel 3 I forord,ning (EAFI nr. 805/58, ændret ved Forordnlns (EQÊl nr. 425/77, fastsætteg
hvert âr flr l. august for dêt produktlonsâr' der begynder tlen flrste mmdag I aprtl mâned og slutter aftenen forud
for deme dag l det dlerpÂ fllgende Âr, en ortenterlnqspris for rcksent kvæg.
DLsse priser fastsætte5 under hensyntagen tll fremtldsudslngterne for ud.vlkllngen af produktlon 09 forbrug af oksekld,
Barkedssltuatlono for mæIk og mejerlprodukter og de lndwndne erfarLnger.
ved @\gggg forstâs : levende hornkvæg, tankvæg, Ikke tll avlsburg.
Ved. voksent kvæq forstâs I hornkvæg med en levende vægt pâ over 300 kg.
B. IlggEyCBglgt]gEgEgEglel_tllltggf : (rorordnins (ElR) nr. 80s/6a, artlkel s tll 8)
Far at hlndre et bêtydeugt prlÉfalat eller afdæmpe dets vlrkning kan fllgende lnteryentLonsforustaltnlnger trasffes 3
I. stltte tiI privat oplagrlng ,
2. opk6b gênnem interventlonsorganerne.
II.
ÿIrkellngglrelsen af et faelles narked for oksekldl kræver, at der lndflres ens regler for hædelen nêal tredjelmale I
tllslutn1ng til inteilentionssystenet. Dlsse regler omfatter et tolalsyste&, inportafglfter og êksportrestltutloner, 6oE
princlplelt tjener tll at stablllsere FæIlesskabeÈs Earked.
Deraf fllger en ganske stabll prlsllgevægt lndlen for Fællesskabet.
IgpgElef_SlEler : (Forordnlîg (EzP) nr. 805,/68, art. 12)
Kml.salonen faatlæggêr hver mânedl en Eglg!gpor]3,]Eg1,& (Àrt. r0) . Deme basLsLmportafgift fastsættes pâ grundlag af
forskellen neII€iE orlenterlnggprlsen og tllbudsprlsen franko Fællesskabets græn6e, forhljet med tolden.
Komissionenkilfast}æggeen@forhomkvæg,derharoPr1nde1selogkomerfrav1ssetredJe1u.le
(I'orortlnlng (ElF) nr. 6ll/771 samt en for varer ned oprlndelse 1 eller komêndle fra et êIIer flere
trealjelande (I'orordnlng (E/F) nr. 805/68, art. 12a).
Sâfremt det konstateres, at prlsen for voksent kvæg pâ Fællesskabets repræsentattvê markeder er hlJere end
orienterlngsprlsen, fast.aættes inportafglften tIl en procentalel , sâfrent det konstateres, at prlsen er E1ndrê end eller
IIg Eed orienteringsprlsen, forh/Jes lEportafgiften procentvLs.
EECPgSlEeegllCllggsl 3 (rorordning (ElF) nr. 805/68, artlkel l8)
Evls prlsniveauet lnder for Fælleskabet er hdjere end pâ verdensmarkedet, kan forskellen udltgnes ved. en êkaportrestltutlon.
Denne rêstltutlon er ens for hele f'ælleaskabet, men kan allfferentleres aLt efter bestemelsessted.
II]. PRISER PÂ H.]EMMEMÀRKEDET
I henhold tl1 artlkel 12, stk. 6 I Forordnlng (E;aFl nt. 805/68 (6enest ændret ved Forordnlng (EgFl îr. 425/'171 særllg
artlkel 10, sÈk. 5, fastlægger Komlssionen hver uge en for voksent kvæg. Denne
prls svarer ttl gennemsnltt€t - som tldligere er titdelt vaegt ved koefflcienterne fastsat I bllag I tll forordnlng (E/l')
ar. 610/7'? - af de prlser, der er konstateret pâ det eller de repræsentative markeder I dê enkelte meallæstatêf,r eon
der henvlsea tll i bilag II ttl same forordnlng. Dlsse EglggElel svarer til det ved vejningskoefflclenter vejede
gemeEsnlt, aîfdtt. ! flrnæmte b11a9 II, af de prtser, der har dannet s1g for de pâgaeldende kategorler og kvalltêter êf
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voksent kvasg og kddl af ttlsse dyr I en pêrlotle pâ syv dage 1 aallme êngro§Ied i tlen pâgasldode ttredlemsstat.
3
BELGIEN s qE! : Àndleltecht - tevende vægt
DÀN!{ÀRK :gB!: (notertngscenter) sKdbenhavn -Levendevaegt
EgBE@Ê.Lry. : markeder : 13 narkeiler - Lêvendê vægt(Àug8burg-Bochu-Braunsch$elg-Srarkfurt/l4aLn-Eaxburg-Freiburg-Eannover-Kassel-
K61n - München - Nllrnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀI{KRIG r ryqlg s
Unqkvâeg : Parls (noterlngscenter) - slagtevægt (Potds net eur pled)
è!l!q! 3 15 narkeiler - slagÈevægt (Pold,s nêt sur pledl)
(Boraleau 
- Châteaubrlant - Ch€m{Ilé - Cholet - CII66on - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy - Nlnes - Partênay - Rouen - sancolm - st. chrlgtoPhe-€n-BrLomals -
Valsnclennes) .
KaLve : 5 notertnggcenter - SlaEtevægt, (PolôrB net sur Pled)
(Cêntre 
- centre-EstÆst - Nortl,/Nortl-ouêst - OueBt - Sutl{uest) .
oErêgnlngen af noteringerne pâ slagte- og Ievende vægt sker vetl fllgenale
koêfficienter :
l@Es,:
ileunes F : 62 E Bæufs R : 60 g Génlsses F t 50 I vactres R : 75 I Taureau R s 60 g
bovlnsR:60t R358t R:588 À:548 À:58C
À!589 Àt56t À:558 N:52E
Ns558 N:538 Ns53g C:488
83458
EÈ9-:
Blanc : E : 66 8 Rosé clalr : U t 64 E Rosé s t : 64 E Rouge : R : 62 8
t:64t Rs628 R:628 0:60S
R:628 o!60t O:608
B!èIùD s markedlêr :
voksent kvæg r 5 Eakêaler - levende vaÊgt
(Ballymahon 
- Bandon - Àthenry - Kl1kêmy - litaynooth)
Ka1ve : Budon - pr. stk.
@regningen âf stykprlsen tll lêvenalê vaêgt (x Or6f24l sker, êfter at stykPrlsen er forhljet
toeal 70 É.
@ t4eder,:
a) gEE!æ s 7 Barkêdêr - Ievende vægt
(Modena 
- cretûonâ - BrêscLâ - Macerata - Padova - Regglo-Emlllâ - Patra).
b) 
.g4!læEj!æ, r Ron - slâgtevægt
chregn1ngen fra slagtê - tlI lovenalê vasgt 6ker g!@ korrektlon Bed fllgenilE trellb :
vttellonl t l. og 2. kvaI. : + I.500 Llt,/foo k9
Buoi : l. og 2. kval. : + 1.500 lJltlfoo kg
vacche : I. og 2. kval. : + r.700 Lltlroo kg
vltelll : I. og 2. kval. s + 16.100 Lltlroo kg
Efter korrektlonen evendes fllgende koefficlenter s
]I@@g'
Vltellonl 3 1.kval.:588 Buol s 1.kval.:55t Vacchs!1.kv41.:558
2. kval. : 54 8 2. kval. s 50 B 2. kval. s 50,5 t
Kalve :
vltel1l 3 I. kval. : 61 I
2. kval. : 59 I
Den vêJêdê gemænltsprls udlrêgnes v€d üvendelse af fllgentle vejnlngsprccenter 3
a) 67 t for overgkudszone ,
b) 33 I for underskudszone.
LTXEMBOURG : gBlg s lJuxetrboutgogEsch-s,/À12êtte - slagtevaogt
oBregnlngon fra slagte- tll levende vægt af det arltretlske gem@snlt for noterlngerne
pâ begge mrksder sker ved hJælp af fdlgenal€ koefflclenter :
voksent kvaea:
Boeufs, génlsses, taureau : kvaI. qtra : 55 g vaches t kval. extra 3 56 t
kval. ÀÀ s 54 I kvaI. ÀÀ 3 54 B
kval.À .521 kval.À s528
kvalB :508
Kalve I 60 I
NEDERLÀIIDENE : gBlg 3
voksent kvâsg : Leiden - rs Eêrtog€nboBch - zwollê - slagtevægt
gl]l9 : BarnevêId - 's EêrEogenbosch - Ievênde vægt
Onregnl.ngen fra slagte- tI1 le\rsndê vægt af tlet arltEettske genneEsnlt for noterlngêrne pÂ
de tre narkeder 6ker ved hjaêlp af fllgsnale koefficienter :
76
l@!-@s:
stleren r I. kval. : 59 I vaarzen : I. kval. : 58 I Koêlên : I. kval. : 55 I
2. kval. 3 55 I 2. kval. :55 I 2. kval. s 53 t
3. kval. : 50 I
l{oretl(oelen . 4? È
DET FORENEDE KONGERIGE : gEllg,E :
voksent kvaÊq :
a) Storbrltannlen : 41 narkeder - Ievendê vægÈ
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrltlge - Brldgnorth - Bur.l, St, Ednonds -
carlLsle - ChêlEsforcl - Darllngton - DrlfflêId - Edlngurgh - Exeter - câlnaborough -
Glsburn - Gloucêater - Guildford - Baryrardls Eeath - HulL - Kêtterlng - Kitlderminster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-Dlalton-Maud-Northarpton-Notrlch-
Oswestry-Perth-Pre6ton-Rugby-St.Asaph-Stlrltng-Sturainste!Newton-Truro-
ry,nesltle - Welshpool - t{etherby - york)
b) Noratlrlantl : 4 slagterlêr 
- slagtev8sgt
3 markeder - levendê vægt
(!,[oy 
- Nêrrry - Omagh - IJurgan + Betfast - Clogher - Markethlu)
Oarêgml-ngen af noterlngerne fra slagtê- tll lêvênde vægt sker ved fllgende
koefflcienter :
Steers: U 3 55,5 I Eêlfers zU/L 253,5$ SteêrsandEelfersE:51,58
lM:5410E T ?52,5È
LE 3 5510 g
T : 53,5 I
Det vejede gemenanlt udregres ved evgndêIse af fllgende vêJnLngsprocenter t
a) 8815 B for Storbrltannlen
b) lI,5 I for Norallrlênat
&lE s SElthflsld - alagtevægt
Onrêgnlngen fra slagtê- tll leventle vægt (x 5l) skêr eftèr, Bt noterlngerîrê er forhljet
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PRODUITS LÀITIERS
Eclaictssuents concernant les prlx des prodults taitiers (prlx fixés) et les préIèvæents à lrlmportaÈIon repris dans
cette publlcatlon
INTRODUCTION
It a été prêw, par la voLe du Règlement n' L3/64/3EE du 5.2.1954 (Journal offlclel no34 du 27.2.L9641 que lrorganisêtton
comune des marchés serait, dans le secteur alu IaIt et des prodults laltiers, établIe graduêlleEent à partir de 1964 et
quecetteorganisatlondeEarchéatns1étabI1ecqûPorteprincJ.paJ.æent1aflxatlonamue1].ed.u'P@EtDur1e
Lalt, dB prlx de seuil tléteEninés pour les prodults pllotes des prodults laltiers répartls en groupes et au nlveau
desquela Ie prlx des prodults laltlera ltportés dolt etre mené au moyen d'un préIèvement var1ab1e, et d'un ElL
drlnteryention por le beurre.
Ce Büch6 unique trFu Ie la1t et Ies produita faitiers établi dans Ie Règlement (CEE) n' 804/68 du 27 juin 1968, portant
organisatlon cmune des mârchés dans Ie secteur du lait et d,es produlta laltlers, (Jownal Offlciel du 28.6.1968, IIe
amée, no L 148) est entré en vigueur Ie 29 Juln 1958.
L'atlhéelon du Danemark, de I'Irlande, du Royaune-Unl est rè91ée par Ie tralté relatif à lradlhéslon ale nouveaux Etats
nembres à la comunauté écononlque europêennê et à Ia comunauté européme de lrénergle atomlque, signé le 22 Janvler
1972 (J.o. d! 27.3.L972 - année 15e no t 73).
I. PRIX FIXES
Ns!sEs-êsc-P€lr
Confoménent au artlcles 3, 4 êÈ 5 du Règlæent (CEE) no 804/68, 11 est f1xé chaque année, pour 1a Comunauté
avant Ie ler août pour la cmpagne laltlère, dlébutant I'amée sulvante, qul coE[ence le ler avrll et se temlne
Ie3lmrs,unÈ-g!@Pour1e1al.t,unDr1xd|tntervent1onPour1ebeurreetunP@Pour
Le Ialt écréné en poudre et des pour Ies fromges Grana-Padano et Pamiglano-Regglano. DrauÈre
part, le Consell, statuant sur proposltlon de Ia Comlsslon, flxe chague année des prix de seull de certalns dea
prodults dénomés'prodults pllotes'.
EE lë 
-1sglsê g1 E -Pe-uE - ! e- le I !
Le prlx lndicatlf est Ie prlx du tait que lron tend à assurer pour la totallté du lait vendu par Les producteurs
au cours de Ia campagne lartlère dans Ia mesure dea tIébouchés qul stoffrent sur le marché d.e La comumuté et lea
muchés qtérleurs. Le prtx lndlcatlf est fIxé pour le laLt contenant 3,7 q de mtlères grasses, rendu lalterie.
EEIë-g:lsgervc!!Iee
Ils sont flxês Èels que la recette de lrenserble des ventes de IaIt tende à assurer Ie prlx lndlcatlf comun franco
lalterie pour Ie lait.
Pr1ë-êe-eesll
Les prlx de seull sont fixéa pour lea produlÈs pllotes de chaque groupe de prodlutts (Règ14ent (cEE) no 823/68,
amexe l) de tetle sorte çJue, conpte tenu de Ia protectlon nêcessalre ale Ltlndustrle d.e tranafomatlon de Ia
Comunauté, Les prlx des prodults laltters lmportés se altuent à un niveau corresPondant au Prlx indlcatlf alu Ialt.
II. MESURES DIÀIDE
Confoménent au art. IO et 11 du Règlement (cEE) no 804/68, des aldes sont accordées au lalt écrâûé et au lalt
écrémé en poudre, produlËs dans Iâ Comunauté et utIllsés pour I'allmentatlon des anlmu. Les nontanÈs de ce§
aldea sont fj.xéa chaque année en même tmps gue 1ê prlx lndlcatif. Drautre part, une aide est accordée Pour Ie lalt
écr&é, produit dans la comunauté et transfomé en caséine et en caaéLnateB.
III. ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour lea échanges avec les pâya tters, un réglme unlque est établi, comportant un syatème de PréIèvenenta à
lriEportatlon et de restltutions à lrexportatlon et tend,ant, lrun come lrautre, à couvrlr Ia dlfférence entre les
prlx pratlqués à lrdtérleE et à f intêrieur de Ia comunauté. La stablllsatlon du marché qui en résulÈe évite
que les fluctuationa dea prlx sur Ie Eârché mondial ne se répercutent aE Ie prlx prâtlgué à 1'Intérleur de la
cor@unautê.
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EICleyCgC!!g_è_l:1Ep9EEe!!9! '(Rèslment (cEE) \o 804/68, art. 14)
Les préIèvments sont, en principe, égau au prlx de seull, dlmlnués du prlx franco-frontlère. Les prlx franco-
frontière sont étab1is, pour chaque prodult pllote, sur 1a base des posslbllltés drachat les plus favorables dans Ie
comerce lnternational.
En ce qui concerne 1e calcul des prélèvements de certains prodults asshilés 11 faut se référer au Règlement (cEE)
n" 823/68.
BCe!l!S!19!C-a-lleIPg!!e!19! (Rèslsent (cEE) no 804/68, art. 17)
Pour pemettre 1lextrFrtation dea produits laltlers sur Ia base des prlx de ces prodults dana Ie comerce lnternatlonal,
Ia dlfférence entre ces prlx et les prlx dans ]a comunauté peut etre couverte par une restltution à lrexportatlon,




Ertâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prel,sen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Pre1se) und den bei der Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINI,EITI'NG
In der Verordnung Nr. L3/64/EWS vom 5.2.1964 (Àntsbtatt Nr. 34 von 2'7.2,19641 wurde bestlmmt, dass dle genelnsame
Marktorganisation für MiLch und Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrlttwelse errlchtet wird; dle auf dlese Welse errlchtete
Marktorganlsatl.on mfaast 1B wesentllchen dle jâhrllche Eestsetzung elnes Rlchtprelses für Mllch, v(rl SchÿrellenDreLsen
fûr tlle LelterzeugnlsEe der zu Gruppen zusmengefassten Milcherzeugnisse, auf deren g6hê der Prels aler eingeführten
liÉlcherzeugniase an Band einer verânderllchen Abschôpfung gebracht werden nuss, und elnes Interventlonsprelsea für Butter.
Dleser etnheitllche Markt für Milch und Mtlcherzeugnlsse mrd.e ln der Verordnung (nWG) Nr. 804/68 vm 27. Jui 1968
festgesetzt, dlese verordnung zur Errtchtung elnet gemeinsmen Marktorganlsation für Mllch untl Ullcherzeugnlsse (Àmtsblatt
voro 28.5.1968, II. Jâhrgang, Nr. L 148) lst il 29. ilul 1958 tn Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danffirk, Irland und des Verelnigten K6nlgrelches lst In dæ m 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mitglledataaten zur Europâlschen wirtschaftsgmelnschaft und zur EuroPâlschen ÀtoBgeEelnachaft
geregelt worden (Àmtgblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
êr!--ger-Erelcc
cemâss ÀrÈIkel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWc) Nr. 804,/58 werden für d1e Gæelnschaft jâhrllch vor d8 I. Àugust
für atas im folgentlen Kalenderjahr beglmende Michwlrtachaftsjahr, das il I. ÀPrlI beglnnt und an 31. Mârz endet,
ein BlgEgælE, für Ml1ch, eln EgryElggElE, für Butter, eln für Magemll,chpulver und
für tlie Kâsesorten cram-padano und Pamlg1ano-Regglano festgesetzt. Andererselts setzt der
Rat auf Vorschlag der Komllsslon jâhrttch Schwe!.IenpreLse für elnlge sogenannte "Leiterzeugnlssed fest.
B!sbgPEelc-!gr-ullç!
Der Rtchtprels lst aler Mllchpreis, cter ftlr alle von den Erzeugern Im Ml.lchwlrtschaftsjahr lnageamt verkaufte Mllch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den Àbsatzmtgllchkelten, dle sich auf dem Mârkt der Gemelnschaft und den
Ètârkten auaaerhalb der cemelnschaft bleten. Der Rlchtprels wlrd fltr Mllch Elt 3,7 v.H. Fettgehalt frei Molkerel
festgesetzt.
InteffentlonsDrelse
Dle Intewentionsprelse müssen so festgesetzt werden, dass durch d1e Ertôse für die insgesilt verkaufte Milch' der
genelname Mchtprels für Mllch frei Molkerel angestrebt wird.
§9lEelleEPEglcg
Dle Schwel!.enprelse für dle Lelterzeugnlsse Jeder Produktengruppe (Vêrordnung (EwG) 823168,Ànlage I) werden so
festgesetzt, dass unter Berücksichtlgung des für die verarbeltende Industrie der Gemelnschaft notwendlgen Schutzes
die preise aler elngeflthrten Mllcherzeugnls6e eine gôhe errelchen, tlle d@ Rlchtprels für Mllch entsprlcht.
II. GEWÀEBRI.ING VON BEIHILI'EN
cemâss Àrtlke1 IO und II der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 serden für Magemllch und !,lagem1lchpu1ver, alLe in dler
cemeLnschaft hergesteLLt worden slnd und für Futterzsecke vemendet werden, Belhllfen gewâhrt. Dle Betrâge dieser
Belhilfen werden Jedes Jahr glelchzelttg mlt dm Richtprels festgesetzt. E"ür Magermilchl die ln der Gæeinschaft
hergestel,lt und zu Kaseln und Kaaelnaten verarbeltet worden ist, wlrd ebenfalls elne Belhilfe gewâhrt.
III. EÀNDEL MIT DRITTEN I,AENDERN
Für ilen Handel mlt dritten Llindern mrde eine Regelung geschaffen, dIe die Erhebung einer Àbscht5pfung bel der
Einfuhr und dle Zahlung elner Erstattung bel der Àusfuhr vorsieht, dlle belde den Unterschled zwlschen den Innerhalb
undausserhalb der cæelnschaft geltenden Prelsen ausglelchen soII. Dle sich daraus ergebende Mæktstabillslerung
vêmeldet, dass sich die Schwankungen der Weltmarktpreise auf dte Prelse innerhalb der Gemelnschaft tlbertragen.
AECebëpEC! C!-EC1-geE-ElgEgbE (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Àrt. 14)
In allgæelnen slnd sie Àbschôpfungen glelch ttsn Schwellenprelger vernindert u alessen Preis frei Grenze. Für jedes
Lelterzeugnls wlrd der prels frel crenze unter Zugrundelegung der g'tlnstlgsten Elnkaufsmôgltchkelten 1n lnternatl'onalen
Eandel emltÈelt.
t0l
Für dle Errechnung der Àbschôpfungen für elnlge gekoppelte Erzeugnisse lrLrd auf dle verord,nung (Ewc) Nr. g23,/68
hlngewlesen.
EEC!e!!_uEge!_!e1__deE_À_UCES_r_ (verordnung (Ewc) Nr. BO4/68, Àrr. r7)
Um die Àusfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der Grundlage der Prelse zu ermôglIchen, tlie lm internatlonalen Eandel
fur tllese Erzeugnlsae gelten, kann der Unterschled zwlschen diesen preLsen und. den prelaen 1n der Gæelnschaft
durch elne Erstattung bei der Àusfuhr, die periodlsch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Die Hôhe der




Explanatory note on the mllk products prices (flxed prlces) and the lmport levles shown ln thlÉ pubLicatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/WC of 5 February 1954 (Offlclal,ournal No 34, 27 February f964) provldled that the corEron
organlzatlon of the narket In ml1k and nllk products ghould be establl§hett progres§lvely frm 1964 and that Èhe maLn
featurea of thls market organlzatlon would be the annual flxlng of a tarqet prlce for mllki threshold pr1ceg for pllot
Products of Eilk Product groups to whlch the prlce of lmporteal mtlk product6 muat be ralsed by neans of a varlable levyi
and an for butter.
Thls slngle market for nllk antl milk product8 was establLshed by ReguLatlon (EEC) No 804/68 of 27 ,rune 1968 on rhe comon
organlzatlon of the næket ln nilk and ElIk products (offlcial Journal No L 148, 28 June 1958) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accession of Demark, IreLud and the United Klngd,om ia regulated by the treaty relatlve to the acceEsion of the new
M@ber states to the Euopean Ecclomlc Comunlty and, to the EurotrEan cmunlty of Àtonic Energy, slgned on 22 January
t972 (O.J. of. 27.3.1972, lsth trear No L 73).
I. FIXED PRICES
lvPgc-9!-prlscE
Àrtlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804/68 stl-pulates that, before I Àugust of each year, a.ggglÆle for
mllk, an for butter, an æ for skù@ed nilk powder, and !g9æE!9!lL19,É for
Gram Padano ândl Pamigiano Regglano cheeses nust be flxed for the following milk year rumlng fron t Àpril to
3I March. The councll, acting on a proposal from the comlsslon, fixes llIglgllllElg for certàln pllot proatucts.
gêEse!-Pr!ee-Eer-EUE
The target prlce ls the prlce whlch lt ls hoped to obtaln for the aggregate of producersr milk sales, on the CdIIEunl,Èy
narket and on exterml markets, durlng the nllk year. The target prLce ls flxed for milk wlth a 3.7 I fat content,
dlellvered to dairy.
I!!cEccB!!g9-prlsec
These are flxed In such a rray that the proceeds of aggregate mllk sales tend to correspond to the cor@on targêt prlce
for nllk dellvered to dlalry.
E!=ccbelg-pElsF
Thresholdl prlces are flxêd for pllot products for each group of products (Regulatlon (EEc) No 823/68, Àmex 1) ln guch
a way that, bearing in mlnal the protectLon requlred for the comunlty processLng lndustry, prices of lEported n1lk
products are at a level whlch correspondls to the target price for milk.
IT. ÀIDS
Articles l0 and ll of Regulatlon (EEC) No 804,/68 atlor aid to be granted for sklmed mllk anal sklmed mIIk pordaler
produced in the Comulty antl used as animal ieedl. The uount of the ald ls flxed amualty at the sue tlme as the
target price. Àidl is alBo granÈed for comunLty-produced sklmed mLlk processed lnto caseln and casel,nates.
III. TRÀDE I{"TTE THIRD COT'NTRIES
There are uniform arrangdênts for trade wlth thlrd countries. Thêse include a system of lEport levies andl êxlDrt
refunds, both tleslgnedl to cover the dlfference between prLcea lnalde and outsLde the Comunity. The resultlng Barket
atablllzatlon prevents prlce fluctuatlons on the sorld market affecting prlces wlthlng the Comunlty.
I+peE!_lCy199 (Regulatlon (EEc) No g04/68, .Àrticle l4)
Às a rule lrport Lwies are equâl to the threshold prlce less the free-at-frontLer ptlce. Free-at-frontler prlces
are determined for each pllot protluct on the basls of the most favourable purchaslng opportunlties ln lnternatl,onal
trade.
RuIe6 for catculattng lmport lev1es for vârlous assinllated products are contal.ned ln Regulatlon (EEC) No 523/68.
EIpgE!_E9ECg_al9 (Regulatlon (EEc) No 804/68, ÀrÈlcle 17)
To enable mllk products to be sported on the ba8ls of prices for those products ln lnternatlonal trâde, the dlfference
betreen those prlces and prices withln the Comunlty may be covereal by an export refund ftxed aÈ regular lntewals.
fhe refund is the ame for the yhole cmunity and may be varied accordlng to destimtLon.
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PRODOTTI LÀTTIERO-CÀSEÀRI
spiegazlonl relatlve aL prezzL dlel prodottl lattiero-caseatL (prezzL flé6ati) etl al prellevi all'l-Bpcrtazlone che
flgurano nella prêsente pubblicazione
TNTRODUZIONE
Ef atato prevLsto, dalle dlsposlzionl dlel Regolmento a. L3/64/CEE dlel 5.2.f954 (Gazzetta Ufflclale d,eL 27.2.1964, n. 34)
che Irorganizzazlone conune de1 mercatl sarebbe, neL settore de1 latte e alel prodottl lattlero-caaearlr stabilita
gradualmente a decorrere dal f954 e che questa orgânlzzazlone dl mercato cosl istltuita êomporta prlnclpalEente la
flssazione annuale dL un Drezzo LndLcatlvo del latte, di prezzl drentrata deterîlnatl per i prodottl pllota del prodottt
lattiero-casearl rlpartltl in gruppl ed al cul livello tL prezzo del prodottl lattlero-casearl lmportatl d.eve essere
rlportato a rezzo dI prellevo varlablle, nonché dl, lEr i1 burro.
Queato mercato unico dlel latte e dlei protlottl lattlero-caaearl prevlsto nel Regolamento (cEE) n. 804/68 alel 27 glugno
1968, che contrprta Ltorgan[zzazLone conune del tEercatL nel settore alel latte e del prodottl lattlero-casearl, (cazzetta
Ufficiàle ilel 28.5.1968, llo amo, n. L I48) è entrato Ln vigore 11 29 gtugno 1968.
Lradesione delIa Danharca, dellrlrlandla e del Regno lrnlto è dlBclpllnata dal trattato relatLvo alla adeslone dlel nuovl
stâtl Eæbrl alla Comunità economlca eurotEa ed aLla Comunltà europea dellrenergla at@ica, flmto tl 22 gEnnalo 1972
(G.U. tlel 27.3.1972 - I5a annâta n. L 73).
I. PREZZI FTSSÀTT
§elsEê-gel-prezzl
In conforoltà agli artlcoll 3, 4 e 5 dleL Regolar0ento (CEE) î. 804/6A, vengono fls€atl ogni ama, tlalla Co!ûunitÀ,
anterlormente aI lo agosto tpr Ia cmpagm latÈiêra, dellranno succeasLvo, che lnizia tl loaprtle e terfrlna lI
3lmrzo,unE@Peri11atte,!nptezzod|interyentoPerl.1burroeunprezzo.l|1ntetrentoPerI1
1attegcr4ate1npoIvereedetP@Per1forna9glGranaPadânoePam19l.anoRegg1ano.InoItre,
11 Con§lgllo, che dellbera su proposta della Cmisslone, fissa ognl anno I prezzl dl entrata per alcunl proilottl
denolûl.natl "proalotti pllota'.
EEes ze-1sg1eê!lye-peE-1I-1c!!e
fl prezzo lncllcatlvo è iI prezzo del latte che sl tende ad asslcurate per la totalltà alel latte venduto dai
produttori durante Ia campagm lattiera, conpatlbllnente con le posslbuitâ dl Eûoercio eslatentl su1 nercato della
conunltà e sui nercati esterni. fl prezzo indicatlvo è flssato per latte contenente il 3r7 t tll natlerle çrrasse,
franco latteria.
PE%sl--d:1lleEseElg
1 ptezzL dl Lntenento sono flssatl tali che 11 rLcavato dlelle vendlte fU latte tenda aal asslsurare LL pxezzo
indlcatlrc comune alel latte franco latteria.
Eseu a!-gI-esgc!E
! ptezzL drentrata sono fissatl per 1 proalottl pllota all ognl gruppo tll prodottl (Regoluento (cEr) n. 823/68,
auegato l) tn Eotlo che, tenuto conto dellâ necessarla Drotezione tlellrlnalustrla dl trasfomzlone della Conunltà,
t ptezzL tlel prodlottl lattiero-cagearl lEIprtatl raggiungano un llveILo corrlstDndente aI prezzo indlcatlvo dlêl lattê.
II. I,IIST'RE DIÀIUTO
Confom@ente agll articoll l0 e 11 del Regolmento (CEE) n. 804/68 vengono conceasL aluti aI latte acremêto ed al
latte scræato ln polvere, prodottl nell,a Ccmunltà e utl!.lzzatl per l'allnentâzlone alê911 antnÂIl. cIt lnportt alt
questl alutl vengono flsgatl ognl anno contenporaneamente al prezzo Indlcatlvo. Ànche un aluto viene concesso per
1I latte scr@ato, prodotto nella Cmunltà e traaformato in caaelna e 1n caseinatl.
IIT. SCÀ!{BI CON I PÀESI TERZI
Per gli scæb1 con I paesl terzl, un reglme unlco è Lnstaurato che comporta un aLstema dL prellevl al!-rLEportazlone
e dl restltuzlonl allresportazlone, anbedue voLti a coprlre Ia dlfferenza tra I prezzl pratLcatl allresterno e
allrlnterno della comunltà. La stêbLlizzazlone del Eercato che ne rtaulta, evita che la fluttuaztone del prezzl
sul Bercato nondlale Bl rlpereota sui prezzl praticati alltinterno della c@unità.
8EeU9 1-el-:!Ep9E!êZ!9!e (Resolanento (cEE) n. 804/68, art. 14)
I prellevL sono,la prlnclplo, uguaIl al prezzl dl entrate, duElnultt del prêzzo franco frontlera. f prezzl franco
frontlera aono detemlEtl, p€r clascun prodotto pllota, sulla base tlelle possl.billtà dt acquisto Ie plù favorevolt
t0,1
ne1 co[merclo Lntermzlona]e.
Per quanto concerne il, calcolo d,el preltevl dll certl proilottl assl.IûlLatl rLsogna rlferlrsl al Regolamento (CEE)
n. 823/68.
BecgllszlgEl_gll:ecpgElezlglc (Regolanenro (cEE) n. 804/68, arr. 17)
Per petmettere Iresportazione dêl prodottl lattlero-ca6earl sulla base del prezzi dl tall proalottl nel coEmêrclo
Internazlonale, La differenza tra queatl, prezzl êd I prezzi nella Comultà puo essere coEperta da una
restltuzlone allresportazione, flssate pêrlodlcamênte. Tale restituzlone e Ia stessa per tutta Ia CoBunltà e puo
essere differenziata secondo la destinazlone.
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ZUIVELPRODUKTEN
Toelichtlng op de ln deze publicatlê voorkomende prljzen voor zuivelprodukten (vastgestelde prljzen) en Invoêrheffingen
INLEIDING
BlJ Verordenlîg N. |3/64/EEG van 5.2.1964 (Pub1lkatleblad nr. 34 dd,. 27.2.7964) werd bepaald, dat de geBeenschappeluks
ordening der narkten ln de sector melk ên zulveLprodukten met ingang van 1964 geleitlelljk tot stand zou wordlen gebracht
endatdezemrktordenlnghoofdzake11JkdeJaar11Jksevastste111ngoIm'atvaneenI1.@voorme1k,van@
voor de hoofdprodukten van de ln groepen lngedêel,de zulvelprodukten, op het peLl waailan de prljs van de lngêvoerde
zulvelprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lnteruentieprl'ls voor boter.
Deze gemeenschappellJke zulvelmarkt, alle geregeld wordt In Verordenlng (EEG) nr. 804/68 vaa 27 Junl 1968, houd,end,e een
gueenachappelijke ordenlng der markten ln de sector melk en zulvelprodukten (Publlkatleblad ddl. 28.6.L968, lle Jaargang
E. L r48) , trad op 29 Juni 1968 ln werklng.
De toetreallng van Denmrken, Ierland en het VerenLgd Kontnkrljk, ïerd dær }iet op 22 januarl 1972 ontlertekende verdrag
betreffende tle toetredlng van nLeuwe Lld-Staten tot d,e Europese cemeenschap en de Europese ceneenschap voor atæEenergie




overeenkomstlg ut. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804/68 wortten JaarltJks vôôr t augustus voor het daarop-
volgende melkprljsjaar, dat aanvangt op I aprilenelndlgt op 3l maart, voor de cemeenschap eenElghEIllavoor mêIk
een 
.E!9lJs41gpË!19 voor boter, een UErcg9jlg.pIllg voor nager nelkpoeiler en lnterventlepriizên voor crana-
Padanokaaa en Pamlglano-Regglanokaas vaatgesteld. Bovendien worden JaêrllJks dloor de Raad, op voorstel van d,e
Conmlsslel voor de zgn. "Hoofalproduktenn dreropelprilzen vastgesteld.
BlsllPEIls-yeeE-EelE
De rlchtPrljs Is de melkprljs, relke rrordt nagestreefd voor de totale hoevêelheitl nelk, dle door de prod,ucenten
tiJdlens het melkprljsjaar wordt verkocht en wel In dlie mte, marin de afzetmogelljkheden op de Earkt van de
Ge[neenschap en op de narktên daarbulten allt toelaten. De richtprlJe uordt vastgeateld voor melk Eet een vetgehalte
van 3r7 g ln het stadlu$ franco-melkfabriek.
Is!eEyes!lcprllzcE
Deze worden op zodanlge wljze vastgesteldl, dlat d,e opbrengst van alle verkochte Belk de g$eenschappelljke rlchtprus
voor melk franco-melkfabrlek zæeel mogaliJk benâdert.
PEsEPelPEllzs!
Deze woralen vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere protluktengroep (verordenlng (EEG) nr 823/68 van
28.5.1968, bljlage l) en wel zodæ19, dat d.e prljzen van de ingevoerde zuivelprotlukten, rekenlng houdlendl rûet de voor
de vemerkende lnduatrle van Ae Gaeenschap noodzakelljke beschermlng, op een nlveau ltggen, dat overeenkmt met de
richtprljs vær melk.
STEIJN!{ÀÀTREGELEN
Overeenkomatlg art. lO en 11 van Verordening (EEG) E. 804/68 wordt steun verleênd voor dê In de Geoeengchap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrulkt mger nelkpoeder en ondemetk. De ateunbedragên wordên JaüIljks,
tegelljk met de vâstste1llng van de richtprljs voor het volgend nêlkprijsjaa! vastgeste!-d. Daarmaat rrordt ook
ateun verleend aan de in de G$eênschap geproduceerde en tot caaelne en caselnatên vetrerkte ondelaelk.
rTI. HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
voor het handelaverkeer met derde landen wordt een unifome regellng toegepaat dLe een stelsel van hefflngen blJ tle
invoer en van restltutles blJ de uitvoer onvat, beide ter ovêrbrugglng vân het verachil tussen de bulten en binnen
de GæeênschaP gelalende pr1jzen. De hlervan ultgaande stabLllserende uerktng voork@t, dat de achomêLingen van de
wereldnarktprlJzen een terugslag hebben op de btnnen de cmeenschap toegelEste prlJzen.
EeÉÉ1HCg_!U_C!!y99E (verordening (EEG) nr. 804/69 att. t{l
Deze zj-jn in Prlnclpe gellJk aan het verachlL tussen de drenpelprljzen en de franco- grensprlJzen. Dê franco-
grensprlJzen worden vær ieder hæfdprodukt berekend op basts van de neest gunatlge aankooErcgêIijkhodlen op tle
wereldEarkt.
t06
Wat de berekening van de Invoerhefflngen van so@tge gekoptrElale proalukten beÈreft, zlj versezen mar Verordenlng
(EEG) nr. 823/68.
Be9È!!uÈ1C9_b_ij_91!ygeE (verorèenLng (EEG) nr. 804/68, arÈ. 17)
Om de ultvoer van zulvelprodukten, op baaLs van de prljzen van ileze produkten ln de lnternatlomle handel, Eogelljk
te maken, kan het verschll tu8sen d,eze prljzen en ale prijzen ln de Goeenschap overbrugtl woralen door een restLtutle,
dle periodiek wortlt vastgesteld. Deze rêst1tuÈie is gelijk voor de gehele ceneenschap en kan aI naar gelang dê
bestemlng getllff erentleerd worden.
r07
MEJERIPRODUKTER
Forklarlnger tll dê i det foelgende anfoerte priser paa nejerlprodukter (fastsatte prlser) og lnportafglfter
INDLEDNING
I forordlnlng rc. |3/64/EOEF af 5.2.1964 (De europaelske Faellesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L9641 er det bestemt, at
den faelles mrkedsordnlng for naelk og mejerlprodukter skal gennenfoeres gradvls fra 1964, den saaledes gemenfoerte
Earkedsordnlng omfatter foerst og fremest aarllg fastsaeÈ.telse af en 
.LgI!&,]I!E!g. for maelk, af æEElEtg for
ledeprodukterne for de I grupper samlenstlllede nejerlprodukter, tll hvis nlveau prisen paa indfoerte nejeriprodlukter
Eaa haeves ved anvendelse af en variabel lnportafglft, og af en interventlonaprls for moer.
Dette enhedmarketl for nejeriprodukter blev fastsat 1 forordnlng (EoEF) nr. 804/68 af 27. Junl 1968 , denne forordnlng
tll gennæfoerelse af en faellea mrkealsordnlng for melk og mejerlprotlukter (De europaelske f'aellesskaberg Tidende âf
28.6.1968, Il. aargang, r. I. I48) traailte i kraft den 29. juni 1968.
Damarks, Irlanda og Det forenede Kongerigea tIlÈraedelse er fastaat I traktaten m de nye medlæsstatùg tlltraedelse
af det europaelske oekonoEiske Faellesskab og af det europaeiske Àtmenerglfaellesakab undlertegnet den 22 Januâr 1972
(EFT E. L 73 af.27.3.1972, 15. aar.).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Eslecrscc-erg
I henholal tll artikel 3, 4 q 5 i forord,nlng (EoEF) u. 804/68 fastsaettea for Faêllesakabet aarllgt lnden l. august
for d.et I dlet foelgentle kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder I. april og slutter 3I. Earta, en
indlkativprls for Baelk, en lg!ggl!Lg!gE!9, for ûoer, en Eggg]ElglgElg for skumetmaelkspulver og
intewentionsprlser for oatesorterne crana-Padano og Pamigiano-Regglano. Paa den anden side fastsaetter Raaalet paa
forglag fra Komlsalonen aarllgt taerskelprLser for nogle saakaldte "Iedeproduktern.
IlglEc!lYPEls-!er-EêeIE
Inalikatlvprlsen er den maelkeprla, der soeges opnaaet af producenterne I mejerlaaret for BI soLgt melk i forholal
tll a,fsaetnlngamullghederne paa Faellasskabets marked og paa mrkederne ud,en for Faellesskabet. Indlkatlvprlsæ
faatsaetteÉ for naelk netl 3r7 I fedlndhold frlt leveret tll Eejerl.
fnterÿentionspriaerne mê faataaetteg saaLedes, at den faellês lndlkatlvprls for roaelk frlt leveret tll mejer1 soeges
opnaaet gemæ lndtaegterne fra aI aolgt mae1k.
!ecEgEeIPrlcer
Taerskelprlserne for ledeprod,ukterne I hver produktgruppe (fororclnlng lBoEFl 823/60/68 btlag I) fastsêettes aaaledêa,
at priserne paa de lndlfoerte mejeriprodukter und,er hengyntagen tll den for FaelLesakabeta forarbejdnlngsintlustri
noêdvenallge beatkyttelae haêveB tlL et nLveau, der svarer tIl Indlkatlvprlsen for melk.
II. YDEISE ÀI' STOETTE
I henholdl tl1 artlkel l0 09 1I l forordnLng (EOEF) nr. 804,/68 ycles der stoette tiL skmetmaelk og
skwetmaelkapulver, aoE er frênstlllet Inden for Faellesskabet og anvendea tII foder. Beloebene tlL dênne stoette
fastaaettes hvert aar santldig Eed Indlkatlwrisen. For sklmetmaelk, tler er frenstillet Lnden for EêelLeÉskabet
og forarbejdet ttl kaseln og kaselnater, ydes d.er Llgeleiles stoette.
III. EÀNDEL MED TREDi'ELÀNDE
For handel ned tredjelande er der oprettet en ordnlngl sm fastsaetter opkraevning af en lEportafgtft of betaung
af en eksportrestitutlon, der begge skal udllgne forskellen mellæ de prlser, som er gaeldènde lnden for og uden for
Faellesakabet. Der deraf foelgende markedsEtablllserlng bevirker, at prlssvlngntngerne paa verdenæarkedet ikke
lndvlrkêr lEa prlsernê lnden for Faelleaskabet.
Itsp9IIêES1!!CI : (Eorord.nlng (EoEF) îr. 804/68, art.ikel 14)
I almlntlellghed er importafglfterne 11g med taerekelprlsen, nedsat med prlsen franko graenae. Eor hvert ledeprodukt
fastsaettes Prlaer franko graenae paa grundlag af de gunatlgste lndkoebsmuligheder i den Lnternatlonale handel.
Angaaende beregnlng af Intprtafglfterne for nogle asslmilerede produkter henvises ttl forordnlnç, (EOEF) Dt. 823/68.
108
_EECpgElEeCg1!_ug19ggE 3 (Forordnlng (EoEF) nf. 804/69, àrrlkel 17)
For at Dullggoere udfoersel af meJerlprodukter paa grundlag af ale prlser, aon gaelder for iltssê produkter I den
internatlonale handel, kan forskêllen ne1lem dlase prlaer og prlserne lnden for Faellesskabet utlllgnee vedl en
êksportrestitutlon, soB f astsaettes ned regehaesstge tidslnÈervaller.























I. PRD( INDICI(E . RICEEREIS . TTB@T PBICE . PREZZO INDICÆTVO - BICEPRI.'S - II{DIKÂIIIryPRIS
Kutol.lch (3.? 6 feü,seblt)
couts Dllk l3,l $ t +. cætant)
Lette dl vaccbe (3r7 É uatler:ê ErageI(6elk (3,? É ætgsbalte)
KcEaêl} (3;? É f€dttrholê)
14rÿ L5,r9 Ér29 L6,76 L7 13,






















Poudæ ôe Ielt æ1gra
leeÊtdfchBrlvt
SkL@Êô{lfk pdl(let
Lett Bcr€üato tr polYole
!'rsgoæ ælkpocder
Sh@ho§lktrnrlÿsr























III. MEIIRES DTAIDE - oEiIâEERI,!(I YON TEIEIIEEN . I'IEASTIRES CF AID - MISIEE DIAIIIIO - SEUilIiIATBEELE§ . SIÉEIE§CEAI{STAI T§M
Ialt mr8æ (êosùf!é à l'a]'toeûtsttæ iles Ehræt*)
tggeml1ch (verrnrdet für f\rtt€tzcêcke)güt*d 
-rri (fæ us€ as .hrÉ] fe€d)
IÂttê scrc@to (pr ltauosata,gloDe alegff ÀnrÉ]l)
ùdstrBlk (vo voedorilæIaldba)
skl@t@olk (auvoilee tff fdo!)
3,39 L,0(2) ,,ro
Foltrs als lÂft Eaf€rê(desùt!é€ à ttallEeûtatlcB tt§s ad-
Maearrtlcbgr1Yer (wnaet fiir frrtteræecls) uau)
skf@d-Dffk Boriler (fæ l& æ aü1@1 faed)
Iatt€ scrc@to tn IDIEr€ (IEr lreltæutszlâÉê dêgu
lrsgsroEslklrtler (ÿro@vo€dÊrüælslrilen) almtl,)
stræuoffqrfver (arverdes tfl foder)
36,5O 38r@ 39ræ
Ialt écr&é traosfcmé en casélæ et æ cæél-ætee
Magerucb vor:arbaltes zu l6solÀ tüd l(æêlEtôn
Sel@ô E{lE IEæeBs€d tEto caset! eÀ cs8€r.Btê8Istt€ Ecr€eato t:asfcE@to ,! caæfus e 1r caætnatl
fot casolæ æ casefuetou Yerflukt€ oûirêælk
sktr@€tûaElk füarb€Ja!êt tll csBeh og caÆtlatÆr
4r6Frrl 5rfo ,,r,













6.æ 4,50 26r@ 26.50 zt.@
101r7' 1O1r?5 105r@ 10?,50 uo.3É
Ib4.10 lltgræ 16L,oo )-65r@ I-69,75
56.ÿ 57,15 65,4 6'25 67t,
75.ro Tt.æ 85,@ I 6,2, 8?,&
209.80 æ\,75 2§,ro 2tù,5O zr2,@
2r4.18 û3.56 233,ÿ 239,91 ztg,æ
176.10 r82.æ Lÿ.,@ , L*,5O 2ær@
2nlo 203,9 310r@ 316r@ 323,1.o
19,2o 1ÿlrlo ?f6ræ 2Llræ 217,æ
r73,80 L78.65 189r?5 191+r@ L99,7'
50-oo 51.00 52.@ : 53.00 53,70
!4oEtaüts ôaa co?octlus - EerlcElgr:rgsbetriko - coEectLye emoEt§ - Inpdtl all cdt€21æ - cdractlsb€dlagen - KmÊkbtonsb€Ub :
iîî*"t; il;iÀ-tlA a.icr"re àar-:lTanai : 1.rt.1ÿ1, (neel. (cEE) rc' 2813/75)'(2) v.r"tr" a partir du 1.5.19?6 (nè6r. (cm) D'.935h6).








PREIEVEHLT{TS A L'IHPORTATIOI{ DES PAYS TIERS
ABSCHOEPFI]NOEN BEI EINII'ER AIIS DRTTIÀTNDERN
IllrÉs o§ !'lPoRlE tBo,l EIxD coutÈBlEs
PREX,IEUT ÂLL'II{PORTAZIOIfE DAI PAESE TENZI
EETFINOEN BI.' INVOER I'IT DERDE LANDEI{
AFGTF'TER YED INTI'RSLER FRA TREDJEI.ÀNDE
























PG o13 Poudrc ie Eénû- l'olkehDuiver 
- kÀev Doedcr 
- 
81ê!o dt latto ueLpoeder 
- 
vatlo I pulverforn
Ialt en poudre (<t,5%)
PG 02: Latto ln polvere (< 1,5*) Milch tn Pul"erfor@ ( - I.5r)llelk LD poeder ( 
- 
f,5r) l,lllk lD pords! ( < t,5%)lraelk L puleêrforE (< l,5r)
04.02 À II b) r
Ialt eu ooudre (26*)Po or: r€tte t! porvsr; (z5r) Hllch t! PuLvelford (26r)l{elk la poeder (?5É) l{tlk tn povder (261)l{asLk I pulverloa (26%)
04.02. A rI b) 2
Iâlt condon66 (eaue addltlon de sucre)-KondensEllch(Dlcht gêzuckert)-CoDdoagsd Dllk (uueueeteasd)
PG 04: Iattê coDde[sto(oeaæ a6g.dl zuoch.)-Gooondena.Eslk (zolder toogee.suLk6!)-KoDdon6.@elk (ualdet)
04.02. À III a) 1
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Po 08: For@8gl a paata erborirata 
-
Blaurgroen Boadordo kaas - OBt Dgd skl
dr.04.Era)
04. 04 B
04. 04 E II a)
o4.o4.Erb)r
04.04Erb)5


























PRET,EYEÿENTS Â L'IMPORTÂTION DES PAYS TTERIi
ABSCSOEP!'I]NGEN BEI EIi{F1IER AIIS DRITTIJIÉ:NDERN
ISrIEA ON DIPORI§ FXO.I lBIID CqJITBIES
PRELIEVI ÂLL'IMPORîAZIOI{E DAT PAE§E TERZI
EErtr'INoEI,l Bf., INVOER ûfr DEnDE IJ|NDEI(
AFGTFTER YED Ir{fy'RSLER FRA ?REDJEUINDE
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FB tiÂx A.PR uÀI Jll[ JItr.
r-I, 16-28 1-1, 16-31 1-1' $-æ 1-r, 16-31 1-15 $-æ 1-1t 16-31









II lLr80 14r80 rLrSo 14r& 14r& :.4,80 15r30 15rtr 15.10 15- 10 rq-lô
latt ê! pouilro (<t,5%)
PO 02! I€ttq lD polvers (< l,5r) ütlch tn Putvsrforo ( < L,5%tUslk l! pooite! ( < t,,,ÿ) lll1k ln pourter ( < t,r%)liâelk I putvorforo (( 1,59)
04.02 A rr b) 1 I to?,50 ILO,3E
II a7.ÿ 88,?l+ ür92 8rg E0,9A 8rg ÿ,77 ag,r9 89r59 9,59 a9,-,9 &1r98
,.l or3 iit""ililii3.l,1!àr, Itlch tE Pulverlorr (26 )l{elk tn poeder (261) ütlk tE lDsdor (Z6t)l{aelk I pütvêrfon (26ÿ)
04.02. A rr b) 2 I I6Er@ L69,75
II rlor88 Itor30 uor8, uoi85 1r0.85 1lor8, \),& t].jt6 u5.60 115r60 llrr60 116r9f
Ialt condoraé (q[s addltlotr de eucro)- Kondonsollch(Dlcht Bozuckert)-coBaloDaed Ellk (uaeyeeteaed)Po 04! Iatte coldoEæto(ae[4 agB.dt zuoch.)-gsç6a6"as.oelk (zondàr toegev.otrerj-rondons,@o1k (ueldet)
c|r+.O2. À ffl a) 1 6'zl 67,r5
IT 29,Tt 29.n 29.37 29,37 8.\7 29.17 30'67 ÿ,67 lor67 Nt76 æ.16 &t76
m ôq. Iâlt oondengd (avoc addltion de sucre) - KondoDsEtlch(gezuckcrt) 
- 
corderaed Dtlk (æeote!6d)
'- -/' Iatte oonden8ato (coD ag8.dt zuooh.) 
- 
GecoDdola.Eolk(@et too8ev.sEl.kor)-Koade[s.@elk (sldet)
Ori.O2. B II a) I
ü'4 8?,&
III 3r,7r I 3I,77 I IrÊ l1'?1 3l'?l 3lrê 33,6 33,6 11,26 18,26 133,26 3lrd
PO 06: Bourlo-Butter-Butto!-Burro-Boter-galt
04.o, Â 2\t+,5O 42'@







rr )23r24 )23,24 t23r24 12tÿ l2rÿ 12.r52 l3Or6 rÏ,rag l3rr05 L28r28 1120.28 1ær83
Frou6o à pâto peralllée
Po oE: Formggl a pasta orborLnata 
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Blauugroon Boâilordo ksaa - Ost E€d Ekl@el I ogteuasea
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Eclalrêissementa concermnt les prlx des produlta de la pêche (prtx flxés et prlx tle narchê) rêprLs dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
Le mrché unique pour Ie polsson est établl dans le Règlement (CEE) No. 2L42/'10 alu 20.10.1970, portant organisatlon
comune des narchês dans Ie secteur des prodults de la pêche (Journal Offlctel, I3e année, No. L 235 du 27.10.1970).
Ce Règlsûent, entré en vl,gueur Ie I fêvrier 1971, conprend un réglne cles prix et dea échanges ainsl que des règles
comunes en matLère de concurrence (Àrtlcle preûûler, paragraphe l).
L'aclhéslon du Danffirk, de lrlrlande, d,u Royau!0e Unl est ré91ée par Ie tral,tê relatlf à l'adhêslon de nouveâux Etats-
rB@bres à Ia cmumuté économlque europ6enne et à la comunauté européeme ale lrénergie atoElquê, slgn6 le 22 Janvler
t972 (J.o. dlt 27.3.1972 - r5e annêe No L 73).
I. PRIX T'IXES
Basé sur Ie nouveau Règlenent d,e baBe (cEE) no. 100/76, artlcles 8,9, L4, 16 et 19, lls sont flxés I des prlx dê
retrait, dee prlx drorlentatlon, dea prix alrLntewentlon, un prlx ile productlon et des prlx de réfêrence.
EEU_qC_EC!Ee1! (Àrtlcle 8, paragraphe I)
En vue de régularlaer Ie marchê du poisaon, les organlsatlona de producteurs (Règlenent (cEE) No. 2142/70, arl..5
et 6) peuvent flxer un prtx de retralt, au-dessous ellea ne vendent pas les produits, alrportéa trEr leuts adhêrentE.
PE!ë_ê:9Elg!!eg19g (Àrticle 9, paragraphes I et 2 et article 14)
pour aasurer 1â stêbillsatlon dles cours sur 1es Earchés, tout en ntentratnant trEs Ia formatLon drexcédents
structurels, un prlx drorlentatlon est flxé avant Ie début de Ia campagne de pêche pour châcun des produlÈs sulvantas
l)@de!.asous-positionq03.0rBIdlutarlfdouan1ercoEmun(T.D.c.),notâ@ent:
harengs, sardlnesr rascasses dlu nord ou sébaste§ (Sebastes !ûârlnus), cablllauals, lieua noirs, egleflns, rlêrlans,
EÂquereaux, anchois, pIles ou carreletg.
2) crevêttes grlses dlu geEe ncrangonn sp.p., fralches, réfrlgérées, ou sllnpldent cultes à l'eau (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
En outre, 11 est flxé anjluellenent un prix drorlentatlon pour :
3)@de1asous-pogIt1onex.o3.0IBI,(c.a.dl.:sard,.ne5etdoradesd.eEer.les
eslÈcea Dentex dentex et Pagellus) et de la positlon * 03.03 (dlfférentes sortea de selches).
BEIË-ê:1E!CIY9E!19! (Àrtlcle 9, paragraphes I et 3)
pour les sardlnes et lea anchois frals ou réfrigérês, tl est flxé un prtx drlnterventlon à un nlveau, sltué êntre
35 I et 45 I du prlx drorlentatlon.
EElË-q9-pEgq-ug!19! (Àrtlcle 15, parasraphe 4)
II est f1xé pour la Cmumuté un prlx à La productlon IEur Ies thons, frais ou réfrigérês, congelés, destlnés à la
fabricatlon lnduatrletle des prodults relevant tle La positlon 16.041 sous-Posl,tion 03.0I B f c) l.
PE!ë-99-Eg!gE9!99 (Àrtlcle 19, paragraPhe l)
Dans Ie cadre du rég1ne des échanges avec les paya tiêrs, des prlx de référence sont f1xés amueIl@ent Pour
certalns produ1tg, afln alrévlter des perturbatlorgà dles offres, en provenance des Paya tlera, faites à des Prlx
anormu.
pour ces produits un prix drentrée est éta.bll (Àrtlcle 19, paragraphe 3) eur Ia base des courB les plus bas,
constatês sr lea mrchés ou ports tlrtEportatron rePrésentatlfs.
Dan6 le cas où le prlx d'entr6e drun prodlult dêtemlné est Lnférreur au prix de référence, tes fuPortatlons de ce
prodult peuvent être suspendues ou llELtéea.
pour dtautres prodlults une taxe conpensatoire trput être perceptée, tlare le respect dles condltton6 de la consolldatlon
au seln alu cÀI:[. Le nontant de cette taxe compensatolre est égale à la diffêrence entre Ie Prix de référence et Iê
prlx d'entrée.
lr3
II. RESTITUIIONS (Àrticle 23, paragraPhes I et 2)
Dans la nesure nécessalre pour pemettre une qportatlon économiqudent LEportante, une restltutlon peut être
accordée. La restltutlon est égale à 1a dlfférence entre les prlx dans Ia comunauté et les prlx aur Ie narché
mondlal. La restltutlon êst Ia même pour toute la Comunauté et eIIe peut être différenctée selon les destlnatlona.
ITI. PRTX DE MÀRCIIE
Par 1e Règ1aent (CEE) No. 25f8,/70 du 10.12.1970, relatlf à Ia constatatlon des cours et à Ia flxâtlon de Ia liste
deB mrchés de gros ou ports reprêsentatlfs pour les prodults du secteur de 1a pêche (Journal offlciel No. L 27I du
15.12.1970, les Etats-Bæbres sont tenus à comunlquer pérlodigument à la Com1sslon certalnes lnforû.ations d,es
cotaÈlonB qul sont lndlspensables pour Ie bon fonctlonnqent drun narché comun du polsson.
Ce Règlement est basé sur les artlcles 10, 14 et 16 du nouveau Règlqent de base (CEE) no. L00/76.
11 sraglt :
I. Du prlx moyen du Jour de narchér pondéré selon Les quantltés pour les prodults aulvants (frais ou réfrJ-gérés):
harengsl sardlnes, rascasses du nord ou sébâstes (Sebastes mrinua), cablllauds, lLeus noirs, egLeflns, nerlans,
ma(Juereaux, anchols, pl1e6 ou carrelets, alnsl gue pour les crevettes grises du geEe "crangonn (aussl 1es
crevettes slmpleJuent cultes à I'eau) (Comunicatlon à Ia CotrElsslon les prerolers et 6eiz1ème Jour de chaque nols
et chaque jour dle narchê1 lorsque s'annonce une menace de sltuatlon de criae ou de perturbatlon de narché).
2. Du prtx noyen, établl pour une sæaine déteminée et pondéré selon lee quantités comerclallsées, pour les
prodults congeLéa sulvants :
sardlnes, doradea de ner deg espèces Dentex dent* et Pagellus ainsl que les selchea (Cmunlcation à Ia
cmlsslon 1e premier Jour ouvrable alê Ia sæine gul sult ce1le à laquelle se rapporte le prlx noyen) .
3. Du prlx noyen nensueL, pondéré selon Les quantités pour les thons de toutea sortea, frais ou réfrlgérés et
congelés, destinég à Is fabrlcatlon lnd,ustrieLle (comunlcation à Iô comlsslon à Ia fin de chaque tnols).
ll4
FISCHE
Erlâuterungen zu den ln dleser verôffentllchung aufgeführten Prelsen der Flscherelerzeugnisse (festgesetzte Preise und
Marktprelse )
EINLEITUNG
Der gmelnsane Markt für Flsche wlrd mlt der Verordnung (EWG) Nr, 2142/70 vqn 20.I0.1970 ilber dle gmelnsme
Irlarktorganlsatlon flir Flscherelerzeugnlsse (Àmtsblatt I3. Jahr Nr. L 236 von 27.10.1970) eingeführt.
Dlese am l. Februar 19?1 In Kraft getretene verordnung utrfasst eine Prels- und Handelsregelung soule gæelnsile
ÿÿettbewerbsregeln (Àrtikel I Absatz l).
Der BeltrLtt von Dâneûark, Irland und des Verelntgten Kôntgreiches ist ln dm m 22, Januar t972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur EuropâIschen Wirtschaftsgselnschaft und zur EuroPâlschen Àtomgmelnachaft
geregelt worden (Àntsblatt vom 27,3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
r. I'ESTGESETZTE PREISE
Àuf der crundlage der neue crundverordnung (EWG) nr.100/'76, Àrtlkel 8,9, L4, 16 und 19 werden festgesetzt :
Rücknahmeprelse, OrLentlerungsprelge, Intenentlonaprelae, e1n ProdluktlonsDrels und ReferenzPrelse.
BgSEæhEepEglgC (Àrt1kel I Àbsatz l)
In Hlnbllck auf d.te Re9u1lerung desFlachmarktes kômen dle Erzeugerorganlaatlonen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/'?0
Àrtlkel 5 und 6) elnen Rückmhmeprels festsetzen, unter dm sle dle von thren Mitgliedern angelieferten Erzeugnlsse
nlcht verkaufen.
gElCllIeES! CpEglge (Àrtlkel 9 Àbsatz l, 2 und Artlkel 14)
Un tlte Stablllslerung d.er Marktnotierung zu gewâhrleisten, ohne Jedoch die Blldung struktureller überschüsse zu
bewlrken, wtrd vor Beglnn des Flschwlrtschaftsjahres für folgende Erzeugnisse etn Orlentierungsprels featgesetzt :
I)derTar1fste11enexo3.o1BIdesGme1naaEenzo1Itarifs(GzT),
lnsbesondere s Herlnge, Sardinen, Rotbarsche, coldbarsche oder Tiefenbarsche (Sebaates mrlnus), Kabeljau, Kôhler,
schellflsch, Merlan, Makrelen, sardellen, schollen.
2) carnelen der cattung "Crangonn frtsch, gekühlt oder nur In Wasser gekocht (GZT 03.03 À IV b) I).
Ferner wlrd jâhrltch ein orlentlerungsprela festgesetzt für :
der TarlfstelLe *. 03.01 B I (al.h. sardinen und seebrassen der Àrt nDentq
. alentex" und der pagellus-Àrten) und der Tarlfstelle 03.03 (verschledene Àrten von TlntenfiBchen).
I!!9ECC3!1949PEe1gg (Àrtlkel 9, Àbsatz t und 3)
Für Sard.Lnen und Sardellen, frlsch oaler gekilhlt, wird eln IntenentLonspreis auf elnerHëhefêstgeseÈzt, dle zwischen
35 unal 45 I des orlentlerungsPrelses llegt.
EIgêSE lglCPEClg (Àrtlkel 16 Àbsatz 4)
Für Thunflsche, frisch oder gekühlt, gefroren zum lndustriellen HersteLlen von Waren der Tarlfnumer 16.04,
TartfÈtelle 03.Of B I c) I wlrdl für dle Gmelnschaft e1n Produktionsprels festgesetzt.
Referenzprelg (Àrtlkel 19, Àbsatz l)
Im RahDen des Handels mlt Drltttândern werden atljâhrtlch für bestlmte Erzeugnlsse Referenzpreise festgesetzt, uE
Stôrugên auf Grund von Àngeboten zu vemeiden, dle von Drittltindern zu aussergewôhnllchen Prelsen gmcht werden.
Für dlese Erzeugnlase wird auf crund der auf dlen reprâaentatlven Elnfuhrmlirkten oder ln den reprâsentativen
Elnfuhrhâfen featgesteltten ntedrl,gsten Notlerungen eln Elnfuhrprels festgetegt (Àrtlkel 18, Àbsatz 3).
Llegt der Elnfuhrprels eines bestimten Erzeugnlssea unter dm ReferenzPrels' kônnen dle Elnfuhren dreses
Erzeugnlssea auagesêtzt odæ beschrtinkt werden.
Für andere Erzeugnlsse kann unter Beachtung der Bedlngungen der GÀTT-Konsolidllerungen el,ne Àusglelchsabgabe erhoben
werden. Diese ÀusgLeichsabgabe IsÈ gleich dq Unterschled zwlschen dæ Referenzprels und dm Elnfuhrpreis.
If. ERSTATTIJNGEN (Àrtlkel 23, Absat-z t und 2)
UE die tn wlrtschaftllcher Hinslcht wlchtlge Àusfuhr zu emôg1ichen, kam eine Erstattung gewâhrt werden. Dle
Erstattung ist glelch dæ Unterschled zwlschen den Prelsen ln der Gæetnschaft und den Weltmarktprelsen. Die






Nach der verordnung (EwG) Nr. 25L8/70 vom 10.12.1970 über tlle I'eststellung dler Preisnotlerungen und tlle Festsetzung
d,æ Li8te der reprâ,aentatlven Grosahandelsârkte oder Eâfen filr Fischerelerzeugnlsse (Àût8blatt Nr. L 27I voe
f5.12.1970) slnd. tlie Mltglledstaaten verPfllchtêt, ln regelnâsslgen zeitabstânden der Ko@issLon bestlmte Àusk0nfte
tlber tlle Notlerungen mltzuteilen, dle für das reibungslose Funktionleren des goelnsa.Een Flsclmarktes unerlêasllch
sLnd.
D1eae Verordnung stützt alch auf dle Àrtlkel 10, 14 und 16 der neue crundvêrordnung (EWG) w. 10O/76.
Es handelt slch s
I) LxE den je nach den tlengen gewogenen Durchschnlttaprels des Markttages fûr folgende Erzeugnlsae (frisch oder
gekuhlt) : Heringe, sardlns, Rotbarache, Goldbarsche oder Tlefenbarsche, Kabeljau, KôhIêr, schollflsch,
l,telan,Makrelen, sardellen, schollen sowie carnelen der cattug Crangon (femer nu in wasser gekochte
Garnelen). (Mitteilug udJe 661""Lon am I. und 16. Tag Jedes Monats ud, senn sich einê drohênde Krise oder
St6rug auf d@ Markt abzelchnet, alarûberhLnaug an Jêdelo Markttag).
2) UD tlen filr eine bestlllmte Woche emlttelten und Je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durchschnittsplelg für
folgende gefrorene Erzeugnlsse : sardlnen, seebraBsen dler Àrt Dentex dentor und der Pagellus-Àrten sowle
Tlntenfische (Mlttetlung an tlle KolmlssLon m l. werktag der woche, dle auf alle woche folgt, auf tlie sich tler
DurchschnLttsprels bezleht) .
3) Um alen Je nach den Mengen gerrogenen nomtll,chen Durchschnlttsprela für Thunflsche aL!.êr Àrtên, frlgch oder




Clarlflcatlons on thê price of flshery products (flxed prlces and narket prices) mentlonned In thls Publlcatlon
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the EarkeÈ tn flghery prodlucts ls laitl dom ln Regulatlon(EEolNo 2142/70 of 20 October 1970
(OfflciâI Journal, l3th year, No L 236 of 27 October 1970) .
Thts Regulation uhtch caae into force on I February 1971, comprlses a prLce and tradlng syst@ and comon nles on
coEpetition (Àrticle r (r)).
The accesslon od Detmark, Ireland and the Uniteti K1ngdolo ls regulated by the treaty relative to the accesslon of the
new Metrber States to the E\fropean Econom1c C@un1ty and to the European Conmunlty of ÀtoEtc Energy, 6l9ned on 22 January
L972 (o.J. of 27.3.L972. Isth year No. L 73)
I. FIXED PRICES
Based on the new baslc Regulatlon (EEC) n. 100/76, artlcles 8, 9, 14, 16 antl 19, the follow1ng Prlces are flxed :
wlthdrawal price, guide price, lnterventlon price, producers prlce and refæence prlce.
El!èlllggêl_pElce (Àrticle I (l))
Wlth a vies to regulatlng the mrket ln fishery products, producersrorganizatlons (Regulatlon (EEC) No 2L42/70,
Àrticles 5 and 6) nây flx a wlthdrawal price belor rchtch they wIIl not ael1 products EuPplted by thelr Eæbera.
g-ulêg-pEtSC (À:tlcle 9 (r) (2) and Àrtlcle 14)
With a vleu to stablltzing Euket prices without leadlng to the formatlon of stmctural surpluBes, a guldle Prlce 1Ê
flxed before the beglmlng of the flshing year for each of the follorlng Producta :
I)@undergubheadIngNo.o3.oIBrofthecomoncustomaTar1ff(ccT),1nPartlcuIar3
herrltrg, aardlnea, red fish or sebastea (Sebastes marlnus), cod, coa1flsh, hatttlock, whltlng, mackerel, anchovlê9,
plaice.
2) §E@,g of thê genus "Crangon" sp.p. fresh, chllled or slnPly bolletl In wêter (Cer 03.03 A IV (b) (r)).
Furth€more, â guialê price Is flxed every year for 3
3)@underheadingo3.o1BI(t.e.sard1ne9andsea-breasoftheaPec1esDentexdentex
antl Page1lus) andl under heaôing 03.03 (varlous kintls of cuttleflsh).
IlleryCBllgg-PElge (Àrtlcle 9 (r) antl (3)
For sardlnês antl fresh or chllletl anchovles, an tnterventlon prlce ls fixed betrdeen 35 I anat 45 I of the guldle Prlcê.
8EeêUgCEC:_pElgg (Àrticle 16 (4) )
The Ccmunity producers, prLce ls fixetl for tumy flBh, fresh chilled or frozen for the industrlal mnufacture of
producta falling wtthing heaating No 16.04, sub-heaatlng 03.0r B r (c)(1).
BgEeEeEgg_pElge (Àrtlcle 19 (1))
In the contst of tradle wlth non-member countrles reference prlces are flxed each year for certaln Products to
obvlate dlsturbances caused by offera fron non-menber countrles at abnorml Prtces.
For these products an êntry prlce ta establlshed (Àrticle (3)) baseaf on the lowest Prlces recorded ln reprêÉentatlve
lmport markets or trErts of lmtErt.
Whêre the entry prj.ce for given products ls lower than the reference price lmPorts of this Product may bê suspended
or restlictedl.
Other proatucts nay be subjectêtl to a counterval!,ing charge'whlch respects GATT rules on btndlng. The countervaillng
charge 9ha11 be equal to the dlfference between the reference and the entry Prlce.
rr. REFITNDS (Àrttcre 23 (r) and (2))
To the extent necegaary to emble econ@Lcêlly lnportant extrprt6 to be effected, a refund may be grantedl. The
refund ia equal to the d.ifference betwêen prlces wlthln the comunlty and Prlces on the rcrld market. The refund
Is the aame for Èhe whole comunlty and Eêy be varled accordlng to dlestlnation.
ll7
III. MÀRKET PRICES
By Regulatlon (EEc) No 25L8/70 of I0 December 1970 on prLce recortllng and flxlng the ltst of representative lrholesale
Eækets or lErts for flshery products (Officlal Journal No L 271 of 15 December I97O) Mæber States are requlred to
provide the Com1sslon wlÈh certaLn infomatl,on on prlces whlch are essentlal for the sooth operatlon of a comon
organlzatlon of the narketln flshery products.
Thls Regulation is based on Àrtlcles 10, 14 and 16 of the new baslc Regulatlon (EEC) n. 100/76.
The infomtlon required 18 as follows I
l) The average Prlce on the mükeÈ d.ay , hlelghted accordlng to guantities narketed of the followtng prodlucts (fre6h
or chIIled) : herring, sardlneg, red flsh (Sebastes mülnus), cod, coalflsh, haddock, whlting, mackereL, anchovies,
plalce, lncludIng, ahrhps of the genus ncrangonn (and aLso shrimps simply boIled tn water) . (Infomtlon to be
transmitted to the Comlssion on the flrst and slxteenth day of each nonth and on each markeÈ day Lf a crisls or
market disturbance ls threatened).
2) The average price recorded for a glven week, weighted accordlng to the quantltles marketed for the followlng
frozen products s sardines, seabreu of the sIEcIes Dentex dents and Pagellua as well as cuttleflsh.(rnfomatlon to be tran@itted to the comlBsion on the flrst working day of the week followLng that uaed as a
reference).
3) The average monthly price weighted accordLng to quantities for aLI ti.pes of tunny, fresh, chtlled and frozenl
lntended for lnd.ustrial manufacture (Notlflcatton to be tranmLtted to the Cmisalon at the endl of each nonth) .
I l8
PESCE
Splegazloni relatlve al prezzl del prodottl della pesca (prezzt flssatl e prezzt dl mercato) che flgurano nella presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
11 mscato unlco per il peace è stablllto dat Regolmento (cEE) No 2142/70 del 20.10.f970, relatlvo allrorganlzzazlone
comune del mercatl nel settore del prodotti della pesca (Gazzetta ufflclate, l3o anno, No L 236 de1 27.I0.1970).
Detto RegolæenÈo, entrato ln vigore 11 Io febbralo L9'71, comprende un reglme dei prezzl e clegll scaEbl nonché normê
conunl in nateria dI concorrenza (Àrttcolo Prho, paragrafo l).
L'adeelone della Danlmarca, dell'Irlanda e del Regno Unlto è dlsciplinata dal trattato relatlvo aIIa adeslone deL nuovl
statl membrl alla comunltà econonlca europea ed alla comunltà europea deLl'energla atomlca, flrmato ll 22 gemato 1972'
(G.U. del 27.3.1972 - I5a anmta No. L 73) .
I. PREZZI FISSÀTT
Su1la base d.el nuova Regolanento dl base (CEE) No L00/76, articoli 8, 9' 14, 16 e 19, vengono flssatl . del ptezzL
dI rltlro, del prezzl d'orlentæento, deLprezzl. drlnteryento, un prezzo di produzlone e dei prezzl dl rlferimento.
BE9ZZ1_g!-EME9 (Articolo 8, paragrafo I)
ÀI1o scopo di regolarizzare 11 mercato del trcace, Le otganLzzazlonl dl produttorl (Regolmento (CEE) No 2L42/70,
art. 5 e 6) possono flssare vn ptezzo dt rltIro, a1 dI sotto del guaLe non vendono I Prodotti offertl dal Produttorl
aderentl.
EEgZZ-I_ê:9I19!!eECggg (Àrticolo 9, paragrafo r e 2, art. 14)
per assicurare la stabtLttà del corsi sui mêrcatl, senza peraltro detemLnare Ia fomazlone Aei eccedenze
struttura!.i, un prezzo dtorientmento è flssato prlma dellrlnlzio dlella cmpagna dI pesca Per clascuno de1 seguentl
prodotti :
I)@de11asottovoceexo3.oIBIde11atar1ffadogana1ecomune(T.D.c'),
partLcolanûente s arlnghe, aardlne, sebastl (sebasteB mrlnus) , ûerluzzL blanchl, merluzzi carbonarl, egleflnl,
merlanl, sgmbrl, acciughe, passere dI mare.
2) @ grlgi del genere ncrangonn sp.p. freschlr refrigeratl, o sæpllcæente cottt lnacqua (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
Inoltre, è flssato amualmente un prezzo drorientmento Per 3
3) Clascuno dei prodottl congelatl della sotéovoce ex O3.OI B I, (cIoè 3 sardlne e orate dI mre delle specle
Dents dentex e Pagellus) e della voce e.. 03.03 (dlverse aPecle dI sePPle).
BEgz3g_g:tgggEygglg (Àrtlcolo 9, parasrafo r e 3)
per Ie sardine e Ie acciughe fresche o refrlgerate, è flsaato un prezzo d'lnteilento ad un llvel1o comPreso fra 1I
35 g e 11 45 I ilel prezzo drorlentmênto.
PE9EZ9-g!-pEegC3l9gg (Àrtlcolo I5, paragrafo 4)
tJî prezzo alla produztone è fissato per Ia Cmunità, per i tonnl, freschL o refrlgerati, congê1ati, destlnatl aIIa
fabbrtcazlone lndustrlale del prodottl della voce 16.04, sottovoce 03.01 B I c) 1.
PIeZZI-g1J!!9E149!!9 (Àrticolo 19, parasrafo r)
NeI quadro del reghe tlegll scambl con I paesl terzi del prezzl dt rlferlmento sono flssatt annualmente per alcunl
proalottl aI fine alrevltare perturbazloni dovute ad offerte, ln provenlenzâ dal Paesl terzl, fatte a prezzl anormall.
per tlettl proalottl vlene stabillto un prezzo dtentrata (Àrtlcoto 19, paragrafo 3) ln base ai corsl plù bassl
constatatl sui mercaÈI o nel portl drhlprtazlone rappresentativl.
Oualora Ll prezzo drentrata dl un detemlnato prodotto sla lnferlore aL prezzo dl rtferhento, Ie lmportazlonl del
prodotto in questione pogsono essere sospese, oPpure Ilmitate.
per altrl protlottl una tassa di compensazlone puô êssere riscossar nel1'osseryanza de1le condlzloni de1 consolidanento
nell,amblto alel cÀTT. Lrmontare della tasaa d1 compensazlone è ugnrale alla dLfferenza tra 11 Prezzo di rrferhento
ed 11 prezzo dtentrata.
ll9
If. RESTITUZIONI (ÀrtlcoLo 23, paragrafo I e 2)
NeIIa mlsura neceasarla per conBentlre unreslDrtazlone econcmLcilente lEportante, una restltuztone puô essere
accordata. La restituzlone è uguale alla dlfferenza tra I prezzl della cmunlte ed i prezzi sul mercato nondlale.
La reatltuzlone è Ia stessa [Ér tutta la comunltà e puô essere dlfferenzlata seconAo le destlnazlonl.
III. PREZZI DI MERCÀTO
DaI Regolamento (cEE) No 2518 del 10.12.1970, relativo aIIa constataztone dei corai e alla flsaêzlone dellrelenco
del EercatL allrlngrosso o lprtt rappresentativi per I prodotti alel settore della pesca (Gazetta ufflclale No L 271
deL 15.12.1970), 911 stati metrbri sono tenutl a comunicare periodicâEente alla cmLsslone tâlune Infor@zlonl dI
coral lndlspensabill per 1I buon funziomento dI un Eercato c@une del lEsce.
Detto Regolæento è bâsato sugll utlcolt 10, 14 e 15 del nuovo RegolaEento ili base (CEE) No. 100,/76.
Trattasl !
l) dlel prezzo medio del glorno dl nercato, ponôerato aecundo 1e guantttà per i seguenti proalotti (freschl o
refrlgerêti) : ælnghe, sardlne, sebasti (aebastes narlnus), merluzzi blanchl, tûêrluzzl carbonüireglefl.nl,
Eerlanl, 8g@bri, acclughe, passerê dL mare, nonché per L ganbsettl grlgl alel genere rcrangon' (anche I
gaEberettl s@pllcemente cottl ln acqua) (CoEunicazLone alla Colmlsalone 11 prLBo e 1!- gedlceal-Eo glorno diqni æsê
èognlgiorno di Eercato, quando sl deLlnea 11 rischio dl una sttEzione dlL crisi o di perturbazione ali nercato).
2l d'el ptezzo nedlo, stabiLito tEr ua dêteratnata settfuana e ponilerato sêcondo t quantitatlvl. cmerclalizzatl,
per I seguentl Prodotti congelatl : aardine, orate tll Eare de1lê specle Dentd dents e Pagellua nonch6 le
aePpie (CoBunLcazione alla Comisaione 11 prho glorno fêrlaIe della aettham succeasiva a quella che è stata
pre6a coEe rlferlEento).
3) d,el prezzo r[ed,lo menalle, ponderato aecondo Ie quantlte per i tonnl dl aufferentl atrEcle, freschi o rêfrigeratl.
e congelati, destlnati aIIa fabbrlcazlone lnd.ustrlale (Comunlcazlone âlla Comiasione ai-La flne dl ognl Dese).
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Toellchtlng op ate In deze publlcatl,e voorkmende prtJzen (vastge8teltle prljzen, marktPrijzen)
INI,EIDING
Dê gemeenschappellJke vlmrkt sordt geregelat blj verordlening (EEG) w. 2140/70 van 20 oktober 1970 houdende een
geneenschappellJke ordening der Earkten Ln de aector vlsserlJprodukten (Publlcatleblad 13e jaargang E. L 235 van
27. r0. r970) .
Deze Verordêning traal I februarl 197I in wêrklrq en omvat, naast een priJsregellng, een regeling van het hanalelsverkeer
en gæeenschappêUjke regela ter zake van tle mêdêdlngtng (artlkel I, lid f) '
De toetlettlng van Dene!ûarken, Ierland en het verenlgal Kontnkrljk, werd dloor het oP 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betleffende dê toêtredlng van nleuwe Lltl-Staten tot de EuroPese G@eenschaP en de EurotEse G@eenschaP vær atoonenêrqie
geregeLdl (Publlcatleblad ttdl. 2?.3.f972, Lse Jaargang nr. L 73).
I. VÀSTGESTEI,DE PRIJZEN
cebaaeerd op de nieuÎre baaisverordenlng (EEG) îr. LOO/76, artlkêlen gr 9, L4, 16 en 19, wordlen vastgesteld 3
ophoudprijzen, orlëntatleprljzen, lnterventleprljzen, een produkttePrus en referentleprljzen.
gpbgCêpEllCeE (Àrtikel 8, lid r)
Ter regulârisêrlng van ate prl1zen kan door de producentenorganlsâties (art. 5 en 6 van verordening (EEG) Ë' 2142/
70) een ophoudprlJs vasÈgeatelal wordên, !ÿaaronaler zlj de doorblj hen aangesloten leden aangevoerde Producten nl'et
verkopen.
9EtëB!C.tteE113-ê! (Àrttkel 9, llal I en 2 en artlkel 14)
Tot stsbiltsatie van de Eârktprijzen en oE de vorrlng van Btructurele overschotten te voorkonen, worden, vôôr dle
aanvang van het vLsseizoen, oriëntatlePrijzen vastgesteld voor :
1)@vanondeiler.le11ngexo3.oIBIvanhetgeBeenachaPPe1iJkdouanetar1ef(G.D.T.)te
weten : haring, sardl.nea, noorse schelvls (sebastes Marinus), kabelJauw, koolvls, schelvts, slJtlng, Eakreel,
majovis en schol.
2) @ van de crangon-soorten, vere, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A Iv b) f).
Tevens wordt Jasrlljks een orlêntatLêPrijs vastgesteld voor :
g) @g]!.l@ van onderv*dellng er( O3.Or B I t.w. sardLnes en zee.brasem van de sært Dentex alêntex en van
tte pagellus-soorten en dle van tarlefpost ez 03.03, diverse inktvlssoorten betreffende.
IlleEYeEllCEIlf,3eg (Artikel 9, lid I en 3)
worden vastgeateld voor verse of gekoelile '.ardLnes en ansJovls. Deze Prijzen Llggen oP 35 â 45 B van dê
orlgntatlepru s.
BEggSEgIgPEUE (Àrtlket 16, Ild 4)
Een c@uEutalre proctuktleprljs woralt vastgesteldl voor gui!, vera of gekoeltt, bevroren, besteEd voor dle tndustrlëIe
vervaâldlging van produkten bedoelat btj tarlefPost 15.04, onôerÿerdlellng 03.0I B I c) I.
Be€eEsE!!ePE!139! (.Artlket re, ltd r)
In het raam van de regeling Inzake het handelaverkeer net derde landan worden, tenelnde veratorlngen als gevolg van
aanbiedlngen uit derde landen tegen abnormale prijzen te værkmen, voor bePaalde Producten, JaarliJks
ref erentiepri J zen vastgesteld.
Elêrvoor woldt een invoe4)rijs vastgesteld (Àrtikel f9, 1td 3) op basls ÿan de laagste Prijzen, gecoEtateerd oP de
representatlevê lnvoermarkten of invoerhavens.
Indien de vastgestelde invoerprtJs lager ls dan de hlerÿoor bedoelde refêrentl'eprljs kan voor bepaalcle Producten
dê lnvoer rorden geschorst of beperkt.
Àndere producten kumen worden onderçorpen au een coElEnserentle hefftng, met lnachtnulng van de voomaarden van
de conaolldatle ln het cÀTT. Het bedrag van dle compenserenale hefflng Is geIIJk aan het verschil tussên dle
referentLeprtja en de invoerprl,JB.
II. RESTITITIIES (Àrtikel 23, lid I en 2)
Een restitutle bIJ ultvoêr ku vastgesteld worden voor produkten t aawoor de exPort een groot econoEisch belug
heêft. De restitutie 1§ gelijk aan heÈ verschil tussen de prlJzen Ln de GemeenachaP en de priJzen oP de wereldmækt'
De regtltutle i6 gelijk voor de gehele Geneenschap, zij kan echter naar gelang van bestemlng worden gedifferentieerd'
l2l
ITI. MÀRXTPRTJZEN
VerordenLng (EEG) E. 2518/'10 van 10.12.1970 betreffende de constaterlng van de prijzen en de vaststelllng van de
lljst vân voor visserijprodukten representatleve groothandelsarkten of havens (pub1lcatleblad. nr. L 27l dd.
I5.I2.70) verPllcht de lldstaten de comiasle perlodlek bepaalde prljsinfomatles te verstrekken, ille nodig zljn
voor het effectlef doen functioneren van de gmeenschappelijke vrsserijmrkt.
Deze Verordenlng Is gebaseeral op de artikelen tO, 14 en 16 van de nleuwe basisverordening (EEG) m. 100/76.
Het betreft :
l) de gmlaldelde prijs van de marktdag, gewogen volgens cle hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten :
harlng, sardines, noorse schelvjs (sebasÈes marlnus), kabeljauw, koolvls, schelvts, wlJtlng, mkreel, ansjovls,
schol, almede voor garnalen van de crangon-soorten (æk garnalen enkel in water gekookt) . (Mededellng aan de
cormlssle de rste en de 16de van de maand en ledere mrktdag, wanneer een crlsissltuatle of een veratorlng van
de markten drelgt te onÈataan) ,
2) de geriddelde weekprljs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, vær de hiernagenomde bevroren prodlukten:
sardlnes, zeebrasm van de aoort Dentq denÈex en van de Pagellus-soorten atsede van lnktvlssen. (Mededellng
aan de Comlssie de lste werkdag m de week waarop de gqlddeltte prljs betrekking heeft) t
3) ale gmialdetde maandelljkse prljs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vers of gekoeltt,
en bevroren bestmd voor de industriëIe vemerklng. (Medledeling aan de Comlssie I eind van Ledere BænCl).
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FISK
Redeglrel6e for de prlser pâ flskerivarer (fastsatte prlser og markedsprtser) , der er nævnt I denne meddelelse
INDLEDNTNG
Enhedsmarkedet for fi8k lndflrtes ved forordnLng .F"AF) nt. 2t42/70 àf 20.fO.I97O oE den fællea mrkêdsordnlng for
flskerlvarer (EFT nr. L 236 af 27.L0.t9701.
Denne forordning, tler trâdte i kraft den t. februar 197r, omfatter en regulerlng af prlser og hanalel smt fæIles
konkurrenceregler (arttkel I, stk. I).
Dafftarks, frLands og Dêt forenêde Kongerlges tlltf,aedelse er fastsat i traktaten on de nye medleEsstaters tlltraedêlse
af det euroPaelske lkon@iske Faellessbab og af det europaelske Àt@energifaetlesskab undertegnet ilen 22 Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. âr.).
I. FÀSÎSÀTTE PRISER
Pâ gnndlag af den nuye grunalforordnlng (EPF)E. LOO/16, arttkel 8, g, L4,16 og 19, fastsaettes fllgenale priser s
tilbagetagelEesprlser, orlenteringspriser, lnterventlonsprlser, produktlonspriser og referenceprlser.
IllEe e!êSglCegpIlg (Àrtikel 8, stk. r)
Meal henbuk pâ at regulere EükedeÈ for flsk kan producentorganlsationerne (forordnlng (EgF) rc. 2t42/70, art. 5 og
5) fastsætte en tllbagetagelsesprls, under hvllken de ikke sælger de af derea Eedlmer indleverede varer.
gIlClleElBSCpElg (Àrtlkel 9, stk. L, 2 art. t4)
Mêdl h€nbltk pâ ât stablllsere markedsprl,serne og uden at f.érê tll strukturel overskud, fastsættes flr fiskerlârets
beglmdleLse en orienterlngaprls for hver af fllgendle varer :
undler positlon ex. 03.01 B I I den fælles tolaltarlf (F.T.T.) s sild, aardin, rlttflsk
(Sébastes marlnus), torsk, sej, kulter, hvilllng, nakrel, ansJoeer, rldgpætter.
2) Eggælg, ferske, kllede euer kun kogte l vand (F.T.T, 03.03 V rv b) r).
Desuden fastsættes hvert âr en orlenterLngspris for :
3) Hver af de frosne varer under po§ltlon ex. 03.01 B I, (al.v.s. : sardln og blankesteên af arterne Dentex dente:r
og Pagellus) of under posltion 03.03 (forskelllge arter blæksprutter).
IggCEyClllgEEpEl§ (ArtlkêI 91 stk. I 09 3)
For aâ vldt angâr ferske elIer kllede sardiner og ansjosêr, fastsættes en lnterventlonspr1s, dêr ligger neI1en 35 E
09 45 t af orlenterlngsprisen.
ElggSEglgggpflg (Àrttkel 16, stk. 4)
For l'æLlesskabet fastsættes en produktlonsprLa for frosne, ferske eller kllede tun, der er bestent tll lnttustrlel
fræstllling af varer henhlrende under posltion 16.04 (posltlon 03.0f B I c) t).
B9!CE9!99pE1e (ÀrtlkeL 19, stk. r)
I forblnalel8e med. handel med tredjelande fastaættes hvert âr referencepriser for at unalgâ Eækedsforatlrrralser pâ
grunal af tllbud fra trecljelande tLl unomale priser.
For disse varer fastsættes en hportprls (Àrtlkel 19, stk. 3) pâ grundlag af de laveste noterlngêr, dler er
konstateret pâ de repræeentatlve lnportrarkeder eller I de repræsentatlve lrtrDrthavne.
sâfremt Importprlsen for en gtven vare er Lavere end referenceprlsen kan tndflrslen af deme vare su6EÉnderes eLler
begrænaes.
For andre varer kan der opkræves en ud.llgnlngsafgift under lagttagelse af betlngelserne for GATT-konaolldsringen.
Denne udllgnlngsafglft er ttg ned forskellen Ee1lem referenceprlsen og importprlsen.
II. RESTITITIIONER (rrrtlkel 23, stk. I o9 2)
For i nldvêndlgt onfang at mullgglre en I lkononlsk henseende vtgtig udflr8el, kan dler yates en restltutlon.
Rêstitutlonen er 119 raed forskellen mellm prlserne L Fællesskabet og prlseine pâ verdensmükedet. Restltutionen




I hênhotd til fororatnlng (EgF) u. 2518/70 af 10.12.1970, @ konstatering af prisnoteringerne og oPstllltng af
fortegnelse over de repræaentatlvê en grosûarkeder eller havne for flgkerlvêrer (EEl r. L 27l af. f5.I2.f970),
skai- Medlemsataterne rege]ræsslgt glve Komllaslonen meddelelse m de noterlnger, iler er nldlventllgê for, at alet
faelles narkêd for flsk kan fungere gnidlningsust'
Dênnê forordnlng byggêr pâ Àrtlket 10, t4 og 16 I aler nuye grund,forordnlng (Elr) m. 100/76.
Det allejer sig om 3
l) tlen efter mængder veJede gennem8nltsprls pâ narkedstlagen for fllgentle vuer (ferske eller klledle) I slltlr
sardlnêr, rlttflsk (sebastes rnarlnus), tor6k, sej, kuller, twtlllng, makrel, ansjoser, rld§Pætter sant for
hesterejer (ogsâ sâdanne, der kun er kogt I vêndl). (Meddetelae til K@lsslonen dlen 1. og alên 16. dag I hver
nthed o9 hver mrkedsdag, nÂr der er tegn pâ en tnende krLse eller forstyrrelse pA marketlet).
2) dên for en besteht uge konstaterede og efter de afsatte mngder veJede gemensnitsprls for fllgenale froBnê
vuer : aardln, blankesteen af arterne Dentex dentq cg Pagellus sa.lot bIæt(sprutter. (Medtlelelse tlI Koml§Élonên
den l. hverdag I alen uge, der fllger efter den uge, a@ genmsnitsprisen refereler t1l).
3) alen efter nængder vejette nânedlllge gememsnLtsprls for tun af enhver art, fersk eller kllet og flosset, der er
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ult Hidd.z. - fra Mtdd.
RaBcaBae ilu Nord-Rotbarach-Redfl§h-gêbaste-Nooree gdDlvie-Rldflsk
Cabtllauil-Kabel Jau-cod-llerhzzo blED co-Kabel Jauu-[orsk
Lleu nolr-Kôhler-CoaIflBh-tlerluzzo carhonaro-Koolvlo-SeJ
Eglef 1n-gchollfiach-Hadilock-EFlef j no-sche1ÿia-Ku1f er
Merlan-11er1ù-UhltinB-MerIano-Ut JtlEp-EvI11t!8




Crovottê-Ganele -§bdrp -Ombor6tto-Garnaal-Hest ors J er
gardlns- gæallBe-gardlas-8ædiue-Sardien-§ardln
Doradg do Bgr-goôbrasseE-§ea breâE-Orate dl ûare-Zeebrase@-BLækestooE
CalDar-Kalnar-§quid-calanaro-PtlLtaktviB-B1aêk6pntter (fottgo )geiche-f1ntouftach-Cuttlefr-ah-§eppla-f nktvleBlaekeprutter (§epla )


























































































PRODUCERSI P TSES - VREZZI DT PXODI]ZIONE - ENODUCTIEPXIJæN - EAODUKTTONSPRISER
[hoa-Thun f I ech-fu!ny-ToEo-ToBi Jn-Tuuf i sk 5A5 fi?,6 û5' 65' ID
II PRIX DITNTSRVENTTON - INTE|VENTIONSPRETSE - INTERVENTION PÎICES - PRÊZZI DITNTMVXNTO - INTERVENTTEPRIJZEN - TNTERVENTTONSPRISER
Sardlne-gardi!ê-§ardl!e-Sardlna- gardl en-gardln
a) de 1,AtL.-Atl.ozean-At1.oc.-de11 | At1. -ult Atl.0c. -fra Atl.

















IV PRIX DE REIRATT - RUESKNAEUIIRETSE - UTTHDRÂUAL PRTCES - PREZZI DT RIIEIRO - OPHOTDIAIJZEN - TIIEÂGETAOELSESTRISER
EarenR-HeriaE-EerriBR-ArlnFa-HarlnR-Sl 1d
gardl!e-sùallne-sardlne-sardl na-gardien-§ardin
a ) de I'4t1.-Atl.Ozean-At1.Oc.-dê!.1 rAtl. -uit At1.Oc. -fra AtI-
b) de La I{éd.-l'{itts1û.-l4edlt.-dql Hedtt.-uit Mldd' z.-lora Mldd.
RaBcaase du Nord-Rotbarach-Redfieh-Sebaste-Noores schelvts-RldfiEk
cabillaud-Kaho].Jau-Corl-Mer!.rrzzo blanco-KabeI Jauu-Torek
Lieu aolr-KôhLer-Coalfioh-Èlerluzzo calbomro-Koolÿla-seJ
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DM 239,O1 159.65 43r23 110,03 11O,19 1E,35 171,6E 116,50
seehecht A2 DM ,5E,00 616,00 325,00
tütsJR0 schot Le A3 Dlll 145,?2 141.56 144,2O 142,44 143,56 43,53 168,71 114.51
Seehecht A2 DM
[,sut Garne Ie A1 Dn 327,11 344,36 12E,43 464,36 500,43 i55.73 521,27 696,43
, oJxüvEMnRJr/S?l m/rm$ DM
Erut()$E S/im Hâreng A1 FI ?07,30 2?7,EE \07.41 ?51,?4 293.97 t17.91 211,75 206.71
Cabi [ laud Bz FI 350,00 t75,00 z _â9
A FI 681 ,94 548.19 533,61 611,05 591 -34 39 -37 971,41 E31,54
ieu nolr B2 FI 3E6,O0 256,0O ?2O,0O 120-1 242,O0 232.73
A FT 477,84 302,55 295 
-94 226,5O 195.95 t?2.16 303,92 216.91
E9 lef 'ln A2
A3
F1 3E5,01 346,52 378rgt 394,76 315,55 121.?7 465.52 446,29
FT 271,29 216,16 25E,31 253,19 223,95 I 90 -48 224,03 217,E7
Mertan Az tl 537,92 459,49 i22.6E 493,85 361,47 i13-50 585 -69 550 -84
!laquereau E F1 192.57 115r?2 159,25 126,02 159,82 76.76 291.26 197,10
A? FT 152,16 135,51 21,12 124,26 120,33 123.43 168,6E
159,35
240-O'.'l
omÂm&J !laque reau E2 Ff 156.58 228,67 98,95 123.43 1?6,O0 30,29 171.51
À2 F1
MM.YIIIDGS Sardlnes Méd. Ez Ff 350,00 300,00 1E4,O9 50,00 161.OO 200,00
iÂtsiil.r.t sardines Méd. EZ Ff
, rÂ nrRBAr.r.t/tt cmlslc Sardines At [. Ë.2 F1
, EAnBEISI. JtÀ[ Dt UJZ Anchols E2 FI
t 0U,toJRumRI wmm Anchois Ez tt 2?1,67 t30,00 250,00
u mffitlE t 1588.76 14E7,52 1418-99 1454.48 1089,5? 1543.51 9O7,45 417,88




























, rIJrü0RE EASr/Oe{ Herlng A1 t- 36.07











, axmr/GsEtÀIto sardlnes t{éd. Ez Llt 30.425 36.127 12.E33
d ürmtr/mflm @Rl8Â[!t sardlnes !lêrl. Ez Llt 19.125 22.589 21.440 7,214
, UEm/uaRECr0 sardlnes flêd. Ez Llt 34.910 21.0E1
filIEITA Sardlnes Méd. Ez Llt 26.E75 26.563
IRPÀXI sardlnes Méd. Ez Llt 1E.000 25.685 11.741 15.9?2
, ÀxllxÀ/PEstrwcrsrxÀil o Anchols Ez 30.6E2 40.463 31.924 55-456
, $rmra/Poflo efilBÀrDr Ââ.hâlq F? Ir 12-3'.14
, E[vU\rnm/uÀGæt() Anchols Ez Llt 49-533 31-5t O
uP0.l Anchols E? Llt
mrPÀxl Anchols EZ Llt 85.066 71.900 70-o?6 52.632
NEDERLAND
, 
gruE{lmi/lrrDrx Harlng A1 HFL 133,95 161,50




HFL 145,OO 1 10-00 82.00 172-2s
t{ Fl
sche Lvl s Az
A3
HFL
HFL ,)\ AS )n7 îA 149,93 217.O3






Schol A3 HFL ls2 
-69 1t 5 -75 7r) 19L-46
OEX ()EYE Garna Ien A1 HFL L70 )O _7 o?Â
UNITED KINGDOfI
d iAIIÂIll/OUX UUAfiNLAMMITAY Herlns A1 t 19,03 17,47 16.05 20,19
lIEIfi Herlng A1 L 13.?? 14,83
ÂEMEX Cod B2
Coatfl sh Sz
? 30.5t 27.31 23.29 )A LA
liaddock A2 (.
,8flisr/rutl cod sZ
Â3 L 52-48 46-32 6A_5 59.O3
coal.flsh gZ




Â3 t 1.9,O3 45,96 LA.LE
t ÀsEmmuPtrEfl{ÂD Cod A3 3-6E L0 70 50,06
Haddock A3 ,3.94 36.21 36.85
lJhltinq A2 ,a-51 \2 
-12 \5 -79 37.98
ialtÂrG lfackerel Ez t
^2
t



































JAN FEB IiIAR APR !tÂ I JUN
1-15 I 1é.31 1-15 l'.tc-Za 1-15 | re.rt 1-15 I re-ro 1-15 lra-il 1-15
, r[mm EÀsI/oEt Hering A1 t_ 36.07
r0utE6 Herlng A'1 t 'lEr18 18,9E 19 










, ÀxmÂ/ctsE{ailE sardlnes lléd. Ez Lit 19.200 41.364 36.12? 13 273 1'.|.625
É oil@rÂ/mfiIl) qRl8ÂtDr Sardlnes l4éd. Ez Lit 17.860 19.933 21.421 23.7EE 25.967 22.581 19-227 1a-767
, LrroED/YrAnmoro Sardlnes Méd. E2 Llt 34.910 't8.700 21.200
mrmÂ Sardlnes filéd. EZ Lit 2A-A7a 26.563
finPAXt Sardines I'léd. Ez Llt 15.314 '19.302 ?5.6E5 '11.741 31.1ô4 13.128
, ÂxaxÀ/Pt§una/G§flailo Anchols Ez Llt 211-?AA \s_1?1 1,1_n?1 s5 - 92n 31.605 33.019 61 _2e9 t 1 -31,f,
,o{rmra/?ffim qfleDr Anchols E2 L,l t 1L_\'ll 1_t?t
, B.Ba^rum/uaE6t() Ancho{s EZ {t Âo §?? A1- SS7 lt 1Rr
IAXIU Âncho l s EZ Llt
MÂPÂM Anchol s E2 Llt E5.066 71.900 70.o76 61.368 51.E75
, sorffxlmx/rrrDEx Harlng A1 HFL 133-95 16'.1.50
Kabetjauc gz HFL 190,57 195,6? 185,00 2t 6-,Jfl 379.O0 3O1,OO
A3 HFL






-t 6 2lJ0 -?1 199 -211 1t L -\L 1 30 -9Â 216 -t 9 217 -t 1
Ilitlnq 
^2






Scho I A3 HFL 158.44 150,85 159.05 133.23 141,59 165,16 1æ.27 z'.to.9?
0En oftm Garnaten A1 HFL i46.85 522.86 659.97 633,10 ?o2-2'.1 685-88 ,04.E7 955.32
UNITED KINGDOM
I iruÂr 0/08[ lJurfi nt^roEq!ÀY Herlng A1 t t9,43 1E.63 17,19 '17.E4 17,99 18.07 20.09 2E.30
ttEt0( Herlng Â1 13.51 14,0O 15,34 14.OO
AEruEI Cod B2 t
coatt'l sh BZ
Âi 12.61 29 
-OE 26-90 27 -56 1 -E3 25-70 27.41 25 -2t
Heddock AZ (.
, mlisilllru Cod 82
A3 i? o? {o ts-91 52-42 57 -78 60.88
coal.f I sh Bz
1 t 
-36 31.61 30-65 29^t5 ?î LL an nA
Haddock A2
A3 i3 
-'18 43 -85 t3-3t LA.OL 43,81 45,12 48,E1 47.77
, ÂSftDttx/PtnEtra) Côd A3 §n LO 10 48,35 5'.1,24 59.12 59.2'.1
Haddock A3 nqn 1-21 ?q n7 17q 37.48 36.40 t O-36 ?n ol
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Salgs- og abonnementskontorer . Vertrlebsb0ros . Sales Ofllces











































Tel. (0221) 21 03/to




Service de vente en France des publica-




























Oll ice des pu bl i cation s ol I iciel tes
des Commu nautés eurcpéennes







Compto courant bancaire :
BrL E-1 09/6003/300
Nederland
Staatsd tu k keri f en u ilgeveil i bed il il
Christof fel Plantijnslreal,'s-Gravenhage






Tel. (Ol ) 92A69Tr, ext.366
Natlonal Glro' Account
68.2-1002
Unltod Statos ol Amerlca
E u ropean Com mu n ily I nlo|matlo n
Seruice




















Andre lande . Andore Lânder . Olher counttles . Autros paÿs . Altrl paeel . Andere landen
Kontotet ,or Oo europæisko Fællssskabors orlicislle Pubhkationsr .Amt lür amtlche Vsrotlentlichungon dâr Europàigchsn Gêmernochallon . Olfico tor Olrrctal
Publicalions ot lha Euiopoen Communitiss . Oflico des pubkcations olticrsllo8 des Commun8ulôs européennos . Ulftcio dollo pubblrca:ionr ut rcralr dollo
Comunrlà ouropæ Burgau yoor otliclÔle pubhkalrgs der Europess Gsmeanschappgn
Luxombourg 5,ruodu Commorce Bollsposlalsl0û3 Tél 4900E1 CCPlgr-90 ComptscourantbancarrsBlL E-I()9/6(x)i|/3IX)
FB 120,- DKr. 18,50 DM 7,80 FF t4,50 Lir. 2400 Ft. 8,30 î1,75 S 2.95
KONTORET FOR DE EUROPIEISKE FIELLESSKABERS OFFI CI ELLE PUBLIKATIONFR
avr rüR AMTLTcH E vEFôFFENTLTcHUNGEN DER EURopÂtscHEN GEMEtNScH AFTEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
oFFtcE DES puBLtcATtoNs oFFtctELLEs DES covvuNlurÉs et.r RopÉeNNes
uFFrcro DELLE puBBLrcAzroNr uFFrcraLr DELLE couururrÀ EURopEE
BUREAU vooR oFFrctËLE puBLIKATtEs DER EURopEsE cEMEENscHAppEN
Boîte poslolo 1003 
- 
Luxembourg N0 de cotologus: CH-PF-77-015-64-C
